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D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA CLASE E N L A O F I C I N A D E CORREOS D E L A H A B A N A 
C O N G R E S O 
E n e l S e n a d o 
í s p i r i t u d e c o n c o r d i a e n t r e l i b e r a l e s y c o n j i / n c / o n / s f a s . 
V a r i o s m e n s a j e s y p r o y e c f o s . E l s e ñ o r M a z a y A r f ó l a 
t a c h a d e d e s c o r t é s a l E i e c u t i v o N a c i o n a l . 
5 de Noviembre. 
Es not«a halagüeña, el consignar, a 
guisa de síntesis de las impresiones re-
cogidas en la tarde de ayer, que entre 
los senadores efe 103 disitintos matices 
políticos impera un sincero espíritu de 
cordialidad, lo cual ha-ce abrigar la 
grata esperanza de que el nuevo pe-
ríodo legislativo ha de ser aprovecha-
do fructíferamente en la labor que 
realice. 
La sesión. 
A las tres v media se anunció ^u 
comienzo, y pocos minutos después, 
ocupaba la presidencia el señor Sán-
chez Agramonte.* 
Respondieron a la lista los señore» 
Berenguer, García Osuna, Ajuria, Pé-
rez André, Maza y Artola, Pigueroa, 
Regiieiferos, Alberdi, Suárez, Coro-
•ado, Díaz Vega, Dolz, Godínez, Fer-
nández Guevaira, CuéllaT. Lazo y Bus-
lámante. 
Se leyeron y aprobaron las actas de 
ta. última sesión de la anterior legisla-
tura ordinaria y la de apertura ce-
lebrada el día 3* del actual. 
Mensajes. 
Leyéronse, primeramente el envia-
do por el Ejecutivo Nacional, dando 
suenta de los nombramientos de los 
miembros de la Junta de Protesta., he-
ihos a favor de los señores Julián Pa-
lacios, Carlos Fuentes, Jacinto Her-
nández, Enrique Collazo, León Super-
riele y Mauricio M . Ballín. 
El señor MAZA t ARTOLA pidió 
crue pasase ê te Mensa je a la Comisión 
de Justicia para su con.'espondiente 
informe. 
El señor GONZALO PEREZ mam-
fesló que a su entender debiera ser a 
la Comisión de Códigos. 
Con este motivo se entabla una l i -
gera discusión entre ambos senadores, 
por disparidad de criterio respecto a 
sentados precedentes sobre el caso 
El señor BUSTAMANTE terció en 
la cuestión para eĵ poner que pare-
cía lógico el que los nombramientos 
vayan a informe de aquella Comisión 
que guardase mayor analogía con los 
«argos, y por lo tanto propuso que pa-
saran los de referencia a la de Aran-
celes. 
El señor GONZALO PEREZ estimó 
razonable la proposición y se adhirió 
a ella. 
El Senado así lo acordó. 
Los* tfes'mensajes que seguidamen-
te fueron leídos referíanse a dar cuen-
ca el Presidente de la República de 
los nombramientos y traslados hechos 
en el personal del Cuerpo Diplomáti-
co y en el Consular, durante el in-
terregno parlamentario. 
Todos ellos pasaron a la Comisión 
de Relaciones Exteriores. 
Comunicaciones. 
El señor MAZA Y. ARTOLA: Al 
empezarse la lectura de la primera co-
municación, expuso que a su enteaider 
antes de darse cuenta al Senado, con 
crujeción a, un acuerdo de 14 de No-
viembre del año anlerior. todos esos 
escritos deberían pasar a la Comisión 
de Peticiones. 
El señor GONZALO PEREZ se opo-
ne, por creer que por una parte, era 
una deferencia el que so leyeran las 
comunicaciones que se dirijan al Po-
der Legislativo, y además porrjue no 
sólo existía precedente, sino acuerdo 
adoptado para hacerlo. 
El señor MAZA replícale que des-
conocía tal acuerdo, puesta que no se 
le había pasado copia de él, aclaran-
Pasa a la plana 14 
E n l a C á m a r a 
R e p r o d u c c i ó n d e p r o y e c t o s . L a s G r a n j a s A g r í c o l a s , L a 
a m n i s t í a . A u m e n t o d e l C u e r p o J u r í d i c o . L a e s t a t u a 
d e E s t r a d a P a l m a . L o s v e t e r i n a r i o s m i l i t a r e s . 
Antes de la sesión ordinaria se ce-
lebró una breve sesión secreta que 
careció de importancia. En ella se 
discutieron asuntos de orden interior 
y se aprobaron algunos ascensos y 
nombramientos de personal propues-
tos por la Comisión de Gobierno, 
A las tres se inició la sesión pú-
blica. 
La presidió el doctor Lanuza. Ac-
tuaron los secretarios Banyra y Bus-
to. Y se aprobaron dos actas corres-
pondientes a dos sesiones celebra-
das. 
Justifican su .ausencia -por encon-
trarse enfermos, los señores Oscar 
Soto y Julián Betaucuort. 
El Senado, en una eomunieaeh>u 
que ile dirige a la Cámara, le ruega 
discuta y resuelva con- preferencia 
algunos proyectos aprobados por 
aquel cuerpo colegisladgr. 
E l señor Ibrahim Urquiaga se opo-
ne a la preferencia y pide que la Cá-
mara no acceda a los ruegos del Se-
nado. Y se acuerda de conformidad 
con lo solicitado por el señor Ur-
quiaga. 
También participa el Senado haber 
aprobado los proyecta que conceden 
créditos destinados al hospital de 
Guantánamo, a varias pensiones pa-
ra las "viudas de algunos libertadores, 
al q'Ue crea una Sala de lo Civil en la 
Audiencia de la Habana y para el es-
tudio de -un sistema de alcantarillado 
y pavimentación en la ciudad de 
Matanzas. La Cámara se dió por en-
terada. 
•La Cámara aprueba las modifica-
ciones y ascensos aprobados en la se-
U N I O N D E F A B R I C A N ! Y C I G A R R O S 
L a p r o h i b i c i ó n d e t u r n a r e n l o s t r a n v í a s . L a s p r o m e s a s d e l A l c a l d e . L o s i m p u e s t o s m u n i c i p a l e s 
y l a s i n d u s t r i a s d e t r a n s p o r t e s . E l " m o d u s v i v e n d i " c o n E s p a ñ a . L o s s e l l o s d e g a r a n t í a . 
La sesión comenzó a las S1,̂  de l,a 
noche del Martes. 
Ocupó la presidencia el señor Teo-
doro Cariado. 
El señor Presidente dió cuenta des-
pués de la visita que hizo en comisión, 
acompañado del vocal-señor M. Ortiz 
y del señor Secretario de la Corpora-
ción, cumpliendo el acuerdo respectivo 
de la Directiva, al señor Akiálde Muni-
cipal, de quien solicitó la derogación o 
modificación del decreto que prohibe 
fumar en los tranvías, y además que se 
permita fumar en la pla.taforraa de. to-
dos los carros. A este respecto el sp-
ñor Garbado informó que el señor Al-
Los senadores liberales 
La r e u n i ó n d e a y e r . A c e p t a n e l p a c t o p a r l a -
m e n t a r i o . R e c h a z a n e x t r a ñ a s i n g e r e n c i a s . 
C o m i s i ó n m i x t a . 
calde dijo a la comisión que si había 
expedido el mencionado decreto había 
sido por presión de ,1a Jefatura Local 
de Sanidad; pero que él no deseaba 
perjudicar ningún interés legítimo y 
que no tenía inconveniente en modifi-
car su decreto, si, a ello accedía la Je-
fatura de Sanidad, autorizando fumar 
en tranvías exclusivamente para fuma-
dores, los cuales podrían establecerse 
cada dos^tranvías. en las horas de ma-
yor tráfico de pasajeros, y cada tres o 
cuatro en las demás horas, y que de 
eso trataría con el señor López del Va-
lle y con el señor Steinhart. presidente 
de la H'avana Electric, en una entrevis-
ta que tenía concertada con dichos se-
ñores, con quienes trataría también lo 
concerniente a fumar en las platafor-
mas de los carros, lugares donde no 
le parecí» razonable que se prohibiera 
fumar, puesto que en ellas no viajan 
señoras ni los pasajeros que las ocu-
pan accidentalmente escupen en el in-
terior del carro sino para la calle, que 
son los fundamentos principales que ha 
tenido Sanidad para proponer la pro-
hibición decretada. 
El comité parlamentario Liberal del 
Senado, antes de. la sesión, en la tarde 
de ayer, se reunió para sostener un 
cambio de impresiones, respecto a la 
línea de conducta a fin de proceder 
con la necesaria armonía en el nuevo 
período 1 egisla ti vo. 
Se. acordó en principio, el redactar 
unas bases para obrar en concordan. i;i 
con los grupos con.junciónados a ob.ielo 
dp estudiar y a proba rtedas aquellas 
leyes que sean de verdadera conve-
niencia y necesidad para el país. 
Los liberales apoyarán el pacto par-
lamentario en lo que no impliqne ban-
derias políticas, sino en aquello que 
sea obra Nacional. 
Acordaron también «1 no admitir 
pxtrañas ingerencias en los asuntos 
parlamentarios, como hasta ahora ha 
venido ocurriendo. 
Asistieron a esa reunión los señores 
Cuellar. Reírüeiferos, Llaneras. B-̂ ren-
trner. Gonzalo Pérez, Díaz Vega, Go-
dines. 
( OMISION 
Los liberales también han asistido 
cIp buen grado, a aceptar las indioa-
ciones del Presidente del Alto Cuer-
po, señor Sánchez AgramontQ. para 
constituir una Comisión formada por 
BOLSA DE NEW YORK 
D e la Prensa Asociada 
N O V I E M B R E 5 
Acciones . . . 2 2 8 , 8 3 7 
1.777,000 
tres senadores de cada, grupo político, 
a fin de llegar a una completa inteli-
gencia para acometer los trabajos le-
gislativos en el actual período que se 
acaba de inaugurar, de acuerdo con la 
que se designe por la Cámara de Re-
presentantes. 
El presidente agregó que la Comi-
sión no había visitado al señor LSpez 
del,Talle, ni al señor Steinhart, por-
que esperaba el resultado de las g'estio-
nes del señor Alcalde-, pero que st > n-
trevistaría con dichos Sres. y de nue-
vo con el general Freyre. si la resolu-
ción del asunto se demoraba. 
De todo lo relatado quedó enterada 
la junta, así como de la carta qne se 
dirigió al señor Alcalde, con dalos de-
mostrativos de los perjuicios que irro-
ga a. la industria, del tabaco la prohibi-
ción de fumar en los tranvías, en̂  apo-
yo de lo solicitado por la Comisión, la ¡ 
cual quedó satisfecha de la buena aco-
gida que le dispensó eí señor Alcalde, 
de quien la Junta espera que cumpla 
las promesas que hizo a la Comisión. 
Se leyó un informe del Letrado Con-
sultor, Dr. Arazoza, evacuando la con-
sulta que se le hizo, sobre si estaban 
obligados los fabricantes de cigarros a 
satisfacer los impuestos mumicipales 
por la.s industrias de transporte y lo-
comoción y en ambulancia y el recargo 
provincial sobre e-sos impuestos, por 
tribución y venta de su mercancía en 
los distintos-términos de la provincia; 
y se acordó a -eptar la referida coujuI-
ta. que la Junta oyó leer con gusto y 
autorizar {[{fe con cargo a los fondos 
sociales. Re estabie/can loe juicios co-
rrespondientes, para librar a los fa-
bricantes de . cigarros del pago ilegíti-
mo de los mencionadas impuestos, nom-
brando al doctor Arazoza para que di-
rija esos juicios. 
Re aprobó, acto ségüidó. uh' proypc-
t( le Exposición redactado por el vo-
cai señor Belirens, que se dirige al se-
ñor Presidente de la. República, en so-
Pasa a la plana 7 
sion secreta a que nos referimos an« 
leriormente. 
Se aprueba una moción del señor 
Betancourt solicitando que sean re-
producidos todos los proyectos de ley 
que quedaron pendientes de discu-
sión en la legislatura pasada. 
A ipetición de varios represen-
tantes se acordó incluir en la 
orden del día de la sesión pro-
xima el proyecto de ley de am-
nistía, aprobado y modificado por c] 
Cenado, el que concede un crédito 
para la ĉompra de maquinaria con 
destino a la Universidad de la Haba-
na y el que aumenta los sueldos a íós 
escribientes de -los Juzgados. Tam-
bién se aprobó una moción del señor 
Recio y otra del señor Vázquez Bello 
para que figueren en la misma orden 
del día los proyectos que piden crédi-
tos para las Granjas agrícolas y para 
el acueducto de Santa Clara. 
!Se ¡leyeron y ipasaron a informe de 
las comisiones respectivas las siguipu-
tes proposiciones de 'ley: 
. La suscrita por los señores Bel s n-
court y otros, referente a conceder 
un plazo de ciento achenta días para 
la inscripción de nacimientos no asen-
tados- en los libros del Registro Ci-
vi l . 
La suscrita por los señores Armas 
y otros, relativa a organizar el servi-
cio veterinario militar deL Ejército 
Pemianento y la Guardia Rural. 
\ la» viiifro se levan/o la s^ión. 
LA ESTA TLA DE 
ESTRADA PALOMA 
El señor ederico IVfoPaleR presenta-
rá a la Cámara en la sesión próxima 
una proposición de ley solicitando 
que se conceda la. exención de dert»-
chos de Aduaia, puerto y almacenaj? 
a su introducción por el puerto de la 
Habana a la estatua y demás acceso-
Pasa a la p á g i n a 6 
los vehículos que utilizan para la dis-
L A L E Y D E L C I E R R E 
La Secretarín de Aírricultura se 
propone, a ipartir del día de hoy, en 
que se vencen los veinte días de pu-
blicado en la '"Gaceta Oficial" el de-
creto aplicando el artículo segundo 
de la Ley del Cierre, exigir su más 
exacto cumplimiento, designando al 
efecto de los empleados del Departa-
mento los inspectores que sean nece-
sarios a aquel fin. 
Los vetos del Alca 
£ / r e / r a f o d e / g e n e r a l S a n g u H y . L o s c o n c i e r t o s 
d e l A l c a l d e c o n l o s c o n t r i b u y e n t e s m o r o s o s . 
D o s v e t o s m á s . 
El Alcalde vetó ayer tarde los acuer-
dos siguientes de la Cámara Munici-
pal : 
El de destinar un crédito de 400 pe-
sos para la adquisición de un retrato 
al óleo del general Julio Sanguily. 
Fundando este veto en que en la gale-
H O M E N A J E P O S T U M O 
T o d o Q u a n t á n a m o d e s f i l a a n t e e l c a d á v e r d e l V i c e c ó n s u l d e E s p a ñ a 
s e ñ o r I n f a n z ó n . S e n t i d a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
En nuestros colegas de Guantina-
mo, hemos leído extensisinias informa-
ciones relacionadas con el fallecimien-
to del que fué estimado y culto vice-
cónsul de España, en aquella localidad, 
don Mamerto Infanzón, militar espa-
ñol retirado, y corresponsal, en la ac-
tualidad, del Diario de lí Marina. 
"Mucho tiempo hace—dice L a V o z d d 
Pueblo.—que Guantánamo no ha exte-
riorizado sentimiento igual ni ha pre-
senciado manifestación de duelo de tal 
magnitud." No podía transitarse por 
el tramo de la calle Los Maceo donde 
está el Vice Consulado dp España, a 
causa del inmenso gentío, de todas 
las nacionalidades, clases y razas, que 
ya había invadido esa parte de la vía 
pública, el día del entierro. 
Después de las 4 se puso en marcha 
el cortejo fúnebre, abriendo la marcho 
una sección de cornetas y tambores del 
Cuerpo de Bomberos continuando por 
el orden siguiente: 
La Banda Municipal dirigida por el 
maestro Escalante, un piquete de la 
Guardia Rural mandado por el > Sar-
gento Fernández Suárez; do» séocio- [ 
nes del Cuerpo de 'Bomberos; el fére-
tro en suntuoso carro de primera cla-
se tirado por dos parejas de caballos; 
y centenares de coronas. 
Presidían el duelo el Canciller en-
cargado del Vi¿e Consulado de Espa-
A s c e n s o s m i l i t a r e s 
ña señor Alberto Rafols y los Vice-| pañola de Guantánamo, Colonia. Espa-
Cónsules de Francia., Inglaterra, Chi- j ñola de Jamaica, Club Asturias. Club 
na, Estados Unidos, Méjico y Uru-
guay. 
A continuación seguían representa-
ciones de las Sociedades Colonia Es-
Para cubrir las dos vacantes de co-1 tenientes coroneles más antiguos del 
ronel existentes en la Guardia Rural, Cuerpo citado, señores Juan A. Laza 
por haber sido retirados del servicio del :Río y José F. Lamas y ^ García 
activo los señores Juan Vaíllant e Hi-1 Osuna. Con tal motivo habrá varios 
ginio Esquerra, serán ascendidos los I ascensos más pn el Cuerpo citado. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
Acciones . . 2 2 4 , 3 0 0 
Bonos, 1,741,000 
NOVIEMBRE 5. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciones . . 2 2 4 , 3 0 0 
Bonos.. . . . . . 1 .744,000 
Galaico. Estrella de Oriente. Spor 
ting Club, Club Moneada. El Liceo. 
Club Progreso. Sociedades de chinos y 
otras; representaciones de alta Ban-
ca, del Comercio, otras muchas conno-
tadas personalidades de la localidad y 
pueblo en general. 
En todas las calles por donde desfi-
ló el entierro se aglomeraba, numeroso 
público. 
El duelo lo despidió en el cemente-
rio de costumbre el Lic. Pedro Gue-
rra Giró. Pronunció una elocuente y 
sentida oración fúnebre. 
En el T I t r a í d o dp. G m n t á r u i m - o ha 
publicado un sentido trabajo—que 
sentimos no poder reproducir, el señor 
I . E. Fra^reros. Todo Guantánamo se 
asoció al duelo la familia Infanzón 
El Diario de la Mahexa—que se 
ocupó en eu sección telegráfica del fa-
llecimiento de] caballero vicejcónsul j 
compañero nuestro—ratifica hoy a las 
desconsoladas hijas y viuda del finado, 
particularmente a la •meritísima María 
Infanzón, el pésame más sentido por 
tan imparable pérdida. 
ría de retratos de patriotas d^l Ayun* 
tamíento existe uno de dicho general y, 
por lo tanto, no hay necesidad de ad-
quirir otro. La colección de retratos a 
que se refiere el Alcalde se halla ac-
tualmente en el Museo Nacional, al 
cual se la prestó el Ayuntamiento, por 
un tiempo determinado. 
—El de autorizar al Alcalde para 
celebrar conciertos con los contribu-
yentes morosos, pagando un trimestre 
atrasado y otro corriente hasta la ex-
tinción del adeudo. En este veto dic« 
el general Freyre que se ha compro-
bado prácticamente que esas conciertos 
no producen beneficio alguno a los in-
tereses del Municipio. 
—El relativo a pagar a Justo Eche-
varría la cantidad de 450 pesos, por 
obras realizadas en. la casa Sol número 
109. donde estuvo instalado el Centro 
de Socorro del primer distrito. 
—Y el de pagar a la. viuda de D. 
Pedro Sampere, la cantidad de 
$374.50 cts.. a que ascienden loa al-
quileres de la casa Santa k m 18, en 
Regla, que tuvo arrendada el Ayun-
tamiento de la Habana. Dice el gene-
ral Freyre a este respecto, que la su-
ma que se adeuda es solamente la de 
$298,87 cts.. moneda oficial; pero que 
aun no sabe si corresponde pagarla al 
Ayuntamiento "de la Habana o al de 
Regla. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer. 
N O V I E M B R E 5 
$ 3 7 . 0 2 5 - 7 1 
P A G I N A D O S D i a r i o d e l a M a r i Q a 
N O V I E M B R E 6 D E 19X3 
SECCION ME 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Noviembre 5 
Plata e s p a ñ o l a de 99 a 9 9 / ^ 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l d e — 9 ^ a 10 % r . 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a a l O & 1 0 ^ 2 % 
CENTENES _ a 5-32 en plata. 
Idem en cantidades a 5-33 
LUISES a 4-26 en P1<lta-
I d e m en cantidades a 4 '27. 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a a M O a l . 1 0 ^ 
S&BLÉGRftMAS COMERCIALES 
Nueva Y^rk, Noviembre 5 
Bonos de Cuba, o por ciento tex-
interés, 100.1|2 „ . i 
Bonos de los Estados Unidos, 8 
97. . , kftu Descuento papel comercial, 0.314 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv, 
banqueros, $4.80.50 
Cambios sonre Londres, a ia vista 
.banqueros, $4.85.05 
Cambios sobre París, banqueros, 68 
a v., 5 francos 20.5|8 céntimos. 
'Cambios sobre Hamburgo, 60 ¿Iv^ 
banqueros, 94.5|8 ., A/, , 
Centrifugas polarización 96. en pía. 
za, 3.54 cts. 
r'pntrífugas, polarización, 96, a 
2.13116 cts. c. y f. 
Maseabado, polarización 89. en pía-
za, 3.04 -cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
za, 2.80 cts. 
Harina patente Mmnessotta, $4.5». 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10 90 
Londres, Noviembre 5 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 6d. nni-mc 
Consolidados, ex-irrterés, 72.11 • Ib 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
o por ciento. 
Las acciones comunes de lea Ferro-
carriles Unidos de la Habana regís-
tradas en Londres cerraron Hoy ti 
£84 ex-dividendo. 
París, Noviembre 5. 
Renta francesa, ex-interés, 86 
francos, 27 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York Noviembre 5 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 228,837 accio-
nes y 1.777,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en lol 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PL/iZA 
Noviembre 5 
Azúcares. 
El precio de la remolacha en Lon-
dres acusa firmeza ¡ en 'Nueva York 
©I mercado rige oon el tono de flo-
jedad y esta plaza sigue quieta y sin 
variación a lo anteriormente avisado. 
Cambios. 
Continúa el mercado con demanda 
encalmada y sin variación en los pre-
cios. 




r̂ oncir?!», Bínr. - 20.^ 20.3̂  p 
fOdlv 19. # 19.^ P 
París, Sdiv 6.^ 6.^ P. 
Hamburco, Sdiv 4.'// i -H 
Estados Ünidos, 3 div 10.H P. 
Espafia,s. plazayoan-
tidad, 8 div „ _ .lAT> Par 
©cto.oapel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cou« 
znn hoy, conao sigue; 
CñcenbackB _ 9.^ 10. P. 
Plsrn española 90. 99. V P. 
Acciones y Valores: 
Se efectuaron hoy «olo las siguien-
tes operaciones de compra-venta: 
200 acciones F . C. Unidos, a 89. 
200 idera F . C. Unidos, a S9.1|8 
50 idem Preferidas H . E. R. Co., 
a 100. 
50 idem Comunes H ; E. R. Co., 
a 86. 
100 idem Banco Español a 99.3|4, a 
pedir hasta 31 de Diciembre. 
' A l clausurarse el mercado se coti-
zaba, extraoficialmeute a los siguien-
tes tipos: 
Banco Español, 98.5|8 a 99. 
F. C. Unidos, 88-518 a 89 
Preferidas H . E. R. Com-pany, 99 
i 100.112 
€omunes H . E. R. Companv, 86 a 
66.1|4 
Cuban Telephone, preferidas. 94114 
a 95.3]4 
Cuban Telephone Comunes 66 a 
.68.112 
Compañía Puertos de Cuba, 3 a 30 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
BUletee del Banco Español de la Isla Je 
de Cuba, 1% a 3% 
Plata española contra oto espaflol 
« 99 a 9914 
Greenhacks coiiua oro espaflol 
109^ a 110 
VALORES 
comp. vend. 













Empréstito de la República 
de Cuba 116 119 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 105 108 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 115 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 108H 114 
Obligaciones ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
llaclara. 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln | 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas j Blec-
culación 95 115 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. an 
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F. C. U. fte la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía ce 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca da 
Thte M a t a n z a » Wate» 
Works 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". , . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gaa 
y Electricidad de la Ha-
bana 105 
Emprésitto de la Repúbiica 
de Cuba 103 
Matadero Induetrlail. . . . 60 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación). 52 
Cuban Telephone Co 80 
ACCIONES 
Eanco Esuafiol de la isla 
de Cuba 98% 99% 
Banco Agrícola de Paerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 121 
Banco Cuba. . . . . . . 5 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos 'de la Habana 7 
Almacenes de Regla l i -
mitada 88% 
Compañía Eléctrica de. San-
tiago de Cuba 25 50 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste 100 sin 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
j Ca. Cubana de Alumbrado 
j de Gas N 
| Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva FAbrica de Hielo. . 110 mn 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferida») . . . N 
Id id. (comunes) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrio 
Uaiiways L i g h t Power 
Preferida/s 9914 100% 
Id. id. Comunes 86 87% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 65% 68 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 94̂ 4 95% 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero IndustriaJ. . . . 10 sin 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 55 sin 
Banco Territorial de Cuba. 108 sin 
Id. id. Beneficiadas . . . . 16 35 
Cárdenas C. Water Works 
Company. . N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 9 20 











Habana, Noviembre 5 de 1913. 
Ei Secretarlo, 
Francisco Sáncnez, 
Las aciones de los F. C. Unidos que 
radican en Londres se cotizaron se-
gún cable de 82.3|4 a 83.1|4, abre y 
cierre. 
En la Bolsa de París se cotizaron las 
acciones del Banco Español a 47;5 
francoa. 
V a l o r j O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULAN1E8 
O. A. 
Centén»». 
Lultíe». . • • • t a 
4-78 
8-83 
Peso plata eaa^fioía 
40 centavo» plata Id ©-24 
20 centavos plata Id o-12 
i JO idem. Idem. Idem, x * « « Q-9€ 
B A N C O E S P í Ñ f l l DE LA I S L A DE C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1866 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO 13E 1LOS BANCOS P E I N A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AGUIAR 81 y 83 
Ssemales en ia misma HABANA: | CIOS 42.—BELASCOAIN 20.—EQIDO 2 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Finar del Ría. 
Sancti Splrttus. 
Caibarlén. 
Sagú a la Grande. 
Manzanillo. Guantánatno. 
Ciego de Avila. 
Holgufn. Cruces. Colón. Bayamo. Camagüey. Camajiuní. Unlén de Reyes. 
Bañes. 
Nuevltas. Remedios, Ranchuelo. 
Encrucijada f 
Marianao. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = = SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE .. 
OIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
=====1====== PRECIO SEGUN TAMAÑO = = = = = = = = = 
S797 N-l 





Londres, 3 d|v. . . . 20% 20% pjO P. 
Londres, 60 d|v. . . . 19% 19% p|0 P. 
París, 3 djv. 6% 5% p|0 P. 
París, 60 djv p|0P. 
Alemania, 3 djv 4% 414 p|0 P. 
Alemania, 60 d|v 2 p|0 P. 
E. Unidos, d|v. . . . 10% 9% p|0 P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d|. s|. plaza y 
cantidad , Par % D 
Descuento papel Comer. 
cial. . g 10 PIO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4.1|16 rs. arroba. 
azúcar de miel, polarizacídu 89. en al-
macén, a precio de embarque, 2% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno duranta la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonett. 
Para Azúcareis: Benigno tMago. 
Habana, Noviembre 5 de 1913. 
Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidente. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 5. 
Entradas deü dia 4: 
A Felipe Molina, de 'Nueva Paz, 7 
machos y 15 hembras. 
A Basilio Ruiz, de Guanabacoa, 1 
macho. 
Salidas 'del dia 4: 
Para los matad tros de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de 'Duyanó 100 machos y 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Par otros lugares: 
Para Ouanabacoa, a Tomás Valen-
cia, 25 macho. 
Para idem, a Simón Martely, 10 
machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
20 machos. 
Matadero de Luyaa^ 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
OabezaJ 
. . . . 75 
' . . . . 30 
p ... . . 27 
132 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23 y 24 cts. el kilo, 
j Terneras, a 25 cts. ©d kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos 
kilo. 
Matadero Industrial 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Ganado vacuno • . . 205 
Idem de cerda 123 
Idem lanar . . . • 24 
el 
R e c a u d a c i ó n Fe r roca r r i l e ra 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
I En la semana que terminó el 2 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £1S,977, contra l i -
bras 17,300 en la correspondiente sema-
na de 1912, resultando a favor de Ja de 
«este año un aumento de £1,677. 
La recaudación total durante las 17 se-
taanas y 5 días del actual año económico, 
asciende a £349,451, contra £344.059 en 
•igual período de 1912. 
Resultando a favor de este año un au-
imento de £5,392. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de dos Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
omfwy cmfwy cmfwy cmfw cmfw cmfwy 
El Ingenio "Rio Cauto" 
Muestro colega "Bayamo," que se 
publica en Bayamo, dice en su núme-
ro del dia 31 de Octubre, próximo pa-
sado, que en el ingenio ' 'Río Carito," 
bajo la dirección del administrador 
general de dicha finca Mr, H. J, B . 
Baird, se están ejecutando grandes 
reformas en la misma y en los cam-
pos de caña. 
Las obras de reparación e instala-
ción dentro de la casa de máqnioas 
y batey las dirige el ingeniero mister 
Eduard Miller por cuyo motivo el 
pueblo de Bayamo y su jurisdicción 
ipneden ¡desde luego contar con un lu-
gar seguro donde muchos padres de 
familia que hoy están en la inclemen-
cia puedan buscar el sustento para 
sus familiares. 
Pnopónese el administrador pro-
porcionar a los trabajadores que va-
yan a hacer la zafra, toda clase de 
comodidades, que estén a su alcance, 
para cuyo objeto ha dado principio 
por los campos de caña, pues a pesar 
ide que éstos están en muy buenas 
condiciones, ha ordenado sigan las 
limipias, con el fin que el cortador no 
encuentre obstáculo para sacar un 
buen jornal. 
353 
Se detallé la carne a los siguientei 
precias en plata; 
La de toros, toretes, novillos y ya-
cas, a 18,20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Keses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno P 
Idem de cerda 1 
Idem lanar . . • • ^ 
Se áetalló la carne a los siguieotei 
•»recios en olata: 
Ganado vacuno, 19 a 21 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
Lanar, a 32 cts. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5.1|2, 5.5|8, 5.3|4 y 5.718 
centavos. 
Cerda, a 7.1|2, 8 y 10 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E 
Noviembre. 
, 8—Cayo Soto. Londres. 
„ 10—México, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Morro Castle, New York. 1 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 10—Pinar del Río, New York. 
„ 10—Espagne. St. Nazaire y eacalas. 
„ 10—Horatius. Montevideo. 
„ 10—Hudson, Havre y escalas. 
„ 11—Martín Sáenz, Barcelona y escals. 
„ 12—Havana, New York. 
„ 13—Dania. Veracruz y escalas. 
., 10—Syria, Hamburgo. 
„ 16—Maartensdijk, Rotterdam. 
17—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas 
„ 19—Alfonso XII, Veracrñz. 
, 20—Tilly Russ. Hamburgo y escalas. SALBRAN 
Noviembre. 
„ 8—Cbalmette, New Orleans. 
,. 8—Saratoga, New York. 
„ 10—Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 11—'México, New York. 
„ 11—Espagne. Veracruz. 
,, 11—Hudson, New Orleans. 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
„ 15—Excelsior, New Orleans. 
„ 16—Havana, New York. 
„ 19—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
„ 20—Maartensdijk, Veracruz y escalas. 
„ 20—Alfonso XII, Coruña y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS Día 4. 
Para Veracruz vapor español "Alfonso 
XII," capitán Aldamiz. 
Para Penzacola, vapor noruego "Alder-
ney," capitán Giercaen. Día 5. 
Para Cayo Hueso, vapor amer. "Mascot-
te," capitán Phelan. 
Para Puerto Limón, vapor español "An-
tonio López." capitán Antich. 
Para Canarias, vapor español "Balmes," 
capitán Ruiz. 
Para Trinidad, bergantín inglés "Golden 
Red," capitán Jarvis. 
BUQUES DESPACHADOS 
Para New York, vía Ñipe, vapor norue-
go "Thorsa," capitán Jensen, por L. V. 
Placé, con 5,000 sacos azúcar. 
Para Cayo Hueso, vapor amer. "Olivel-
te," capitán Phelan, por G. Lawton, Childs 
y Compañía, con 28 barriles tabaco en ra-
ma, 120 pacas tabaco en rama, 33 tercios 
tabaco en rama, 22 bultos viandas. 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e n u » C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a í a d e r o . 
en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
R«*• iWmos depósitos en.esta Sección 
pagando intereses al S ̂  anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por>correo. 
3565 78-Oct.-l 
PAGUE c o n CHEQUES 
Pagando aua ouentas con CHEQUES podrá reo* 
tificar cualquier dHerenoia ocurrida en ei pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento da Ahorros abona «I 8% de interés 
anual sobra las cantidades depositadas cada mea. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L O E C O B A , 
CAPITAL 
ACTIVO EN CUBA 
$ ^.00O,000=O0 
S 39.000,000,00 
37X3 N - l 
E L I R I S , , 
Compañía da Segaros M m contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE $ 58,851.917-00 
SINIESTROS PAGADOS % 1,701.613-24 
66.878-68 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte ^_ $ 41.764-16 
IDEM DE 1910 „ „ „ ~%~ 
IDEM DE 1911 „ „ „ 1 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 1 44.893-T 
68.402-12 
El fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de $300,578-91 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento da 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles 
Habana, Septiembre 80 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 
E l i a s M i r ó C a s a s , 
S804 N- l 
Para New York, vapor amer. "Esperan-
za," capitán Curtís, por W. H. Smlth, con 
500 sacos azúcar, 31 pacas tabaco en ra-
ma, 122 tercios tabaco en rama, 24 cajas 
tabacos torcidos, 11 sacos cera, 55 barri-
les tabaco en rama, 19 pacas esponjas, 37 
Ihuaxiales legumbres, 439 huacales piñas, 
1,236 huacales naranjas. 8 barriles miel. 
Para Veracruz, vapor español "Alfonso 
XII," capitán Aldamiz, por M. Otaduy, con 
1214 pipas aguardiente. 
Para Puerto Limón, vapor español "An-
tonio López," capitár* Antich, por M. Ota-
duy, con 10 pacas tabaco en rama, 135 ter-
cios tabaco en rama, 64 rollos, 109 cajas, 
301 latas, 54 huacales picadura, tabacos y 
cajetillas de cigarros, 3 cajas dulces, 30 
cajas aguas minerales, 10 serones yarey, 
8|4 pipas aguardiente y 400|2 bocoyes al-
cohol. 
Para Penzacola, vapor noruego "Alder-
ney," capitán Giertsen, por L. V. Placé, en 
lastre. 
Para Trinidad, bergantín inglés "Gol-
den Red," capitán Jarvis, por J. Costa, en 
lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor amer. "Mas-
cotte," capitán Phelan, por G. Lawton, 
Childs y Compañía, con 306 huacales na-
ranjas. 
El vapor "Julián Alonso" llevó ayer pa-
ra Cayo Hueso: 1 saco café y 24 bultos 
viandas. 
ORSERVAOIONES 
Correspondientes al 5 de Noviembre de 
1913, tomadas al aire libre en El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
rara el DIARIO DE LA MARINA. 







Barómetro, a las 4 p. m.: 758'1. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
(Junta general ordinaria Contirraa-
ción de la anterior) 
De orden del señor presidente se ci-
ta por este medio a los señores asocia-
dos, para que se sirvan concurrir a la 
Junta General ordinaria administrati-
va que se e< Jebrará en los salones de 
nuestro Centro el jueves próximo, día 
6 del corriente mes para tratar de los 
asuntos pendientes de la sesión an-
irior, y para determinar la fecha en 
que ha de celebrarse la Junta General 
ide presupuestos. 
La Junta comenzará a las ocho de 
la noche, y para poder concurrir a. ella 
y tomar parte en las deliberaciones, 
será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo correspondiente. 
Habana, 3 de noviembre de 1913 
C. 3866. 4 t. y4m.--4! 
A V I S O S 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo eaencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración orudente qne se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
iSe pxude hacer ías operaeitnu* por coma. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r f » 
j a o s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A t o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2907 78-14 Ag. 
3785 N-l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a e o n to -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i í a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d é 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los de t a l l e s q u e se d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
2906 BANQUEROS 
2906 162-1 A * 
N O V I E M B R E D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l á M a r i n a P A G I N A T R F S 
C O R R E S P O N D E N C I A D E M A D R I D 
' P A R A E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' ) 
C u a t r o d i s c u r s o s y u n t e l e g r a m a 
L A A L I A N Z A A N G L O - F R A N C O - E S P A Ñ O L A 
á a , tanins dudas, de lu que «eran en 
lo Fúturg Ihs obligaciones qyo K.s]>-jña 
ncaha de contrser con Pran"ia, será 
preciso utilizar i-uautos elementos iu 
forma ti vos nos sean dables. A.1 con-
riuir mi anteiiov eorrespondv?!..». ,0 <o 
habían sid) conuinicados al público 
los 'brindis He los representantos de 
ambas naciones, después del banquete 
ofrecido por M. Poincaré a Don Al-
fonso XTÍT a bordo del a '.or.izado 
" D i d e r o t . E l retraso en la publica 
c. n de esos discursos es nn nm'vo 
rasero de la incertidnmbre q;ie ha pre-
sidido a los actos esenciales de «la vi-
pita de Poincaré a España. Casi toda 
!a prensa esperaba los 'textos de los 
discursos, fiando en que ellos le da-
rían la clave del gérogllfieo. No han 
pasado menos de cuarenta y ocho ho-
ras después del banquete marítimo 
hasta que se ha logrado tan impor-
tante documenlo. Ya liabia periódico 
que eréía que se trataba de mi al-
íñiiefzo de mudos. Y otro diario es-
cribió: "'Es costumbre estimable de 
los literatos y artistas, cuando se ren-
nen para comer en homenaje a uno 
de ellos, suprimir los discursos, que 
i > un modo de evitar molestias a los 
que hat) dé hablar y a los que, han d« 
oir. Los jefe-; de las dos nacioneas ami-
íras rinden eullo con sn silencio al 
buen gusto latino que evita la repeti-
ción y la paráfrasis. Lo que t<\dos sa-
ben -por qué hn de dK-irso ? *R1 brin-
dis silencioso del "Diderot" es digno 
del patrono.de la poderosa nave, del 
gran creador de la RnoH^.opedia." 
Pero no. El Rey y el Presidente ha-
blaron eon las copas llenas del espu-
nmso vino que consagra los compro-
misos de amor y de la política, grato 
siempre en ambos empleos cuando se 
liba : amargo acaso Ineíro. al llegar los 
desengaños y las comprobaciones del 
error. 
Lo que ha ocurrido es que la neee-
sidad de eontar con la opinión de los 
diversos elementos que intervienen en 
cj compromiso que se ha contraído en 
Madrid y se ha sellado en Cartagena 
ha hecho preciso que los españoles 
fueran los últimos en saber lo que.sé 
ha dicho en el final del memorable 
banquete. Los periódicos de Londres 
y «le Parts se entpraron de ello antes 
que los madrileños. Es un síntoma. Es 
un rasgo. Ks una profecía. Permítase, 
ai periodista recordar la frase del 
Maestro de ETipona : '*Quantd más tar-
des en saber le que han acordado los 
íeñores mayor será la pnrte de san-
gre* y de dolor que ha de serte exiori-
da." Somos los últimos en saber, Se-
remos, pues, los 
buir. 
Las frases salientes del discurso de 
Poincaré en el ' 'Diderot" son éstas: 
"'Estoy muy reconocido a S. M. el 
Kéy Jorge por haber enviado a Gar-
taeena el acorazado I n v e n c i b l e . Los 
oficiales y marineros franceses Sí 
Congratulan hoy de haber fraterniza-
do eon sus camaradas españoles e in-
gleses sobre este Me literráneo. cuyas 
olas nos rodean, y que ha sido la cu-
na de las civilizaciones latinas de Es-
paña y de Francia. Advienten ellas 
mejor todavía, si es posible, la comn-
nidad de los intereses permanentes y 
las ventajas de su maernánima uirión." 
En el discurso del Rey de España 
lo digno de reimpresión es esto • 
"La obra que emprendemos no es 
de conquista, sino de civiliza-ción y 
de paz. a la que los soldados y los 
marinos españoles, como sus herma-
nos del Ejército y de la Armada, de 
Francia, consagran sn esfuerzo al otro 
lado del Estrecho. 
""Sobre esta tierra de Africa, re-
gada con frecuencia por sanerre sre-
nerosa. os donde, estoy seguro de ello, 
se estrecharán cada día con más fuer-
za los lazos que deben unir a los píle-
nlos vecinos por todas partes, y con-
vertir en más íntima y en más fecun-
da una inteligrencia muy cordial. 
"Nó podemos olvidar nuestra can-
fia común, nuestros intereses perma-
nentes, que las olas del Mediterráneo 
que nos rodean hoy nos recuerdan sin 
cesar. 
"Estoy también muy reconocido a 
S. M. B.. el Rey -Torpe V. por haher 
enviado fd acorazado Imvénctble a Car-
ta greña, donde ho recibido ya hace 
seis años la visita del Rey Eduardo 
VIL de gloriosa memoria.' ' 
El telegrama que M. Poinoaré y 
Don 'Alfonso dirigieron al Rey de las 
Islas Británicas es éste: 
"L'nimosnos para agradecer a V. 
M. el haber enviado Intíéndblé a 
estas aguas. Hemos tenido suma sa-
tisfacción en visitar ambos juntamen-
te este hermoso buque, 
' Rogamos á Y. M. reciba nuevas 
seguridades de nuestra cordial amis-
t adAl fonso . —Poincaré.' ' 
Aunque los lectores del Diario de la 
M a d n d OoSuhre 15. 1 za de eslu cr6niéa la edición definiti-
Esta carta es un cuclícilo de la an- va l08 cuatro distrnrsos que se 
Para Corntiar juicio, en medio â.n PJ'onmndado en .Madrid y en Car-
tagena por el Rey y el Presidente, en 
el banquete del Palacio de Oriente y 
en el acorazado francés, intentaudo la 
exégesis de cada una de sus palabras. 
Hubiera sido la mejor manera de pre-
sentar al lector Lá esencia virtual de 
los compromisos que España ha con-
traído y en los que está la semilla de 
los sucesos de lo porvenir. 
'Contentémonos por ahora con lo 
que a los usos de un modesto corres-
ponsal está concedido en la tribuna 
de este gran periódico, y procuremos 
extraer de lo conocido lo desconocido. 
'Una afirmación puede hacerse. Es-
paña ha dejado de ser una nación 
aislada en los compromisos y deberes 
de la política internacional. España 
ha ingresado en la vida común de Eu-
ropa. 'España será, de Tioy más, cou-
sult'ada para la resolución de los 
pleitos que se refieren al dominio del 
mar Mediterráneo. 
Lo de menos es la alianza de Fran-
cia y España. Lo importante es la en-
trada oficial de España en el acuerdo 
de la Oran Bretaña y Francia. 
Nos explicamos el júbilo que estos 
días experimentara 'Don Alfonso XTTT 
al sentir que le rodean ambientes es-
pirituales diversos de los que de or-
iins jefes e las dos naciones a i- dinario le han circundado. La men-
guada política interior, tejido de 
odios y vanidades, sólo podía condu-
cir a que e! Rey de España o reaccio-
nase buscando horizontes más am-
plios, o se entregara a vivir en el tris-
te encierro histórico. El haiber busca-
do camino luminoso entre tantas nie-
blas hace honor a.l joven augusto, que 
no ha tenido para el difícil caso con-
sejeros capacitados o libres de la pa-
sión de tribu. 
Xuestra opinión personal es con-
traria a lo que se está haciendo; pe-
ro, sin embargo, admiramos la con-
ducta de Don Alfonso, que ha proba-
do, a través de las dificultades de la 
vida interior del país que rige, una 
energía extraordinaria. Los demás 
callaban. El ha hablado. Los demás 
diseutían. El actuaba. Mil discursos 
estériles sonaban en torno. El nego-
ciaba con las potencias. 'El resultado 
será .bueno o malo para España, pe-
ro nadie podrá decir que ha presenta-
do en tiempo oportuno una solución 
racional que nos salvase de los ries-
gos del aislamiento internacional o 
nos señalare una senda por la que, 
solitarios, pudiéramos garantir la in-
dependencia y la intangibxlidad del 
solar español. 
Desgraciado es—sesrún dice Lamar-
tine—el poeta que se siente privado 
mtri- ^ comunicación mental con sus con-
temporáneos. Mas desgraciado es el 
rey que, experimentando sobre los 
hombros la pesadumbre de sus obliíra-
ciones, no escucha, por^ muy atento 
que esté su oido, el dictamen del pue-
blo que rige. 
Ciertamente que España tiene nn 
programa de vida, pero nadie le ha 
formulado aun. Fd que ahora surge 
de las aguas de Carta eren a puede ser 
anuncio de gloria, o epitafio, pero es 
lo único que el Rey Alfonso ha oido 
que le llame a nobles eanpresas. Ello 
es que ¡España ha ingresado en la 
alianza de Francia e Inglaterra. Las 
dudas sobre este punto se han disipado. 
La indiferencia con que los españo-
les seguían la política irrtemacional 
porque nada nos iba en sus achaiques, 
no tendrá ya razón de «ser. Periodis-
tas y lectores habrán de doctrinarse 
en ella. No será malo que el estudio 
dé la creoírrafía v de la historia nos 
desvelen. 
Yo estoy seguro de que, si por un 
milagro de la pedagogía, amaneciesen 
una mañana todos mis compatriotas 
sabiendo*lo que sus antepasados rea-
lizaron, las tierras que descubrieron y 
ño (|ue fueron dueños, y las empre-
sas que, para Gograrlo, hubieron de 
ejecutar, así como la causa de que 
esos dominios se perdieran, se produ-
ciría un inmediato y radicalísimo 
cambio en la psicología española. Lo 
rme no ha de realizarse por milagro 
será necesario hacerlo por esfuerzo, 
por trabajo, con la convicción de que 
tales enseñanzas son salvadoras. Tal 
vez la lección nos cueste cara, pero 
no hay aprendizaje sin sacrificio. 
Cánovas decía: " E l francés según 
Cuizot. es un ser que no conoce la 
sreoírrafía y qup cree que el mundo os 
tá entre París y Marsella y lo demás 
*on arrabales sin importancia. B) es-
pañol es un ser que no solo no la co-
noce, sino que la desprecia. Recuer-
do que un maestro de escuela de una 
aldea malagueña decía a sus discípu-
los que el mundo era más pequeño de 
lo que se creía, pues fuera de Anda-
lucía y ('cnla lo restante eslava ha-
bitado por salvajes que no creían en 
Dios." 
(Dejando aparte la jovial exagera-
orgullo. Nada rnfcrinéca mis que 1?. 
oonlemplac!6n de los bienes p;niidos; 
y los españoles del siglo XX han de 
experimental- amargura al ver sobre 
los mapas las infinitas zonas que la 
audacia y el genio de sus antepasados 
sacaron del misterio en que yacían y 
zando el viejo pleito de las mancomu-
nidades. Reunidos lew Presidentes de 
las cuatro Diputaciones provinciales 
de Cataluña han redactado un mensa-
je en el que se dice: 
"Lo que pasa con este proyecto (el 
que está pendiente de la resolución 
que ya no nos pertenecen. Aquellos] de la Alta Cámara) es inaudito. Se 
Marina, habrán tenido conocimiento | ción de Cánovas, la verdad es qu--» lo 
primero que haee falta para sentir la 
política internacional es conocer las 
tierras en que ha de ejercerse. En el 
desconocimiento de la geografía, qute 
nos impide ver m i s allá de fron-
de estos documentos, los reproduzco 
¡integra o parcialmente, a fin de que 
el comentario sea posible. 
Y. si no temiera abusar del espa-
cio que a otros tr-inas hay que conce-
der, hubiera deseado üf«un..- por cai'e 
descubridores de mares y reinos eran 
más que maestros de la geografía: 
eran sus creadores, pues con sus na-
vegaciones y conquistas desgarraron 
el texto geográfico de Tolomeo y en-
cerraron en los ardiivos los nejos 
atlas. Los nietos de tales héroes em-
pezaron por perder el mundo que sus 
abuelos ganaron y han acabado por 
ignorar su existencia. Por eso, ya que 
no otro beneficio, las andanzas en que 
se nos compromete nos obligarán a 
matricularnos en la asignatura funda-
mental de la novísima geografía. 
Concluyamos esta digresión con una 
fi-ase de Gladstone: 
"¡El profesor que me enseñó lo que 
era la India, su historia, su filosofía, 
sus riquezas, hizo más por la gloria y 
el poderío de Inglaterra que todos los 
caudillos de la guerra de los cien 
años," 
Juzgo de inmenso interés anotar las 
diferentes opiniones que se manifies-
tan respecto a la alianza en que he-
mos entrado. Esas opiniones, siendo 
como son de grandes núcleos de la vi-
da nacional, no podrán menos de in-
fluir en el curso de los venideros acon-
tecimientos. 
El partido tradicionalista continúa 
su campaña antifrancesa. A las ma-
nifestaciones públicas de que hablaba 
en mi carta anterior hay que añadir 
otras, que han estallado en Pamplona 
y se han repetido en Bilbao, Zarago-
za y Barcelona. 
El gran orador y maestro de histo-
ria Vázquez de Mella ha publicado 
en el " E l Correo Español" un mag-
nífico resumen de nuestras antiguas 
relaciones con Francia o Inglaterra, 
del que deduce que la alianza nos se-
rá funesta y que la naturaleza de 
nuestros intereses políticos, mercanti-
les y morales nos aconseja la alianza 
eon (Alemania. 
"La Epoca ,e l autorizado órgano 
del partido conservador, consigna sus 
dudas y sus zozobras en los siguientes 
párrafos que creo necesario reprodu-
cir : 
"¿Que se ha querido decir—escribe 
comentando la nota ofkdosa de la 
Presidencia del Gobierno que inserté 
en mi carta última— a,l afirmar 
" la perfecta concordancia de criterio 
que existe entre los representantes de 
ambos países (Francia y España) res-
pecto de las "cuestiones de carácter 
político, económico y comercial que 
les interesan?" /.A qué cuestiones de 
carácter político se alude? ¿iSobre qué 
problemas de índole económico exis-
te esa perfecta concordancia? /, A qué 
cuestiones comerciales se han referido 
las conversaciones? O esto es mera 
palabrería, o, necesariamente, forzo-
samente, esa parte de la "nota" ha 
de ser recibida por el país con una 
gran reserva, ya que no con legítima 
alarma, 
"iEl país no puede juzgar, porque 
no lo conoce oifici al mente, el pensa-
miento del gobierno francés sobre ca-
da uno de esos importantes extremos: 
pero recuerda lo que cien veces ha re-
petido la prensa francesa acerca de 
las cuestiones políticas y del proble-
ma comercial; y recordan<To esto, se 
pregunta: - basta qué punto coincide»» 
aquél y ésta? Si coinciden por com-
pleto, ¿cómo puede hablarse de con-
cordancia de criterio entre España y 
Francia? Si no coinciden, ¿en que se 
diferencian? 
"¿Sf comprende bien el efecto que 
esa parte de su "'nota" tiene que pro-
ducir en la opimón española, y la ra-
zón que a ésta asiste para pedir ma-
yores explicaciones? 
"La "nota" no es clara: o dice 
mucho, demasiado, o no dice nada; y 
el país necesita saber a qué atenerse. 
Hablará el Gobierno? ¿'Será cierto, 
como dice " E l DiHeral," que España 
ha empren-dido un nuevo viaje hacia 
!o desconocido?" 
Esa alarma a que "La Epoca" alu-
de f>s la que en Cataluña y Yizcaya 
determina el temor de una mudanza 
en el sistema arancelario que, a cam-
bio de facilidades para la introducción 
en los mercados de la Riepública de 
los vinos de España y de otros pro-
ductos agrícolas, rebájase los derechos 
protectores de lAs tejidos y de la ma-
quinaria. Los tejedores* cat a.l a nes y 
los siderúrgicos del Norte s*» unirían 
para protestar. 
VA Conde de Romanones ba dicho 
acerca de esto: 4 
"La dificultad más importante del 
ti atado de comercio con Francia es la 
relativa a los vinos españoles, y para 
resolver la cuestión es necesario que 
pese e] régimen actual que constituye 
una verdadera guerra de tarifas.'1 
La primera resistencia a la modifi-
cación del "statu quo" arancelario 
vendrá de Barcelona. 'No hay que ser 
profeta para anunciarlo. Ta se pre-
trata de una reforma preparada y dis-
cutida años y años, reclamada unáni-
memente por los representantes de to-
das las diputaeiones españolas consti-
tuidas en asamblea, aceptada por el 
partido conservador, recogida des-
pués por el liberal, votada por la Cá-
nwa popular en dos renovaciones su-
cesivas del Parlamento, y pedida por 
todas las fuerzas políticas catalanas y 
españolas: y siempre, cuando la apro-
bación del proyecto parece ser inmi-
nente, surgen, para impedirla, difi-
cultades verdaderamente incompren-
sibles. 
"No olviden los hombres que en 
Madrid simpatizan con esta reforma, 
que la hora de las mancomunidades 
es precisamente la presente. O ahora 
o nunca. Si el desengaño cae sobre la 
voluntad de Cataluña, la hora de las 
mancomunidades habrá-pasado y, co 
mo tantas veces ocurrió en conflictos 
semejantes, habrá pasado de manera 
estéril para España. 
"Podrá ocurrir que acaso, después 
de una ñebre de exaltación, de una 
lucha de estridencias mutuas. VMitra 
D e l a " G a c e t a , , 
g 1N | j <; \ R.—RECTIFICACION,— 
RETIROS. —AUTORIZACION.— 
PLANTA ELECTiyCA. —NOM-
BRAMIENTOS.—LA JUNTA DE 
PUERTOS.—ASCENSO.— REPO 
SICION.—CESANTIAS. TR A N S-
FERENCIA DE CREDITO. 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Eduar-
do Chaple. contra acuerdo de la Secre-
taria de Justicia qu le denegó el pago 
d $924.00 importe de dietas devenga-
das por los servicijs prestados en la 
Fiscalía de la Habana. 
Rectificando la fecha del Decreto 
número 760 de cinco de Septiembre de 
1913, en el sentido de que por los moti-
vos expuestos, la de su promulgación 
sea. a los efectos de la antigáiedad en 
el grado d'el Comandante Julio Agua-
do Ajidreu. la de 30 de Ag>>£to del año 
en curso. 
CToii3?.uer3p el ret.ru solicitado por 
el ex-Síirgftttó Conri I . Marín Á.ééa, 
Tambor Mayor de la Banda de Música 
de la Brigada de Infantería, con 
derecho a una pensión anual de 
doscientos sesenta y nueve pesos, se-
tenta y cinco cntavos. 
Abonando a los segundos tenientes 
Juan González Ramírez y Pablo Fer-
nández Velázquez. como tiempo de 
campaña, el que sirvieron en el Ejér-
cito Libertador. 
Autorizando a 1 señor Angel Labra-
dor, propietario de una planta eléctri-
ca en Bolondrón. para efectuar en la 
maquinaria de la misma, ciertas modi-
ficaciones, a fin de darle mayor capa-
cidad. 
Autorizando a los señores «Juan R. 
Castellanos y Leopoldo Valdós Figue-
roa. para establecer y explotar una 
planta eléctrica en Jagüey Grande. 
Nombrando al señor José A. Frán-
quiz y Alcázar. Ingeniero de Segunda 
Clase, temporero. Jefe de la Comisión 
una. nueva tregua favorable a "la paci- d,e. medi<:'iÓ11 obras de estacadas. 
ficación de los espíritus; pero téngase 
tíó cuenta que la fórmula que en aquel 
momento podrá restablecer la armonía 
no será ya las mancomunidades; pre-
cisará para ello dar más amplias con-
cesiones." 
El documento termina haciendo un 
llamamiento al patriotismo de todos 
los representantes en Cortes por Ca-
taluña. 
Los que conocen la manera de ser 
de las reivindicaciones y demandas de 
Cataluña no necesitarán que se les ex-
plique la relación que hay entre las 
negociaciones diplomáticas sobre el 
tratado de comercio con Francia y el 
deseo que algunos elementos de la re-
gión experimentan.de que se forme la 
mancomunidad del Principado. No 
han logrado estos elementos la unani-
midad, que daría fuerza a sus preten-
siones autonomistas: porque las pro-
vincias que Almirall llamó "provin-
cias menores," temen los excesos de 
la hegemonía de la "provincia ma-
yor," esto es, de Barcelona : pero una 
protesta contra, el tratado de comer-
cio hispano-franees uniría, a todos y, 
merced a la energía del movimiento. 
diquefe y (reillenos realizados Ipor la 
Compañía de los Puertos de Cuba, con 
el sueldo mensual de doscientos pesos. 
Disixmiendo que. con cargo a los in-
gresos que se obtengan por el concepto 
de "Mejoras de Puertos," se sitúen 
$2.083,83 mensuales, para el pago de 
los servicios y demás gastos de la Jun-
ta de Puertos a partir del I de Julio 
de 1913. 
Ascendiendo al'cargo de Jefe del 
Negociado de Personal y Bienes de la 
Secretaría de Instrucción Pública, con 
el .haber anual de $2.400 al señor Gus-
tavo a G-ispert y Castellanos. 
Declarando cesantes para el cargo 
anterior al señor Juan Ajitonio Somei-
llán. dejando retenida la fianza pres-
tada por éste, 3 las resultas de la in-
vestigación que actualmente practica 
la Intervención General del Estado, 
por Salvedad en los -datos designados 
en los modelos en que se detallaba el 
material gastado en la Secretaría. Y 
declarando también cesante al señor 
Manuel María Pérez. Oficial Encarga-
do de la Cuenta de la Propiedad. 
Reponiendo en el cargo de Jefe local 
de Sanidad de Matanzas al doctor Fe 
derico Escoto y Cabada. en cumpli-
se conseguiría lo que se viene inten- miento de lo dispuesto por el Tribunal 
icras, ha.v álgg d^ ricrp y j^srí ieado paran las primeras trincheras, utili 
tando desde tan larga fecha. 
He aquí como se enlazan las cues-
tiones, y lo exterior influye en lo in-
terior. (Es evidente que para cambiar 
las bases del intercambio mercantil de 
Francia y España habrá que afrontar 
una vez más el enojo de Cataluña. 
Leyendo los telegramas que vienen 
de Berlín, Roma y Viena se compren-
de que hemos cambiado definitiva-
mente de situación ante las grandes 
naciones que (forman la triple alianza. 
Los órganos oficiosos del gobierno 
italiano dicen : 
"'España, es, desde hoy, enemiga de 
la triple alianza. El Mediterráneo no 
está vedado a los que le salvamos del 
poder turco cuando Francia y los bri-
tánicos pactaban con el Comendador 
de los Creyentes. La batalla de Le-
pante ha sido borrada de la historia 
por el pacto de Cartagena. ¡ Qué di-
rían Cervantes y Don Juan de Austria 
si resucitaran!" 
Lia prensa de Berlín no emplea el 
estilo romántieo de las imprecaciones, 
sino que escribe estas palabras: 
"De Kiel a Tánger hay una senda 
que los acorazados geírraanos conser-
varán abierta siempre." 
El órgano de la corte de Viena ex-
clama : 
"¿Quiénes ha.n ido a "Madrid con 
M. Poincaré? i Los soldados de Napo-
león o los Cien Mil Hijos de San Luis? 
De ningún modo han sido los omisa-
rios de la paz. La intervención de 
España en la política de las naciones 
del centro de Europa ha sido perpe-
tuamente funesta. El fermento meri-
dional que España trae en su historia 
y en su literatura hace que hiervan los 
licores menos espirituosos. ¿Será esto 
el principio ded í i n ? " 
iRefiere Gozlan, el gran amigo de 
Balzac, que después de una larga con-
versación que tuvo eon el genial crea-
dor de la "Comedia Humana" sobre 
los conflictos que entonces amenaza-
han a Francia, dijo, interrumpiéndo-
le éste, que deseaHa hablar de la úl-
tima novela que acababa d*» dar a la 
estampa : 
—Bien está todo eso. Pero volva-
mos a la realidad. Hablemos de "Eu-
genia Orandet." 
Eso digo yo ahora. Volvamos a la 
realidad. Hablemos de política inte-
rior. Hablemos del pleito de los libe-
rales, i Seguirá en el poder Roraano-
nes? 
Pero tal asunto merece capítulo 
aparte. 
jóse ORTEGA M.UMLLA. 
Supremo de la República en la senten-
cia número 41 de 6 d Octubre del co-
rrióte año que declara inconstitucio-
nal el Decreto de 31 de Mayo, por el 
cual fué separado el Dr. Escoto del re-
ferido cargo. 
Declarando cesante en el cargo de 
Jefe Local de Sanidad de Matanzas al 
doctor Federico Escoto y Cabada, por 
no haberse realizado el nombramiento, 
de acuerdo con lo dispuesto en el De-
creto número 894 de 26 de Agosto de 
1907. o de acuerdo con los preceptos 
de la Ley del Servicio Civil ya en vi-
gor. 
Nombrando al Dr. Alberto Schwyer. 
Jefe de Administracinó de Quinta 
Clase, con el haber anual de $2.400, 
Jefe local de Sanidad de Matanzas. 
Transfiriendo $400.00 del capítulo 
de Subsistencia del Hospital Número 
Unió al de Reparaciones y $100.00 del 
de Alumbrado al de Efectos de Escrito-
rios e Impresos. 
CITACIONES JUDICIALES 
J u z q a d & s de p r i i n e r a instancia.—Del 
Sur, a los señores Leonor Francisca 
Moreno y Fromesta, Manuel y Rosa 
Elvira Moreno de la Torre, y Teresa, 
Rita, Bartolomé Juan, Eugenia Cari-
dad y Manuel Gran Moreno. Del Este. 
Al señor Antonio Hernández de Rodas 
De Güi nes. a los herederos del señor 
José de las Nieves Díaz Martínez. De 
Camagüey. a. la señora Julia Beren-
guftr y León. 
J u z g a d o s M í m i c i p a l é s , — D e l Este a 
los señores Han Israel y Plácido Gur-
diel. Del Vedado, al señor Angel Gu-
tiérrez y Sánchez. De Pinar del Río, 
a los herederos o cansa habientes del 
seoñr José Viqueira y Castro. De Ran. 
rho Velo/,, al señor Manuel Hoyos. 
n e c r o l o g l a T 
Doña Cayetana Sanmartín Vda. de Calle 
El cable comunicó ayer a nuestro 
estimado amigo don José Calle, socio 
de la importante casa de esta plaza 
Landeras. Calle y Ca., el fallecimien-
to de su señora madre, doña Caveta-
na Sanmartín, viuda de Calle, ocu-
rrido en Somorrostro. 
La señora Sanmartín ha, fallecido 
aja avanzada edad de setenta v dos 
años, respetada y querida por cuantos 
la trataron, y dejando un recuerdo im-
borrable por sus virtudes y bondades. 
Reciban sus familiares, en especial 
don Vosé Calle, nuestro más sentido 
pésame, y crean que sinceramente les 
af'ompañamos en el dolor que les ago-
bia con tan rudo golpe. 
CONSERVESE EL PESO. 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir do ta-
maño. A lo menos, así lo asegura 
un doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
gastando, no se variará mucho 
de peso ni de medidas. Cuando 
se está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. La causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
lo arreglarán todo. Está hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción do un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. Ea 
nutritiva y fortificante. No crea 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. El 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: *'Que en 
los largos años que ha venido in-
dicando la Preparación de "Wam-
pole, su administración siempre 
ha sido seguida del más lisonjero 
éxito. Es de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado.'* Es científica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata. En las Boticaa. 
¡ E V I T E S E 
e l F U E G O ! 
s 
de seguridad: se apagan 
enseguida al caer, zzrrr: 
$ 2 , p l a t a . 
las IftO cajitas con CIN-
CUENTA fósforos cada 
cajita, garanfirarirva-
C A R L O S B O H M E R 
SOL 74, altos. H A B A N A . 
m 
13423 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ése color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue / 
muy pronto.usando diariamente el ̂  
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De renta en todas las Droguerías. 
TtBt* d« mil para Ins rnKrH'v» y I». 
bnrtuv, n«7r« o eastmo. 
Pr^fio ronf. no. 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
IMPOTSNCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a «. ' 
40 HABANA 49. 
Zspeciai pan 1er pobree de * i 
38J7 N- l 
El D D D e s e l m e j o r 
r e m e d i o p a r a l a p i e l 
78 CASOS SEVEROS CURADOS EN 
UN DIA 
Est« es el gran record del famoso re-
medio D D D. el "líquido do oro." 
Los resultados son admirables. La te-
rrible picarón desaparece como por en-
canto. Granos, sarpullido y pequeñas des-
figuraciones desaparecen durante la no-
che. Costras, rozaduras, llagas, herpes, 
sarna, disminuyen a la tmera o cuarta 
aplicación. 
Las grandes droguerías de E. Sarrá 
Manuel Johnson y Francisco Taquechei 
nos hicieron pedidos en el acto para pro-
veerse con el famoso remedio D D D y yí 
han vuelto a pedir tres veces. Ellos estéú 
dispuestos a decirles los grandes méri 
tos del gran específico e igualmente de* 
fam Ŝb Jabón D D D para la piei 
Y o d a r é l a M e d i c i n a - D e d i q u e 
V d . e l T i e m p o 
U n o s p o c o s d i a s s e r á n s u f i c i e n t e s p a r a p r o b a r l e 
q u e V d . p u e d e s e r c u r a d o 
Dedíqueme unos minutos de su tiempo 
por unos dias y le demostraré, sin ocasio-
narle ningún gasto, que tengo una medi-
cina que hace desaparecer el veneno del 
Acido Urico del sistema y que al hacerlo, 
deja curado el mal de los ríñones, el mal de 
la vejiga y el reumatismo. Yo no le pido 
á Vd. que quede satisfecho con tan solo 
mi palabra, pero simplemente quiero que 
me permita enviarle un poco de esta me-
dicina para que pueda Vd. hacer uso de 
ella personalmente. 
Estoy tratando de convencer á los que 
sufren de estas enfermedades, que tengo 
algo mucho mejor que los remedios co-
munes, tratamientos y tales cosas, y del 
único modo que puedo yo demostrar esa 
realidad es entrando en el gasto de com-
poner esa medicina y remitiéndola gratis. 
Esto con mucho gusto lo haré á la persona 
que esté sufriendo y que se tome el tiempo 
para escribirme. Sírvase entender que no 
le enviaré lo que íe llaman "muestra," ni 
tampoco le enviaré un paquete de medi-
cina y le diré que puede hacer uso de un 
poco de ella y pagar por el resto, sino que 
le enviaré una cantidad grátis y no le 
pediré que pague por este regalo ni estará 
Vd. bajo ninguna obligación. 
Todo lo que deseo yo saber es que tiene 
Vd. una enfermedad para la cual está 
adaptada mi medicina, pues no es una de 
esas clases de medicinas que "lo cura 
todo," y adjunto doy algunos de los sín-
tomas de las enfermedades de los ríñones, 
vejiga y reumatismo. Si siente Vd. uno 
6 más de estos síntomas, necesita Vd. esta 
medicina y con mucho gusto le enviaré 
una cantidad de ella, si se sirve escribirme 
los números de los síntomas que tiene V¿, 
me dice su edad y me da su nombre y 
dirección. Mi dirección es Dr. T. Frank 
Lynott, 1200 Deagan Building, Chicago, 
U.S. A. Vd. adatiene que prometerme, nada 
tiene que pagarme. Todo lo que pido, 
para que no haya ninguna equivocación, 
es que pe envíe los números de sus sín-
tomas ó una descripción en sus propias 
palabras, y que tome la medicina de 
acuerdo con las direcciones que le envío. 
Este es mi modo de hacer pública mi me-
dicina para que sea bien conocida. 
Cuando la haya Vd. usado, convendrá 
con que disuelve y hace desapanscer el 
veneno del ácido úrico. Arregla los 
ríñones para que trabajen en armonía con 
la vejiga. Le dá fuerzas á la vejiga para 
que desaparezcan los frecuentes deseos de 
orinar y otros desórdenes urinarios. Ali-
via los doloresreumáticos inmediatamente. 
Disuelve los cristales formados por el 
ácido úrico para que no se sienta más do-
lor en la espalda ni en los músculos, y las 
coyunturas deformadas se enderezan en-
seguida. Reconstruye la sangre y les 
nervios, cosa de que pronto se sienta más 
saludable y más vigoroso, que duerma 
mejor, coma mejor y que tenga energía 
durante el dia. Lleva á efecto todas 
estas cosas y no contiene nada que pueda 
hacer daño, pues está garantizado 
por la ley. 
DR. T. FRANK LYNOTT 
qtüen envía, medicuuts gratis á cualquiera 
Los que sufren de estas enfermedades; 
tan crueles y tan peligrosas, pueden con 
todas seguridad dedicar unos minutos cada 
dia por unos dias para quedar satisfechos de 
que pueden curarse, especialmente, cuando 
toma Vd. en consideración que no tiene 
Vd. ningún gasto, pues yo con mucho 
gusto le doy mi medicina y mi tiempo. 
Todo lo que desea saber una persona que 
sea justa y que esté enferma es, si es que 
una cierta cosa lo CURARÁ, ó la CU-
RARÁ, y aqui está una oportunidad para 
averiguar esto sin ningún gasto, obligación 
ó pérdida de tiempo importante. ESTOS 
POCOS DIAS pueden ser que sean el 
momento crítico de su vida. 
Todos los que estén bastante interesados 
para escribirme pidiéndome la medicina 
gratis, también recibirán una copia de mi 
libro grande médico ilustrado el cual des-
cribe estas enfermedades en detalle. Es 
el libro más grande de esta clase que se 
ha escrito para ser distribuido gratuita-
mente, y ahora se está, imprimiento una 
nueva edición.̂  También le escribiré una 
carta diagnóstica y le daré consejos mé-
dicos que pueden ayudarle mucho, pero 
para poder hacer esto, tengo que saber 
que necesita Vd. mi medicina. Sírvase 
escribir los números de los síntomas que 
le están causando molestia y su edad, 6 
inmediatamente cumpliré con mi pro-
mesa. Demuestre una inclinación á que-
rerse curar y verá como lo curaré. 
Estos son los s í n t o m a s : 
1. Dolor en la espalda. 2. Frecuentes deseos de orinar. 3. Ardor ú obstrucción al orinar. 4. Dolor 6 sensibilidad en la vejiga. 5. Mal de la prostáta. 6. Gas 6 dolor en el estomago. 7. Debilidad general, debilidad, mareo. 8. Dolor 6 sensibilidad bajo la costilla de-
recha. 0. Hinchazón en cualqoiera parte del cuerpo. 10. Estreñimiento 6 mal del hígado. 1U Palpitación 6 dolor debajo del coraron. 12. Dolor en la coyuntura de las caderas. 13. Dolor en el cuello 6 la cabeza. 14. Dolor 6 sensibilidad en los ríñones. 15. Dolor 6 hinchazón de las coyunturas. 16. Dolor 6 hinchazón de los músculos. 17. Dolor y sensibilidad en los nervios. 18. Reumatismo agudo ó crónico. 19. Anemia. 20. Debilidad nerviosa. 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
' ' Curación rápida y garantizada con /as 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se espele Infaliblemente en dos horas con el 
T E N I F U G O G A R D A N O -
S E GARANTIZA. E L R E S U L T A D O 
B E L A S C O A I N 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
a t i e m p o E M E R I N 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
FnntodA 1752, 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ' ^ B r a n d r e t f i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre activan Indigestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
W i 
AcéTqne el grtbado á los ojos y verá Vd.la pildora entrar en la boca. 
Para el Estreñimiento, Blliosldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de estómago, Indisestion. Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
§ Q : W : 0 -m $ ^ o 5 ^ * i s D 
Fundada 1847, -fl IS 
Emplastos Porosos de A l I C O C K -
Remedio universal para dolores. 





B A T U R R I L L O 
He de ocuparmo extensamente en 
apoyar la noble empresa que Gastón 
Alonso Cuadrado recomendó en recien-
te edición del Diabio De esa empre-
| r>a es iniciador y alma ei señor José Fa-
bre, muy versado en la materia. 
Se trata de constituir una poderosa 
Compañía, con capitales cubanos y es-
pañoles, para el cultivo en grande es-
cala de la yuca, y la estracción de al-
midón puro, mediante las maquinarias 
v artefactos de que ha obtenido Paten-
te legal dicho señor. 
Es una vergüenza que compremos 
almidón a Inglaterra, Francia y Mé-
jico, siendo de tan superior calidad el 
de Cuba; reconocido como uno de los 
mejores por el Departamento de Agri-
cultura de Washington. Esos milla-
res de duros que vamos a llevar a mer-
cados extranjeros, deben quedar aquí, 
aliviando la situación de nuestros cam-
pesinos, que durante los meses de ma-
yo a octubre, en que ni se cosecha ta-
baco ni se hace azúcar, podrían vivir 
del producto de ese tubérculo, tan fá-
cilmente cultivable. 
El iniciador de este proyecto espera, 
no solo producir almidón para el con-
sumo y la importación, sino que se 
promete grandes ventajas de la c a t i -
v í a , residuo hasta ahora sin empleo, 
que pocos guajiros utilizan en alimento 
de cerdos, que generalmente se tira, 
perdiéndose así para el país una r i -
queza inmensa, en opinión del señor 
Fabre. 
Ignoro procedimientos y objetos de 
ese residuo; prescindo de las esperan-
zas que en su explotación tiene el señor 
Fabre; me basta con creer a piés junti-
llas en que podríamos producir millo-
nadas de arrobas de almidón; no ne-
cesitar del extranjero; exportar el so-
brante, y facilitar a los labriegos un 
nuevo elemento de vida, que les permi-
tiría esperar sin zozobras el resultado 
de sus cosechas de caña y tabaco. 
Volveré sobre el asunto, con más 
detención. 
beneficencia, para levantar «icima 
institucioniee idénticas que llevaran 
nuestro nombre. Hasta en la limosna 
la va/ni dad juega paipel importante. 
(Difícil situación la de la 4'Casa diel 
Pobre;" lánguida vida la del "Dis-
pensario de ia Caridad;" casi impo-
tente el "Baaido de PiíecUdi" estre-
chos los asilos particulares de Jesús 
del Monte, Ouamabacoia y Marianao, 
el Bstajcb no les ayuda, el Estado no 
les auxilia. Hay que crear otras ins-
titucioneSj que dificulten mis la vi-
da d'e aquéllas. ¿Verdad que es rara 
filantropía ? 
Biíem es la Higiene Infantil, mag-
nfifico «I Desayuno Escolar; soberbio 
todo proyecto de protección a la ni-
ñez; pero también son niños los que 
van al Dispensario, y también los vie-
j.ecitos deim-oídian piedad. 
Aunque hayan creado otros esas 
santas casas, ayudlémosiLas. Dios lo 
agradecerá como si en el frontispicio 
de caxia una 'de ellas constara nuestro 
nombre de benefactores. 
* 
En cariñosa carta me dice el doc-
tor Delfín: ' 'La miseria aumenta; se 
multiplica el número de dejsvtentura-
do«; a la ^Claisa del (Pobre" llegan le-
giones die menesterosos, y no podemos 
socorrer a todos." 
'No me extraña; cñuera dle la Kaiba-
na sse advierte el crecimiento de la in-
digefflciia, y eso que en las villas del 
campo es más fácil la vida. Hay crisis 
económica en el país, y cuando el oro 
se retrae y las negociaciones se para-
lizan, los primeros a quienes afecta 
la situación son los menesterosos. 
Pues nadie está contento, ni de hacer 
limosmas sie acuerda nadie. La caridad 
suele responder a la satisfacción per-
sonal diel que la hace. 
T a propósito: se (ha creado la Aso-
ciaieión eje Higiene Infantil, con ca-
rácter semioíficial. Aquí no gozamos 
con el éxito de la obra ajena; quere-
mos que sea la nuestra la triunfante, 
Deanolería/mos hospitales y casas de 
"Eleuterio," redactor de " E l Ca-
magüeyano," oyendo a una sola de 
las partes, pronuncia su fallo injusto. 
•Dice que actualmente son mi obsesión 
las cosas de íEspaña; España mi preo-
cupación constante. Con la misma ra-
zón podría yo decir que la constante 
preocuipación de ^Eleuterio" y de 
otros, son las cosas de mi tierra, se-
gún que diariamente tratan d» ellas, 
y censuran, y aplauden, y acusan, y 
afean. 
Porque, veamos: ¿"Eleuterio" es 
ciudadano cubano como yo? Pues en-
tonces ambos tratamos aquí de los 
asuntos de España con eO mismo de-
recho con que allá la prensa peniasu-
lar critica a Oómez, aplaude a Meno-
cal, condena el Dragado y lamentó la 
guerra racista. 
¿Es español nativo, accidentaimen-
te en Cuba, y con derecho superior al 
mío de defend'er el honor de España 
y por su grandeza interesarse? Pues 
entonces no hace lo que los cubanos 
de la Casa de América, de Barcelona, 
por ejemplo, que el progreso comer-
cial de Cuba y su amistad intensa con 
España persiguen, desentendidos de 
Romanones y de Maura 
INo, colega; no tengo obsesiones; 
trato de los asuntos dle actualidad, 
sencillamente; tengo lectores que gus-
tan de enterarse de mis juicios sobre 
todos los asuntos mundiales; particu-
larmente, acerca de los problemas de 
Cuija y los de la Madre (Patria, y cum-
plo con mi deber. 
Errado o no mi criterio en cada ca-
so, es esT*ontáneo, libre y sincero. Y 
en hacer justicia a España y deaear 
su bien he gastadlo tanta tinta, que no 
pocos d^ mis paisanos me han querido 
mal por eso. 
¿Pruebas? A millares, si las nece-
sitara la conciencia pública. 
J, N, ARAMBURU, 
¿miiiiiiiiiifiiimiiiiiiiininfiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiuiiiiinniininiiiiimiiimiiiiiumiis 
í \ C o m e r c i o d e C u b a c o n l o s E s t a d o s U n i d o s 
El señor J. J, Luis, Cónsul de Cuba 
en Filadelfia, ha remitido a la Secreta-
ría de Estado el siguiente informe: 
"Según datos detallados con refe-
rencia a las importaciones y exporta-
ciones de los Estados Unidos durante 
siete meses comprendidos hasta Julio 
81 del corriente año, publicados por el 
Departamenta de Comercio en Was-
hington, el comercio con el extranjero 
aumenta del modo más satisfactorio. 
Las exportaciones e importaciones 
en dichos siete meses ascienden a pesos 
2.346,144,612, arrojando esas cifras un 
aumento de 64.300,000 con relación 
al mismo período del año pasado. 
Las exportaciones ascendieron a 
$1.327,273,137 y las importaciones a 
$1.018,871,475, siendo el balance a fa-
vor de los Estados Unidos de pesos 
308.401,662. 
Inglaterra figura en primera línea 
como el mejor consumidor, habiendo \ 
ascendido las ventas a dicha nación en 
los siete meses a $292.000,000 y las 
compras a unos $155.000,000-00, 
Sigue en turno Canadá con ventas 
ascendentes a $67.600,000 y las com-
pras a más de $247.500,000, ó sea un 
total de más de $315.000,000. 
Alemania ocupa el tercer lugar con 
un tráfico total entre compras y ven-
tas ascendentes a más de $268,500,000, 
de los cuales unos $102.400,000 repre-
sentan las compras, y unos 166.000,000 
pesos las ventas que le hicimos, 
Francia es la cuarta parte con un 
tráfico total entre $133.333,214, de los 
cuales $71.359,704 corresponden a las 
compras que les hicimos, y $61,793, a 
los que nos compraron, 
Cuba es la que sigue en turno y le 
va muy cerca a Francia, con un tráfi-
co total de $126.585,410, de los cuales 
$85.787,678 representa el total de Iss 
ventas hechas por Cuba a los Estados 
Unidos, habiéndoles comprado pesos 
40.797,732. 
Como quiera que este interesante in-
forme demuestra la importancia de 
nuestro comercio con la Gran Repúbli-
ca, me ha parecido oportuno e intere-
sante el envío de la información que 
antecede." 
Soma tóse 
l í q u i d a 
amatóse 
añadida á la aliriiéntación diaria se 
Comporta siempre Como el mejor 
estimulador del apetito y reconsti-
tuyente en 
T r a s t o r n o s d i ^ e a t i v ' G ^ , 
D e b i l i d a d , 
N e r v i o s i s m o , 
e n i ^ / e t G í 
¡ M e d e s e s p e r o c o n l o s d o l o r e s d e c a b e z a ! 
¿ N o p r o v e n d r á n de defectos de su vista? Si es 
a s í l o s a b r á c u a n d o v a y a a " L A G A F I T A D E 
O R O , " en d o n d e le p r o p o r c i o n a r á n l o que su 
caso r equ ie ra . 
O ' R e i U y Í Í 6 , f r e n t e a ¡ a p l a z a d e " ñ l b e a r 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. k=>i 
3806 N-l 
P A R A T E N E R B U E N A S A L U D 
es preciso comer bien ; 
P A R A C O M E R B I E N , 
tener buenos d i e n t e s ; 
P A R A T E N E R 
B U E N O S 
D I E N T E S , 
u s a r 
e l 
£22222222221», 
En efecto, creado el Dental, de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para la boca ; 
impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
ioflamacionos de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocos dias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 24 horas como minl-
mun. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dental, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Dental se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FRERE, 
19, rué Jacob, Paris. 
DE 1914 
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Garant izamos nuestras marcas 
G R A N s u r t i d o e n S O M B R E R O S . 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " A g u i l a y E s t r e l l a 
GRAN SURTIDO en CALZADO de CABALLEROS yNIfiOS. 
C 3879 . alt. 5-3 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R Á : 
IENTOL 
EUCALIPTOL 
Sólo 10 centavos 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la Infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
D r o g u e r í a S a r r á . En «odas las Farmacias. 
* * s r * r j r r w j r r ^ * * - * - * * / r j r * * * * * * * * * * J r * r * ) 
DRILES Y C O R D E I M S 
= D E G R A N F A N T A S I A -
K . S e r r a n o C a r d a , s . en c - S e v i l l a , E s p a ñ a . 
Casa creadora de las novedades en driles 
Para e l p o r m a y o r , p e d i r l o s e n los almacenes de 
t e j i d o s m e j o r su r t i dos de toda la Is la . 
E x i g i r en cada pieza el c u ñ o i n d i c a n d o la l e g í t i m a 
p r o c e d e n c i a c o n e l f i n de e v i t a r abusos y fa l s i f icac iones . 
Manipulación exclusiva para la exportación a todas las Américas: 
S r e s . A L B E R T O A L V A R E Z , 5. e n C — B a r c e l o n a . 
Agente en la Habana: 
A n d r é s E s c a n d ó n , A g u a c a t e 6 9 
A p a r t a d o 1 3 9 1 . T e l é f o n o A - 5 1 S 4 
D o l o r d e E s p a l d a 
Reumatismo, híachazón 
Xo deje para mañana poner remedio a 
esosCdolores de espalda, reumatismo e In-
flamaciones de que sufre usted, debido a 
jue.sus riñones están débiles y enfermos. 
Enfermedades peligrosas y fatales deben 
su orige-n a riñones delicados. Si tiene us-
ted "dolores de espalda, deseos frecuentes 
de orinar, orines colorantes, arenilla, que-
mazón e irritación, tome unas cuantas do-
= ír de 
(una cucharada echada en una botella 
que contengan un litro de agua, tomada 
rturante un día) y sus riñones se curarán, 
iesapareciendo el reumatismo, los dolores 
de espailda, inflamaciones y demás sínto-
mas' molestos que. agobian a usted. De es-
to manera evitará usted enfermedades pe-
ligrosas que se desarrollan en corto tiem-
po. 
Anticakulina Ebrey 
Compre u&ted en la botica un frasco de 
Anticalculina Ebrey y póngase en cura 
mtes de que sea muy tarde. 
GRATIS.—Un libro sobre las enferme-
dades de los riñones, vejiga e hígado, le 
será remitido gratis si se dirige a los fa-
bricantes, Ebrey Chemical Works, 82, 
West, Broadway, New York. 
L A P R E N S A 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE. 
Productos verdaderos fácilmente tolerados! por el estómago y los intestinos. 
£xljtnsa lat Firmt» dil irGIBERT y d« EsOUTIQNY, bnutatiM. 
Prescritos por los primeros médicos. OK8CONFIKBE DE LAS IMITACIONES 
n̂onwnf.K. MAign-o-I.AyyiTT». P«kii. 
El instrumento de música de familia más 
expresivo y más sentimental de todos : 
Especialidad : instrumentos en los cuales se pnede de seguida / sin conocer la música locar másicas á 4 partes. Lalálogo gratuito. ALOYS MAIEñ, prov. de la 
Corle; FULDA, (Alemania). 
7000 armonios cantan sus propias alabanzas en toda» ¡as partes del mundo. 
P/Af/OS : instrumentos para familias muy barato». 
L e L u z d e A v i l e s 
i b 
fHüRIZOS Y MORCILLAS, LO 
MEJOR QUE VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n u m . 1 
l id 3IOICZ 
3801 N-l 
I S a n g r e 1 
p u r a 
DA SALUD. FUERZA. 
BELLEZAXUTI5 FRES-
CO V CLARO.CUERP 
ALERTA Y ESPIRITU 
LÚCIDO 
L E V A D U R A D E 
U V A S J A C O U E M I N 
Este poderoso depurativo, de 
tan notable eficacia en todas las 
dolencias provenientes de un vicio 
de la sangre, como : 
E H F E R M E D A D E S 
D E L A S V I A S D I G E S T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
G R A N O S E N L A C A R A 
F U R Ú N C U L O S 
E C Z E M A S 
S A R P U L L I D O S 
R O J E C E S D E L A P I E L 
D I A B E T E S , e t c . 
Una cura con L E V A D U R A DE 
U V A S J A C Q U E M I N á cada 
cambio de estación es una póliza 
de salud y de longevidad. * 
La LEVADURA JACQUEMIN está 
preparada exclusivamente por el 
PROFESOR JACQUEMIN en los 
laboratorios de Recherches de 
Malzevillef.Meurthe-et-MoselIe) (Francia) 
Depósito general para la América : 845, Cangallo, 
Buenos-Ayres v en La Habana en las farmacias del Qr ERNESTO SARRA y del Dr MANUEL JOHNSON en donde se halla siempre la LEVADURA 
DE FERMENTOS JACQUEMIN en plena acüvidad de fermentación y quienes entregarán el folleto explica-tivo á quien lo pida. 
Meno-cal sería tm dechado de Presi-1 
den tes si £< sonase el cuero'7 a los libe-1 
rales y abriese la mano llena a los 
conservadores: 
Lqa liberales, los dilapidadores del 
Tesoro Nacional, los perpetuos levan-
tiscos, merecen únicamente que el go-
bierno los someta a vida de penitencia, 
de aynno y humildaxi. 
Los que únicamente han de disfru-
tar de la Pascua del triunfo de la 
mesa nacional han de ser los conser-
vadores. 
¿No es así como piensan muchos de 
ellos? 
Entonces venga la dictadura. Venga 
la mano de hierro de Menocal con una 
minoría en el pueblo (descontamos los 
liberales nacionales) y con una mino-
ría en las Cámaras. 
Escribe " E l Mundo". 
No creemos que jamát, se incline 
Menocal a la política de las violencias, 
de las ilegalidades, madre de la dic-
tadura, como ésta, a su vez, es La ma-
dre de la revolución. La energía no es 
la iracundia, no es la violencia. Es el 
mantenimiento del derecho, la aplica-
ción estricta de la ley. Ya lo dice el 
Profeta bíblico: "Sólo en la Justicia 
está la paz". Si ei Presidente Meno-
cal todo se lo da a los conservadores 
y a los periódicos «conservadores, co-
meterá el nrismo error-—error funesto 
y transcendental— que cometió don 
Tomás Estrada Palma consintiendo— 
por exceso de bondad o de debilidad o 
de gratitud—que todo lo acaparasen 
los moderados y la prensa moderada... 
Y eso que entonces «1 gobierno de 
Estrada Palma estaba apoyado por la 
mayoría en las Cámaras, en los Conse-
jos Provinciales y en los municipios. 
Ahora ¿a quienes había de apelar 
Menocal en un conflicto serio y grave 
si por su discreta tolerancia, por el sis-
tema de esas conciliadoras concesio-
nes que tan abominables le parecen 
a " E l Día" no pudiese contar con la 
cooperación de sus adversarios? 
E l cuero no lo empleaba Menocal ni 
aun en Chaparra, donde era el amo 
• 
* « 
Por respeto a Menocal no ha dicho 
hasta ahora " E l Día" todo lo que di-
ce hoy en su editorial contra el Secre-
tario de Gobernación. 
Copiemos: 
En todo el partido conservador en-
tre los conjuncionistas sin excepciones 
casi, y aun entre muchos, muchísimos, 
de los más íntimos, de los más allega-
dos al señor Presidente de la Repúbli-
ca, es cosa corriente el lamentar como 
una gran desdicha la influencia deci-
siva y avasalladora que viene ejercien-
do en el Gobierno el señor Aurelio 
Hevia, actual secretario de Goberna-
ción. 
Del señor Hevia es en parte princi-
palísima la responsabilidad de lo que 
viene ocurriendo de ingrato y desa-
gradable en la política gubernamen-
tal, desde la formación del Gabinete a 
espaldas de los jefes conservadores, 
que ni siquiera por cortesía fueron 
consultados, hasta el desvío con que 
se trata al partido conservador, en 
contraste doloroso con las atenciones 
de que son objeto los zayistas. 
Si tanta desdicha acarreado a la 
República el señor Hevia, alguna o 
mucha responsabilidad le cabe a " E l 
Día" que ha elogiado y defendido 
no pocas de las disposiciones del Se-
cretario de Gobernación por ejemplo,' 
la campaña contra las casas y círculos 
de juego, y los retiros del Ejército. 
Pero si desde la formación del nue-
vo gabinete, ha sido el señor Hevia 
una calamidad para el gobierno, ¿ qué 
ha hecho Menocal que ha estado adhe-
rido a él en uña y carne? 
j Cree 4'El Día" que Menocal, su 
ídolo Menocal, el hombre de roble y 
de acero, se deja avasallar hasta el 
punto de retener a su lado como a uno 
de sus predilectos, como a una de sus 
más fuertes columnas a una "gran 
desdicha del gobierno"? 
Diga de una vez " E l Día" que no 
puede prescindir de ningún modo de 
sus inclinaciones a la oposición. 
La bala no se sabe de dónde vino. 
Quién la disparó continúa sin nove-
dad. 
Dice " E l Comercio" de Sancti 
Spíritus: 
E l asesino pudo traer hasta la ca-
sa donde realizó su crimen, un arma 
larga, una tercerola cuando menos. 
Pudo apoyarla sobre la baranda de 
los portales de la casa, pudo tomar có. 
modamente la puntería contra su víc 
tima, como si se tratase de una cace-
ría, pudo disparar, y luego marchar-
se sin la menor dificultad. 
Zaza del Medio es un poblado de 
constante movimiento por cuanto allí 
hacen larga parada los trenes del Fe-
rrocarril Central y los del ramal quq 
nos pone en comunicación con dicho 
poblado. Allí hay, por tales causas, 
cortinuo i? y venir de gentes, tanto 
de las que viajan en los ferrocarriles 
como de los vecinos de fincas cerca-
nas que traen y llevan mercancías a 
dicho lugar. 
Esto, no obstante, el asesinato de 
un comerciante,-^, quien hace algu-
nos meses se le había quemado su es-
tablecimiento —se realiza, precisa-
mente, estando un tren en la esta-
ción, en la hora del movimiento, con 
toda la comodidad posible para el ase-
sino sin que. no solamente no se pu-
diera impedir el hecho, sino que no 
se haya dado con el victimario, ni se 
tenga un racional indicio para ha-
llarle y detenerle. 
Pero consolémonos. E l Secretario 
de Gobernación dice que el bandole-
rismo está reducido a su más mínima 
expresión. 
A .Solís le han visto las gafas ver-
des, le han tenido entre las manos, le 
han prendido los cómplices. Y caerá, 
caerá seguramente.-',como ese otro 
facineroso que llega a los portales de 
un establecimiento con un arma lar-
ga, en los momentos de mayor trán-
sito, apunta tranquila y cuidadosa-
mente, asesina a un hombre honrado 
y desaparece como si le hubiera tra-
gado la tierra. 
Pero caerá, caerá... algún otro con 
el mismo misterio, con la misma im-
punidad. 
A S M A 




OPRESIONES cura Inmediata 
con los P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
Ladoratorios "ESCO", BAISIEUX (Francia) 
En la Habana. : D' M. JONHSON Obispo 53. -Oros-SARRA.Tcniente Rey 4l.-D'TAQUECHEL,0bispo27. 
Ya nos vamos acostumbrando a 
leer que un hombre ha sido asesinado 
cruel, alevosa e impunemente. 
Así le ha ocurrido, como sabe el 
lector del Diario, a un comerciante 
de Zaza del Medio que sensado en la 
carpeta de su establecimiento recibió 
a las ocho de la noche un balazo por 
la espalda que lo dejó sin vida. 
Tan modesto como sustancioso y 
concienzudo se presenta la nueva 
publicación habanera ' ' E l Mercan-
til." 
E l sabor a plumas expertas, cultas, 
avezadas a las faenas periodísticas y 
duchas en asuntos económicos se sien-
te desde las primeras líneas del nue-
vo colega. 
Dice en su programa: 
A las clases que aquí representan 
el progreso económico dtí país y que 
tan incesantemente trabajan por su 
engrandecimiento, dedicaremos toda 
nuestra voluntad y a su lado nos ten-
drán siempre para hacernos eco de 
sus quejas y elevarlas a los Altos Po-
deres con la energía que sea menes-
ter. 
Examinaremos con cuidado y con ab-
soluta imparcialidad la situación de 
nuestras instituciones bancarias pa-
ra que Cuba conozca su verdadero es-
tado, y procuraremos vivir alejados 
de la política, sin que esto nos impida 
tributar elogios al partido que sepa 
conquistarlos. Nuestra modesta plu-
ma la pondremos, pues, al servicio de 
lag buenas causas, viniendo a formar 
modestamente 4'El Mercantil" en las 
filas de los estimados colegas que 
tanto saben enaltecer a la prensa na-
cional. 
No viene metiendo ruido ni ense-
ñando el coco para hacerse oir. Xo 
mueve el ditirambo endiosador pro 
Fulano ni blanlde la injuria y el in-
sulto contra Zutano, Xo nace para 
buscar cubierto en la mesa nacionaL 
De política, poco o nada. Sobran 
quienes se ocupen de ella De econo-
mía, de comercio, de induetria, mu-
cho, y lo mejor posible. 
Ese es el lema de ^ E l Mercantil." 
^ L a Lucha" reproduce algunos 
párrafos del editorial de ^'El Día" 
contra el Secretario de Gobernación. 
Y dice: 
Todo esto constituye una nueva y 
grave ofensa al general Menocal a 
quien esos señores retratan supedita-
do a su gabinete, hasta el punto de 
ser una simple y ridicula figura de-
corativa ; y si reproducimos las an-
teriores líneas no es con el fin de ha-
cer la defensa del coronel Hevia, cu-
yos actos y honorabilidad son sus 
mejores abogados, sino para poner 
de manifiesto una vez más, hasta qué 
extremo ciega la pasión a esos despe-
chados, y a cuánto se atreven los que 
tienen tanto por qué callar. 
íOraciosísimoi ¡Espinosa y Dolz 
El M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
E l Excmo Sr. D. Alfredo de Mariá-
tegui, Ministro de Españn en esta Re-
pública, visitará hoy al Secretario de 
Gobernación, Sr. Hevia. 
Don Andrés Cabarzón 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro estimado amigo don 
Andrés Cabarzón, Presidente de la 
A.3oeiaci jn de Cosecheros do Vuelta 
Abajo, Sociedad de gran prestigio y 
eficacia, que con sumo acierto y efi-
cacia se dedica a defender los grandes 
intereses agrícolas de aquella fértil 
región. 
E l señor Cabarzón vino a la Haba-
na a cumplimentar gestiones de la 
Asociación que tan dignamente presi-
de. 
Reciba nuestro afectuoso saludo. 
Don Femando Cabeza 
También nos ha sido grato saludar 
en esta casa al distinguido amigo don 
Fernando Cabeza, Administrador de 
la Sucursal del Banco de España en 
Pinar del Río, persona que goza de 
generales simpatías por su laboriosi-
dad e inteligencia. 
Sea bien venido. 
E I S r . Pumariega en Encrocijada 
UN LUiNCH. — BRINDIS. —AGRA-
DECIMIENTO D E L SR. PÜMA-
RIEGA, 
Encrucijada, 5. 
'Anoche, el Casino Español de esta 
localidad obsequió con un lunch a 
nuestro querido amigo don Juan G. 
Pumariega. 
E l fieñor Pumariega tenía encargo 
especial del Casino^ Español de la 
Habana de saludar al de aquí. 
"Vino, además, nuestro buen amigo 
en recorrido de propaganda por el 
acreditado Banco Español de la Isia 
de Cuba. 
Al destaparse el champagne, pro-
nunció un cariñoso y elocuente brin-
dis el Presidente del Casino don To 
más Rodríguez. 
Contestóle el señor Pumariega en 
brillantes párrafos e hizo presente su 
profundo agradecimiento por la dis-
tinción db que se le hizo objeto. 
Al lunch asistieron 'la Directiva en 
pleno del Casino y las principales 
personalidades de la población 
LINARES, 
LAS AliMORRANAS SE CLRAN E7f « A 
14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
sean simples, sangrantes, erternas o con 
picazón. Ija primera aplicación da alivio. 
AL SEÑOR SECRETARIO 
DE OBRAS PUBLICAS 
Ya los vecinos del Vedado, en vista 
de lo problemático que está resultando 
lo del arreglo de las calles, se confor-
man con los pequeños remedaos. 
Con las lluvias de estos días las ca-
lles de aquella barriada se han puesto 
intransitables, hasta el extremo de que 
a quien la necesidad no le obliga a sa-
lir de casa en busca del sustento diario 
se queda encerrado en espera de que 
el Sol endurezca el lodo. 
Una comisión de vecinos de la calle 
23, consiguió poder llegar hasta noso-
tros y nos suplicó que propusiésemos 
al señor Secretario de Obras Públicas 
el siguiente remedio para poder siquie-
ra tomar los tranvías; 
Con los adoquines y losas que tiene 
el departamento depositadas en los 
arrecifes de la caleta de San Lázaro 
pudieran hacerse unas paralelas desde 
las esquinas de las calles hasta la línea 
de los tranvías para que los pasajeros 
pudiesen, en estos días de lluvia, lle-
gar a los tranvías. 
Bien poco piden. Es un remedio fá-
cil y barato. 
Suponemos que los gastos que hizo 
la comisión para venir a recomendar-
nos el asunto, no se los tome en cuenta 
el señor Secretario , y no les dirá qué 
capitalizados darían para costear el re-
medio que proponen. 
IB 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substitnto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes.' De gusto agradable. Ko contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Eegula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Mfios y el Amigo de las Madres. 
< Durante muchos años he recetado su 
Castería en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfiâ (Pa.) 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CS5TATIB COKPAST, 71 SÜBEIT 8TRKET, KVZTÁ TOBE, S. U. L, 
PARA EXTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , b a s t a s o l a m e n t e e l 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
— • — — — — D E L D r . J . G A R D A N O 
ESCROFULAS, INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O TFÑA PELADA. 
E B L A S C O A I N NUMERO 117 Y BOTICAS DE C R E D I T O 
L A CURACION D E L A 
Anemia, Males secretos y de la Sangre 
Sólo Se lia conseguido con los muy conocidos y Milagrosos 
M K m C A M E N T O S 
L A M A R C A . 
Millares de cartas de pacientes desahuciados lo corroboran 
Estrecheces uretratcs, Prostatítís, Sistisis, Catarros de la vejiga. 
Su curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitan-
do las funestas consecuencias producidas por las sondas: por medio 
de ¡a G O K O R R E I N A que es ¡o único que calma instantáneamente el 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las vías génito-uri' 
narias su estado normal. 10 PESETAS FRASCO. 
MqIPC VOnCrOnC Purgación reciente o crónica, gota militar, úlceras, etc., curación radica!, mita-IIIQIGO ICIIGI CUO grasamente en pocos dias con los renombrados GONORREINA y GONOCOSIL , 
Oíf! jtn Curación radical con el Antisifilítico H I D R O Y O D I N A depurativo insuperable de la sangre 
ulliliu infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas y erupciones en la 
riel y toda cíase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS. 
AnpmiQ Clorosis, Neurastenia, inapetencia. Tisis, Impotencia, Debilidad general, etc. se curan ta-
HIIUllÜQ mando el maravilloso V I T O L I M A L p a r a la Anemia 7 PESETAS FRASCO, F O S F I R O L 
a r a laJmpotencia. 7 PESETAS TUBO. 
E n la seguridad de que toda persona atacada de alguna de las enfermedades citadas para cu-
parse tiene que acudir forzosamente a los medicamentos L A M A R C A aconsejamos lo veriñquen 
antes de viciar el organismo con curas imperfectas, pues usándolos en las primeras manifestaciones 
delmal.se estirpa en pocos días mientras que si el organismo está ya viciado, puede retardar sus 
maravil laos efectos, por más que en diftnitiva sea su curación segura y radical. 
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, debiendo 
dirigir las cartas al Director del Cansultorio Médico: Poniente 63, lo.—Barcelona, España. 
Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Manuel 
Johnsón. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA. 
Depósito exclusivo: Laboratorio LAMARCA Capera, Barcelona, España. 
975G alt . 61-14 
C U T I S c o m o T E R C I O P E L O 
J a b ó n H a m a m e S i s S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
P A R A L A P I E L M A S D E L I C A D A drogueríasarray Farmarfa. 
y g ^ U N A V I D A F E a Z ~ y C O N T E N T A s x 
^ Asegurada con una cucharada todas las mañanas 
M A G N E S I A S A B R Á 
EFERVESCENTE—"SABROS/f O 
FRASCO PEQUEÑO 20 CENTAVOS 
D R O G U E R I A SARRA 
V F'APtMAOtAai 
atMisa-ndo a Hevia <!« mal cubano!... 
¿Habrá descaro mayor? 
Mal empieza " E l Día" la segunda 
etapa de su oposición. Los tiempos 
cambian. 
La posición de un rocero «censen 
vaídor que «ataca a un gobierno con 
servador en su mayor parte, nos pa-
rece un poco falsa. 
•Lo que diebo desde el campo con-
trario se estima como bizarría, pue-
de tomarse como descoco y deslealtad 
si se dice desde el campo del Go-
bierno. 
Ta comienza a. probarlo " E l Dia.' 
1 0 1 D I S C O S N U E V O S « o c 
Acaban de llegar los nuevos discos cubanos VICTOR. Nuevos de 
Sagi-Barba, los de la famosa tonadillera La Goya. Los de la Banda de 
Alabarderos de Madrid. Los del violinista Manolito Qulroga. El 
surtido completo de Operas, Operetas, Zarzuelas, Valses, Tangos 
Argentinos, Turkey Trot, etc. ' 
M . H U M A R A , S . e n C . 
Distribuidores y Agentes generales de la Víctor TalKing Machine Co. 
M u r a l l a 8 5 y 8 7 . - T e l é f o n o A - 3 4 9 8 
C 38&G alt. 2d-5 2t-5 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 
n 
EepeciaJ ¡jwa loe pobres de ó% a 6 
3839 N-l 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que les 
ferruginosos y Lis quinas. Conservado por el método de 
Me Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda álas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
AVISO MMI IMPORTANTE. — E l ú n i c o V I N O a u t é n t i c o de 
S . R A P H A E L , e l solo que tiene e l derecho de l l a m a r s e as i , el solo 
que es l e g í t i m o y de que se h a c e m e n c i ó n en el f o m u l a r i o de l 
Profesor B O U G H A R D A T es el de M n C L E M E N T y C * , de Y a l e ñ e s 
( B r ó m e , F r a n c i a ) . — G a d a B o t e l l a l l e v a l a m a r c a de l a U n i ó n ü d 
l o s F a b r i c a n t e s y en el pescuezo un m e d a l l ó n anunciando e l 
<' O L E T E A S " . - - L o s d e m á s son g r o s e r a s y pe l igrosas f a l s i ñ o a c i o n e s . 
V E R Y C R E E R 
A S M A 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
L O F - A O L S A R R / L N o cur& todo pero m e j o r a su a s m a 
DROGUERIA SARRA Y FARMACIAS ^RUEBA^C CTS. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
i>ío V iíi¡wiJL«t\i¿i t^L* i 913 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
5 Noviembre 1913. 
Observacioaies a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de G-reenwich: 
Barómetro en milímetros; Pinar 
760.48, Habana 760.00, Matanzas 
760.00, Isabela 759.16. Camagiiey 760. 
B% Songo 760.00. 
Temperatura: Pinar, del momento 
23o4, máxima 29o8, mínima 22o0 ¡ Ha-
bana, del momento 22o8, máxima 
25o5, mínima 22o4; Matanzas, del mo-
mento 23o3, máxima 27o7, mínima 
21o0; Isabela, del momento 24o0, má-
xima 29oO, mínima 23oO; Camagiiey, 
del momento 23o0, máxima 28o4, mí-
nima 20o5; Songo, del momento 28o0, 
máxima 32o0, mínima 22o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar NNE. 4.0; 
Habana E., flojo; Matanzas, calma; 
Isabela, ESE., flojo; Camagüey SSE., 
id . : Songo NW., id. 
Lhivia en milímetros: Pinar 3.0, 
Habana, 36.0, Matanzas 22.9, Isabela, 
oO.8, Camagiiey, 1.0. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas, 
Isabela, Camagiiey y Songo, parte cu-
bierto. Habana, lluvioso. 
Ayer llovió en La Fe, Martinas, Di-
mas. Arroyos de Mantua, Mantua, 
Guane, San Juan y Martínez. Cande-
laria, Palacios, Paso Real de San Die-
go, San Diego de los Baños, Artemi-
sa. Coloma, Puerta de Golpe y Pinar 
del Río; en toda la provincia de la 
Habana excepto en San Nicolás y La 
Salud; en toda la provincia de Matan-
zasá en toda la de Santa Clara,, me-
nos en Cienfuegos, Rodas, Trinidaxi, 
Fomento, Santa Lucía y Salamanca.; 
y en Minas, Lugareños, Ceballos, Pi-
na, Morón, Martí, Sibanicú, Cama-
giiey; toda la zona de Bayamo, Ma-
yan, Pre^ton y Felton. 
O R I N A 
Las SALES KOCH coran SIN SONDAR 
MI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces» 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de ta vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en fas boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS OÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican ios cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la CLÍNICA MATEOS, 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
ña), el método explicativa infaüblo 
NO TENGA CANAS. 
U d . no tiene que estar canoso cuando su 
edad no lo justificq. Nadie admira la 
calvicie, ni en hombres ni en .nujeres. 
Las canas no son eleganteá—Ud. puede 
conservar su pelo en su estado natural, 
usando 1p Preparación de Hay para la 
Esta ?reparación devuelve natural al pelo desteñido y canoso. 
Evita la calvicie, proporciona uc Oesa-
rrolloabundante de cabello hermoso. Por 
su propio bienestar, y por el de la» perronai 
queridas, use esta preparación. 
Su proveedor vende este prooucto. 
Compre una botella hoy. 
Recomiendan y venden J . Sarrá. e h i j a 
Seamos Fuertes 
de Cuerpo y Cerebro 
Se cons igne un apetito 
sano, á n i m o a legre , n e r v i o s 
f u e r t e s y u n a m e n t e 
v i g o r o s a tomando el V i n o 
T ó n i c o ' V a n a . ' 
En todas tas Farmacia i 
Bnmm̂hs Wel¡cora« 7 tu.. Lflndre» Bamoilirw: Ulle Pwdru, 3 3 4 
CATARROS 
antiguos y recientes 
TOSES, B R O N a U I T I S 
O U R A D O S radicalmente 
POR LA 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R 8 E 
que p r o c u r a 
P U L M O N E S ROBUSTOS 
y p r e s e r v a de l » 
T U B E R C U L O S I S 
PAUTAÜBERGE 
COUf>3FVOIE-P*niS 
Yo no sé qué ráfaga de aire artísti-
iíamenté saturado de arte trajo a esta 
Habana un puñao de artistas de esos 
que dan que desbarran a los escrito-
res de allende el Pirineo, y que pin-
tar a los ilustradores de abanicos y 
panderetas. No lo sé. 
Pero el caso es que noches atrás, en 
Albisu, en un palco pude ver a Gao-
na, el toreiro mejicano, y a Beimonte, 
el ' * íenómeno"; dos artistas del vo-
lapié y de la® largas afaroladas, ído-
los de los públicos; y pude ver tam-
bién a la Tirana, a la Preciosilla y a 
la Mussetta, artistas del cuplé y del 
garrotín, dueñas y señoras del tabla-
do, princesas del género ínfimo, que 
no es tan ínfimo cuando lo cultivan 
ciertas estrellas de esas que se desta-
can con luz propia en el firmamento 
bajo el cual se cobijan tantos "café-
concert**. 
Las estrellas coletudas, o de cole-
ta: Gaona y Beimonte, se fueron a 
la tierra del "cuartelazo". 
La Tirana, la Preoiosilla y la Mus-
setta se han quedado. Por ahora se 
han quedado en la Habana; después 
se quedarán con algún corazón, por 
lo menos. 
Y esto último; los estragos que pue-
dan causar esas tres hijas de Eva, tie-
nen preocupadas a otras idem de 
idem. que ahora respiraban tranquilas 
porque no había por estas latitudes 
cupletistas de tronío. 
La señora de Espolón, por de pron-
to, ha tomado sus medidas : 
—Aniceto—le dijo ayer a su mari-
do—he pensado una. cosa que induda-
blemente te sorprenderá. 
—A mí, después de la evolución de 
" E l Día", ya no hay nada que pueda 
sorprendermie. 
—He pensado que llevamos una vi-
da muy retraída. No vamos a ninguna 
parte: no salimos de noche... 
—En efecto. Yo bien saldría, pero 
no quiero que se repita lo del año 
pasado. 
—'¡No me lo recuerdes! Gada vez 
que me acuerdo... 
—Pero ahora ya estarás convenci-
da de que soy un esposo modelo, ¿ eh? 
Y yo también quería decirte que he 
pensado una cosa... 
—Déjame decir a mí primero. 
—Di. 
—He pensado que podríamos salir 
de cuando en cuando: por ejemplo, 
los lunes, miércoles y viernes, y así 
aprovecharíamos los miércoles blan-
cos del Politeama v los viernes, no sé 
de qué color, de Albisu: unas noches 
al cine, otras al teatro y otras al Ma-
lecón. ¿Qué tal? 
—Muy bien. Y puestos a salir, yo, 
en vista de que un hombre ha de pro-
curar por el bienestar de la familia y 
que para ello ha de alternar, he pen-
sado que los martes, jueves y sába-
dos es muy conveniente que por la 
noche asista al comité del distrito por-
que ya no me conocerán los correligio-
narios, me tendrán por desertor, y 
mañana, el día de nuestro triunfo, si 
les hablo de mis sacrificios por el par-
tido no me harán caso y | adiós con-
sulado ! Porque ya sabes que aspiro 
a ser cónsul de primera. ¿Qué tal? 
—Psé . . . 
—La vida es muy tirana ¿sabes? Y 
•hay que moverse, y hay que hacer mé-
ritos para hacer que sea grata la t i -
rana., digo, la vida. 
—Con que grata la Tirana, ¿eh? 
—La vida, he dicho: la vida. 
—¿Pues sabes lo que te digo? Que 
ahora ni los lunes, miércoles y vier-
nes conmigo, ni los demás días solo, 
saldrás de casa. Has descubierto la 
combinación. Hace ocho días que no 
me hablas más que de tiranías políti-
cas ; tiranías ¡ ahora que hasta el Al -
calde quiere poner " restuarautes á 10 
centavos plato! La situación te parece 
tirana, la vida tirana, yo tirana. 
—¡ No! . . . ¡ Tú no! 
—Claro, parque la otra, la Tirana 
es muy bomta... 
—No digas tal. No la conozco, ni sé 
cómo es, ni me importa. 
—De eso ya hablaremos en las lar-
gas veladas de invierno. 
Total: que un marido que cuando la 
Bella Enagüitas hizo furor dos años 
ha, descuidaba el hogar por i r a la 
tercera del Molino, simulando impor-
tantes reuniones políticas, y que, des-
cubierto todo, quedó esclavizado, su-
jeto al yugo de la implacable de su 
esposa, ahora, cuando se le abría un 
postigo por el cual divisaba el camino 
die la libertad, se ve encarcelado de 
nuevo debido a la aparición en nuestro 
cinematográfico y artístico ambiente 
de esas estrellas del tablado que, jun-
to con otras dos estrellas de la arena, 
las que se marcharon hacia Méjico, 
pude ver la otra noche en Albisu, y 
espero -ver mañana o pasado, en don-
de debuten. 
¿Vuelve el género fino de varietés? 
Allá veremos. Y se lo contaremos al 
marido de la Espolón 
neral del Consistorio que deseaba la 
mayor diafanidad en los actos de la 
Administración pública, proponía a la 
Cámara acordase rogar al Presidente 
de la República nombrase una Comi-
sión para que realice una. investigación 
detenida y minuciosa en los departa-
mentos de Tesoreríaj Contaduría y. Ad-
ministración de Impuesto, ya que en 
la Secretaría la ley no autoriza ins-
pección alguna del Gobierno, y sobre 
el manejo de los fondos del procomún 
por el Ejecutivo, para proceder judi-
cialmente contra los funcionarios que 
resulten culpables de esas irregula-
ridades si las hay o para desmentir los 
ataques sá no las hubiera; todo esto 
sin perjuicio de nombrar en otra se-
sión una comisión de concejales para 
inspeccionar la Secretaría que es la 
más combatida y contra la que mayo-
res cargos se hacen. 
El señor Germán López apoyó esa 
proposición y censuró duramente la 
gestión del Alcalde de la Habana. 
El señor Peraza habló para censu-
rar también al departamento de la Se-
cretaría del Municipio, sobre el cual— 
dijo—hay que realizar una constante 
y eficaz inspección para concluir con 
las irregularidades de que se habla en? 
todas partes y de impedir que a los 
contribuyentes se les siga vejando. 
Preguntó este concejal a la Presi-
dencia si los Jefes de Departamentos 
del "Municipio venían enviando a la 
Cámara mensualmente el informe de 
sus trabajos que preceptúa el art 96 
de la Ley Orgánica, contestándole el 
doctor Sánchez Quirós que durante los 
meses de Agosto, Septiembre y Octu-
bre últimos no se había recibido nin-
gún informe. 
El señor Baguer, como proposición 
previa, pidió que se declarase disuelta 
la Comisión investigadora que fué ve-
tada no hace mucho tiempo por el Al-
calde y se acordase nombrar otra en su 
lugar para que eonñence a la mayor 
brevedad posible a, realizar una amplia 
investigación en todas las dependen-
cias de la Administración Municipal. 
Sometida a votación esa, proposición 
fué aprobada por unanimidad. 
Para formar la Comisión fueron de-
signados los concejales Candía, López. 
Peraza, Martínez Alonso y Díaz. 
El señor Martínez Alonso insistió so. 
bre su proposición de que se acordase 
pedir al Jefe del Estado que nombrase 
una comisión para inspeccionar los de-
partamentos de contabiliaad del Muni-
cipio, aprobándola también la Cámara 
por unanimidad. 
Para hacer la invitación al Presi-
dente de la República se designó a la 
misma comisión. 
Y habiéndose roto el q u o r u m , se le-
vantó la sesión, siendo las seis y media-
Enrique CQLL 
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C á m a r a M u n i c i p a l 
N o m b r a m i e n t o d e u n a c o m i s i ó n i n v e s t i g a d o -
r a d e l a s d e p e n d e n c i a s m u n i c i p a l e s . S e i n -
v i t a a l J e f e d e l E s t a d o p a r a q u e n o m b r e 
t a m b i é n o t r a c o m i s i ó n . V a r i o s a c u e r d o s 
La sesión de ayer. 
Ayer tarde celebró la Cámara mu-
nicipal su segunda sesión de la actual 
legislatura 
Presidió el doctor Sánchez Quirós, 
actuando de Secretario el señor Or-
ta. 
Pué aprobada el acta, 
A informe. 
Pasó a la Comisión de Hacienda pa-
ra informe, un escrito de la Secreta-
ría de Sanidad, solicitando que se le 
ceda la manzana, número 71 del Ve-
dado, para destinarla a las prácticas 
de ejercicios de los niños que pertenie-
cen a la Sección de Higiene Infantil. 
Caso de que no pudiera hacerse la 
cesión por cualquier causa, la Secreta-
ría solicita que se le fije una hora pol-
la tarde a esos niños para que puedan 
hacer ejercicios en dicho terreno, lo 
cual no privaría a los alumnos del Co-
legio " L a Salle" de practicarlos du-
rante las demás horas del día. 
Cuentas aprobadas. 
Se aprobaron todas las cuentas co-
rrespondientes a la época en que era 
Tesorero del Municipio el señor Eddy 
Machado. 
Dichas cuentas vienen favorable-
mente informadas por la Comisión de 
Hacienda, que las ha examinado dete-
nidamente. 
Vocales. 
Por votación secreta fueron desig-
nados para cubrir las vacantes que 
existen en la Comisión de Impuestos 
Tnrritoriales los señores Antonio de 
Cárdenas, Antonio Peraza, Santiago 
Trillo y Armando Cartaya, los dos 
primeros en su carácter de concejales 
I y los dos últimos como adjuntos, 
A informe de la Comisión de Ha-
Ienda se envió un escrito del Pagador al Cuerpo de Policía, solicitando que j ponga a su disposición, para pagar 
varias cuentas que se adeudan por su-
ministro de material, la cantidad de 
384 pesos con 20 centavos. 
Entre esas cuentas figura la de la 
compra del tílburi del Jefe del Cuer-
po, que aún se debe. 
Desde Oriente 
La Cámara se dió por enterada de 
un telegrama, de la comisión de conce-
iales que en representación del Ayun-
' i r 
positar una corona sobré la tumba del 
Primer Presidente de la República, 
don Tomás Estrada Palma, en el 5o. 
aniversario de su muerte, por el cual 
se da cuenta de los homenajes tributa-
dos a la memoria del esclarecido pa-
triota y se participan las atenriones y 
agasajos que han reñido con la Comi-
ú ó n el Alcalde y el Ayuntamiento de 
Santiago de Cuba, los cuales la fueron 
a esperar a la estación ídel ferrocarril 
y la han hospedado por cuenta de 
aquel Municipio en el hotel "Venus." 
ha. Comisión no regresará a esta ca-
pital hasta el viernes. 
Comisión investigadora 
Llegado el turno a las consultas y 
proposiciones, el señor MaAínez Alon-
so manifestó que la prensa y el pueblo, 
equivocando muchas veces el concep-
to del Ayuntamiento con el del Muni-
cipio, venía denunciando hechos de-
mostrativos del caos inmenso que rei-
na en la Administración Municipal y 
censurando duramente el desbarajuste 
imperante y las irregularidades qne se 
observan a diario en todas las depen-
dencias de nuestro Municipio, por lo 
cual él, haciéndose eco del sentir'ge-
e n l a m m 
Viene de l a p r imera plana. 
riog de la que será erigida en esta ca-
pital al austero patriota don Tomás 
Estrada Palma, primer Presidente de 
la República. 
EL CUERPO JURIDICO 
También presentará a la Cámara 
el doctor Vázquez Bello una proposi-
ción de ley ampliando las plazas 
del Cuerpo Jurídico de las Fuerzas 
Armadas para que sus servicios se 
presten con la diligencia que su im-
portancia requiere. 
En el artículo de esa Ley se determi-
na que el Cuerpo Jurídico de las 
Fuerzas Armadas se compondrá de un 
Auditor General con grado de coronel; 
un teniente coronel auditor. Jefe de 
despacho de las Fuerzas Armadas. 
Dos tenientes coroneles, auditores 
auxiliares del Auditor General. 
Dos comandantes, auditores de Con-
sejos de Guerra, contra oficiales y auxi-
liares del Auditor General. 
Seis capitanes, auditores de Conse-
jos de Guerra contra alistados. 
CUBA Y PANAMÁ 
El. señor Cárdenas y otros han pre-
sentado un proyecto de ley autorizan-
do al Ejecutivo para que disponga de 
la cantidad de 250,000 pesos para que 
Cuba asista a las exposiciones de San 
Francisco y Panamá. 
POR LAS FINCAS URBANAS 
También el doctor Federico Morales 
y otros han presentado un proyecto de 
ley modificando la del impuesto muni-
cipal por concepto de fincas urbanas, 
en el sentido de reducir la tarifa de la 
contribución que pagan todas las fincas 
urbanas que radiquen en el término 
municipal de la Habana. 
UNA MOCION 
El doctor Vázquez Bello presentará 
a la Cámara una moción solicitando 
que se incluya en la próxima orden del 
día la lectura y discusión del proyecto 
de ley referente a modificar los ar-
tículos 63, 283, 284 y 293 de la Ley or-
gánica del poder judicial. 
NUEVAS ESCUELAS 
El señor Saturnino Escoto y Carrión 
presentará en breve un proyecto de ley 
solicitando que el Estado proceda a 
construir, en toda la República, edifi-
cios para destinarlos a escuelas públi-
cas. 
PARA UN NUEVO CENSO 
El señor Recio prepara una propo-
sición de ley solicitando que el Censo 
nacional se haga por cuenta del Esta-
do, en vista de quo el que hacen los 
Ayuntamientos actualmente, ha i'iaca-
sado por falta de créditos. 
CRÉDITOS Y CARRETERA S 
El Representante villaref > 'ñor 
Pouvert presentará una moció n ni la 
que pide quo los dos créditos concedi-
dos de setenta y 20 mil pesos para la 
carretera de Palmira a .Manar; i sé de-
diquen a hacer un tramo a Cuatro Ca-
minos y otro que vaya do PaImarito a 
Cartagena pasando por Ciego Monte-
ro. 
DETENCION 
Eil agentp Manuel Gómez detuvo a 
Gonzalo González del Valle, (a) 'Tha-
veita," que estaba acusado por hur-
to de $10 Cy. y $7 españoles, en un 
carro eléctrico. 
LA E S T A C I O N INVERNAL 
• o *• — 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moj& 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidai'los catarros, toses, bronquitis y el asma o ahogo que 
son el cortejo de tantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguería "San José", calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pector y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos y los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
Jez. No olviden las señas.—Botica "San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Calle Habana y Jesús 
del Monte y Calle-Habana. C. 2904 N—6. 
EMULSION 
Q P C A S T E L L S G R E O S O T f t S A 
Premiada con medalla de bronce en ia última Exposición de PaKs. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
8477 Obre . - l 
M E T O D O R A C I O N A L 
T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
Curan por inhalac ión 
Droguería SARRA v farmacias Caja 40 Cts. Por 4 cajas, a 32 cts. 
EL MEJOR ráiCO T EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s de Q u i n a conocidos. 
Bb e l V I G O R y la s a l . U O absorbidos cada d i a 
b a i o l a f o r m a de u n a a g r a d a b l e beb ida . 
OB VENTA BN TODAS LAS BOTICAS 
lONlCO-KUTRITlVOi C O N ITCACAÍ 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s en 
U A N E M I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
fifi 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
S M I T H P R E M I E R " Modelo 19 visible. 
Reina de las máquinas. Más delS.OOO máquinas de esta marca en uso en la Repúblici de Cuba 
A g e n t e G e n e r a l : C H A S . B L A S C O . — O ' R E I L L Y 6 . — H A B A N A . 
3S66 N-l 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenar ios , Armazones p a r a 
Ingenios , Almacenes, Tor res y P la ta fo rmas para M a q u i n a r i a . 
Especia l idad en l a f a b r i c a c i ó n de armazones para casas 
pa r t i cu la res . 
H a c e m o s eatudios de proyectos y l e v a n t a m o s planos ¡ jra tU, s u m i n i s t r a n d o 
cotizaciones por la f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n de las obras. 
N U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L GOMPAMY O F C U B A 
IlíCiENlEEOS Y FAEBICANThiá 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO Núm. 664 
Lamiente IfolMBfiBklBlL 11 Drifinto-a 
3867 N - l 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E L A — 
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o jlGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas" 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a — O b r a p í a 1 6 — H A B A N A . 
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D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A S I E T £ 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
• S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E L 1 N F A N T I T 0 J A I M E P R O N U N C I A S U S P R I M E R A S P A L A B R A S 
L a o b r a d e l P a d r e M i r e s p e r s e g u i d a 
E l R e y A l f o n s o , s i n p r e o c u p a r s e p o r e l D r . M o o r e , s e f u é d e c a z a 
E l i n f a n t e 
D o n J a i m e 
HA OONSEaUIDO APRENDER Y 
. PRONUNCIAR MUCHAS PALA-
BRAS. 
Madrid, 5. 
El infaiítito don Jaime, que, como 
fe sabido, nació mudo, comienza aho-
ra, cuando ya cninplió—el 23 de Ju-
¡nlo—sus cinco años de edad, a pro-
nunciar sn& primeras palabras. 
Tal suceso iha producido en el Pala-
cio Real la consiguiente alegría, que 
el pueblo madrileño, al divulgarse la 
noticia, comparte con la augusta fa-
^nilia del infantibo. 
Don Jaime viene sometido desde 
íJbace unos días a un nuevo tratamien-
:to. 
Marcha por las mañanas a El Par-
rdo y allí permanece todo el día hasta 
por la noche. 
Le acompañan dos religiosos de la 
Concepción, generalmente conocidos 
¡por el nombre de "Lorete*," que han 
sido encargados de enseñarle a ha-
blar, y de un niño del Asilo, sordomu-
do como el infantito, y que con la 
educación que ha recibido de los reli-
giosos ha sconseguido hablar. 
Este niño pasa todo el día con Su 
Alteza y con él juega, pasea y se ¿ien-
ta a la mesa. 
Los religiosos han exigido que mien-
tras esté sometido a su cuidado el in-
fantito, no esté nadie a su lado que 
. pudiera hablarle por señas, para obli-
garle al esfuerzo de i r aiprendiendo a 
hablar, y ya, en los días que lleva de 
este tratamien'to, ha conseguido 
aprender y pronunciar muchas pala-
bras. 
Mientra? permanece en E l Pardo, 
el infantito da largos paseos con el 
niño asilado en el automóvil de pe-
dal que le regaló el Presidente de la 
República francesa. 
Los Reyes- muéstranse contentísi-
mos, confiando en que ya muy .pron-
to han de ver a su hijo en el pleno uso 
de la palabra. | 
L a P r e s i d e n c i a 
d e l S e n a d o 
HA SIDO DESIGNADO EL CAPI-
TAN GENERAL AZCARRAOA. 
Madrid, 6. 
El jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, no ha manifestado hoy que ha 
designado para la Presidencia del Se-
nado al ilustre Capitán General y ex-
presidente del Consejo de Ministros 
don Marcelo Azcárra^a. 
P o r e l a l m a 
d e P i d a l 
LOS SOLEMNES FUNERALES 
DE HOY EN SAN FRANCISCO 
Madrid, 5. 
En la iglesia de San Francisco el 
Grande se han celebrado hoy solem 
C o n s e j o d e 
M i n i s t r o s 
EL REY, QUE NO ESTA ENFER-
MO, SEGUN EL PRESIDENTE, 
HACE SU VIDA NORMAL. 
Madrid, 5. 
Esta mañana se reunió ©1 Consejo 
de Ministros, presidido por don 
Eduardo Dato. 
La reunión fué breve. 
A propuesta del Ministro de Gracia 
y Justicia, señor Marqués del Vadi-
11o, se acordó indultar de la pena de 
muerte al reo Andrés Arteaga, con-
denado por la Audiencia de Alicante 
como autor del asesinato cte un infe-
liz pastor. 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra,, informó al Con-
sejo minuedosamente sobre el estado 
en que se encuentra el conflicto de 
Ráotinto. 
nes funerales por el alma de don Ale- \ ^ e r v i n ^ d o el Presidente, mani-
Í ^ ^ J - D Í J ^ „ Tur~_ I testo que le preocupa este problema, jandró Pidal y Mon. 
Fueren presididos por los represen-
tantes ide los Reyes y por el Gobierno 
en pleno. 
Asistieron numerosas comisiones 
del Parlamento y del Cuerpo diplo-
mático. 
I n c i d e n t e 
r e s u e l t o 
LO DEL CONTRABANDO 
DE ARMAS EN TANGER 
Madrid, 5. 
Ha quedado satisfactoriamente re-
¿•uelto el incidente que hace pocos 
meses surgió en Tánger con motivo 
del contrabando de armas que por 
aquel pnerto se hacía para los kabile-
Sioñ enemigos de España. 
El Sultán de Marruecos ha dado 
amplias satisfacciones al Gobierno es-
ipañol. destituyendo al delegado del 
Califa en Tánger, comprometido en el 
contrabando. 
S o l d a d o s p o r 
l a s n u b e s 
VUELVEN A MANIOBRAR 
LOS AEROPLANOS EN AFRICA 
Tetuán, 5. 
El infante Don Alfonso de Orleans 
recorrió hoy en aeroplano toda la re-
gión comiprendida entre Lauzien y 
Samsa. 
Los icapitanesBayo yOliver, en otros 
aeroplanos, internáronse sobre otras 
regiones, haciendo fotografías de los 
lugares hasta ahora inaooesibles pa-
ra las tropas españolas. 
El espanto de los moros ante estos 
soldados que vuelan es enorme. 
No se atreven ni a disparar contra 
ellos. 
pues mientras los obreros pacíficos 
muéstranse dispuestos a un arreglo, 
los revoltosos, influidos por elemen-
tos extraños, pretenden imprimir a la 
huelga un carácter revolucionario. 
En evitación de esto ya se han 
adoptado urgentes medidas. 
Después el Ministro de Hacienda, 
don Gabino Bugalla!, presentó a. sus 
compañeros un proyecto de ley fijan-
do la tributación industrial a las em-
presas extranjeras. 
Por último, el señor Dato se mostró 
admirado de la facilidad con que la 
«prensa acoge los rumores, que sólo 
obedecen a manejos bursátiles, pre-
tendiendo hacer creer que el Rey está 
'enfermo, sólo porque el doctor Moore 
le exige que se someta a un trata-
miento . . . 
—El Rey—dijo el Presidente—ha-
ce su vida normal, y esto bien pueden 
verlo todos-. Hoy está de cacería en 
Monteagudo. No hay, pues, motivo de 
alarma. 
P a r a e l E j é r c i t o 
e s p a ñ o l 
EL CONDE DE ARTAL REGALA 
UN NUEVO AEROPLANO. 
Madrid, 6. 
Desde Buenos Aires cahdegrafía el 
insigne Presidente del "Turismo His-
pano-americano," Conde de Artal, 
anunciando que regala un nuevo ae-
roplano al Ejército español, ya que 
el anterior que donó ha sido destro-
zado por el accidente sufrido en su 
primer viaje. 
Elógiase unánimemente este rasgo 
del ilustre patriota, que tan denoda-
damente contribuye, con el Director 
gerente del "Turismo," don Gabriel 
Ricardo España, a estrechar las rela-
ciones entre América y la antigua Me-
trópoli. 
O t r o s t r e s 
c a d á v e r e s 
Huelva, 5. 
Comunican de Ríotinto que han si-
do extraídos de la mina "San Dioni-
L o s p r í n c i p e s 
d e C o n n a u g h t 
HOY PASARON EL DIA 
ADMIRANDO A TOLEDO 
Madrid, 6. 
El principe de Connaught y su es-
posa la duquesa de Fife, que en viaje 
de novios (han venido a España, hos-
pedándose en el Palacio Real, han 
ido hoy a Toledo, para admirar sus 
artísticas bellezas. 
Regresaron a Madrid al anochecer. 
¿ C o n s e r v a d o r e s 
o m a u r i s t a s ? 
LOS DE BILBAO NO SABEN 
A QUE ATENERSE 
Bilbao, 5. 
El jefe de los conservadores de es-
ta provincia don Femando María de 
Ibarra y de la Revilla, diputado a 
Cortes por Baracaldo, ha dimitido su 
jefatura ante la confusa indisciplina 
del partido. 
Reunidlos en asamblea sus correli-
gionarios promoviéronse diversos in-
cidentes. 
La Juventud se declaró lufiurista. 
Un numeroso gru^po se opuso a este 
cambio de título. 
Nadie sabe, en concreto, a qué ate-
nerse. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
LA COTIZACION DE LAS LIBRAS 
Y DE LOS FRANCOS EN 
EL DIA DE HOY 
Madrid, 5. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 26-81. 
Los franoos, a 6-00. sio"' tres cadáveres más. 
Unión de Fabricantes 
de Tabacos y Cigarros 
Viene de la primera plana 
licitud de que se activen las n-egoda-rio-
nes para ooueprtar el "Modus Viven-
d i " con España y recomendando qite 
se dé atención especial a los trabajos 
encaminados a celebrar un nuevo tra-
tado de reciprocidad con los Estados 
' Unidos, puesto que el actual será ne-
cesario denun •iarlo en breve, y se acor-
i do que una. Comisión de la Directiva 
': hagra entrega al señor Presidente de 
la República dp dicha Exposición, a cu-
yo autor se le dieron las gracias por 
su trabajo. , 
Con motivo no nna oarte del señor 
Angel Villera. de Madrid, referente a 
las gestiones <jue ofrece llevar a. eabo, 
rlacionadas con el cobro de los dere-
chos arancelarios, que percibe la Com-
pañía arrendataria por el tabaco tor-
cido <fue se importa en España, se 
acordó que se escriba al representante 
de la Corporación de dicho país, para 
que se entreviste con dicho señor e in-
forme ampliamente sobre el particu-
lar a que se contrae su carta ,a fin de 
resolverlo lo que proceda con mayor 
conocimiento del asunto. 
Después Sf íc." una fomunicación 
de la Secretaría de Estado, trasladan 
do un despac/io del Canciller EncarJM 
do del Consulado General de la Repú-
blica de Panamá, on el que dicho fun 
eionario da conocimiento de una imi-
tación de la marca de cigarros "La 
Legitimidad" y del sello de garantía, 
acerca de lo cual anuncia la referida 
Secretaria que ha sido informado el 
señor Cónsul encargado de la Misión 
de Cuba en aquella República, que se 
hallaba en esta Capital y se ha embar-
cado ayer para ocupar su destino y a 
quien se le han dado instrucciones ver-
bales para que proceda con respecto a 
las imitaciones anunciadas. 
Se leyeron varias cartas del repre-
sentante de los Estados Unidos señor 
se envió al Administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos, y éáte transfirió 
, al de la Havana Central, pidiéndole 
Can le, y se acordó que se estudie una I que reconsidere la orden que prohibe 
Se dió luego lectura a una carta que j Menocal, acompañado de sus ayudan-
tes y del Secretario de Gobernación, 
se dirigió a la morada del Mayor Ge-
neral Monteagudo, en la Víbora, visi-
proposición que hace en una de ellas, 
relacionada con el sello de garantí.) y 
haberse enterado con gusto del extenso 
escrito que se envió a la Secretaría de 
Estado en 14 de Octubre último, refe-
rente a la estampa de garantía creada 
por la Ley Underwood ,en los Estados 
Unidos, y el cinco por ciento de reduc-
ción que el nuevo arancel americano 
concede sobre los derechos que satisfa-
gan todas las mercancías que se im-
porten en buques de bandera y propie-
dad americanas, utilizando los datos 
y recomendaciones que en una de sus 
cartas envió el señor Canle. 
Después quedó enterada la Junta de 
una comunicación de la Se-retaría de 
Estado, enviando una copia del des-
pacho circular dirigido a los represen-
tantes de la República acreditado en 
capitales de nación, recomendándoles 
que practiquen las gestiones oportunas 
al objeto de obtener el reconocimiento 
oficial, por el gobierno del país de su 
residencia, del sello de (rarantía de 
procedencia nacional para el tabaco 
cubano. 
S leyó después el Decreto del Pr3si-
dente de la República, disponiendo que 
se inscriban como marcas los dos se-
llos de garantía nacional creados por la 
Ley de 16 de Julio de 1912. y se abor-
dó hacer constar el gusto con que se 
ha enterado la Junta de ese Decreto, 
que es el resultado del escrito dirigido 
en su oportunidad al Secretario del Es-
tado referente al asunto. 
También quedó enterada la Junta 
del curso que siguen las negociaciones 
para celebrar un tratado de bultos pos-
tales con Inglaterra, en el cual, de lle-
varse a cabo, ha dado seguridades el 
Secretario dp Estado, contendrá esti-
pulaciones que favorezcan la entrada 
en Inglaterra de tabaco torcido por el 
Correo. 
fumar en los talleres de Duyanó a los 
obreros que en ellos trabajan, durantfj 
las horas de labor, por ser esa orden 
perjudicial a los interess de la indus-
tria del tabaco sin que esté justificada 
por ningún interés público ni de la 
empresa referida, puesto que según in-
formes que se tienen, en esos talleres 
hay candela en sus distintos departa-
mentos todo el día, y se acordó que se 
continúe gestionando este asunto hasta 
lograr lo que se ha solicitado. 
Se nombró para representar a la Cor-
poración en el Canadá al señor Char-
les Landeu. de extensas relaciones en 
dicho Dominio, y a quien se le enviarán 
las instrucciones correspondientes, ade-
más de comunicar su nombramiento a 
la Secretaría de Estado. 
Luego se enteró la Junta de una co-
municación de la Secretaría de Ha-
cienda, relacionada con el sello de ga-
rantía, y de otras de la Secretaria de 
Estado, así como de los reconocimien-
tos de tabaco efectuado durante el mes 
de Octubre, en la Aduana dp este puer-
to ; y se terminó la sesión a las onee. 
p o R l l ^ n a N A S 
Palacio 
VECINOS DE MARIAXAO 
Ayer visitó al Jefe del Estado una 
comisión de vecinos de Marianao. la 
que lo saludó en nombre de los veci-
nos de aquel término y le pidió que 
él año próximo fijase también su re-
sidencia veraniega en la Quinta Du-
rañona. 
VISITA A MONTEAGUDO 
Ayer tarde, a las cinco, el general 
tándolo. 
Secretaría de Justicia 
INDULTOS 
A solicitud del Ministro de España 
quien ofreció embarcarlo inmediata-
mente para el extranjero, ha sido in-
dultado el penado Domingo Pérez Her-
nández (a) " E l Isleñito" condenado 
por la Audiencia de Santa Clara a 10 
años, 8 meses y un día de prisión ma-
yor, como autor de un delito de amena-
zas condicionales de muerte. 
—También ha sido indultado el pe-
nado Julio Armenteros, condenado por 
la Audiencia de Santa Clara, a 10 años 
y un día de prisión mayor, por el deli-




Se ha. enviado al Rector de la Uni-
versidad, para informe, el título de 
i Matrona, expedido por el señor Minis-
tro de Instrucción Pública y Bellas 
; Artes de España, a favor de la seño-
| ra Nieves Gabarro, que ha solicitado 
autorización para realizar los ejerci-
cios de incorporación. 
También se ha remitido al señor 
Jlector de la Universidad de la Haba-
na, para informe, el título de Doctor 
e-fi Cirugía Denta! expedido por el 
"New York College of Dentistry'*, a 
favor del señor Luis Agostini y 
Godoy, quien ha, solicitado autoriza-
ción para, realizar los ejercicios de in-
corporación. 
CREACION DE AULAS 
Se ha pasado al Superintendente 
íProvincial de Escuelas de Santa Cla-
ra un escrito del señor Domingo Fei-
tó, en solicitud de que se cree um 
escuela en Vega Alta, a fin de que, 
cuando vaya a hacerse la distribución 
de las nuevas aulas informe a este 
Centro, así como también sobre otro 
escrito del señor Augusto Mederos, 
de Cárdenas, solicitando también la 
creación de un aula en la colonia " L a 
Flora", en San Antón, distrito esco-
lar de Martí. 
LICENCIAS 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias: 
Treinta días, por enferpaedad, a la 
señora Virginia Monterrey, maestra 
de Pinar del Río. 
Dos días a Rita Aguilera, también 
por enfermedad, maestra de Yagua-
Y treinta días por la misma cansa a 
Susana Valdés, del distrito Escolar de 
Sancti Spíritus. 
NOMBRAMIENTO APROBADO 
La Secretaría de Instrucción "Públi-
ca aprueba el nombramiento de maes-
tra hecho por la Junta de Educación 
de Sancti Spíritus. a favor de la se-
ñorita Natividad Jiménez Rosendi. 
E l l i b r o d e l 
P a d r e M i r 
-SU FAMOSA HISTORIA DE LOS 
JESUITAS ES PERSEGUIDA 
POR EL JUZGADO 
MadricL, 6. 
Otra vez vuelve a constituir un te-
ma palpitante la famosa "Historia 
interna y documentada de la Compa-
ñía de Jesús," c-crita por el finado 
académico de la Real Española de la 
Lengua, Padre Mir. 
Como consecuencia del pleito plan-
teado sobre la rproipiedad de didia 
obra, una sobrina del autor presentó 
una demanda ante el Juzgado y éste 
se personó en el domicilio del editor 
señor Ra'tes ipara secuestrax la edi-
ción del célebre libro. 
El Juzgado sólo pudo incautarse 
de dos ejemplares, pues no se encon-
tró ni uno más. 
La ipolicía cercó la imprenta y la 
casa de un hermano del señor Ratés, 
suponiendo que no puede haber desa-
parecido toda una edición, que no lle-
gó a venderse. 
Como es sabido, el Padre Mir per-
teneció durante largos año* a la Com-
pañía de Jesús, siendo desterrado al 
solitario Monasterio de Veruela, en 
castigo a su rebelde intervención en 
cierto Congreso Católico que se efec-
tuó en Zaragoza. 
Entonces pidió el Padre Mir sus di-
miiorias, y poco tiempo después salió 
de la Orden Ignaciana. 
Hace unes siete años, cuando el Pa-
dre Mir decidió dejar para después 
de su falleciniiento la publicación de 
la Historia que sobre la Compañía es-
cribió al salir de ésta, fué ya editada 
la obra. 
Ya muerto, su libro semi-póstumo 
(impreso en vida del autor) ha sufri-
do las persecuciones cablegrafiadas. 
Suipónese ahora que, en el fondo de 
este pleito, no hay más que una ma-
niobra política para agitar la. opinión 
pública contra el actual Gobierno, y, 
muy especialmente, contra cuatro de 
sus ministros—los señere- Marqués 
de Lema, Marqués del Vadillo, Conde 
del Serrallo y Ugarte—a quienes se 
supone inspirados por los Jesui ta». . . 
Los periedicos liberales y republi-
canos ocúpanse ampliamente de este 
asunto, concediéndole una importan-
cia que no tiene. 
6, empieza a regir el referido decreto 
y que nombrará inspectores para cxk 
gir su exacto cumplimiento. 
Secretaría de Apricultura 
LA JORNADA DE LAS 10 HORAS 
Los señores Leovigildo González e 
Hilario Alonso, en representaciós de/ 
la Unión de Dependientes, visitaron 
al señor Secretario de Agricultura 
para inquirir desde cuándo empieza 
a regir el decreto del día 0 del pasa-
do Octubre respecto a ¡La jornada de 
las 10 horas. 
El general Núñez les dijo que da-
ría a la pniblicidad que desde hoy, día 
Oel Municipio 
NUEVO REPARTO 
Mr. Ebenezer Preeborn Rutterford 
ha presentado una instancia en el 
Ayuntamiento pidiendo se le autorice 
el reparto de urbanización de la man-
zana 64 del Vedado, lugar conocido 
por "Las Carboneras''. 
RECLAMATION 
El Gobierno ha reclamado al Muni-
cipio el «pago dé los 2S,490 pesos que 
el Estado le anticrpió para el pago de 
obligaciones electorales en 1912. 
EL BAJO DE LA CHORRERA 
El Arquitecto Municipal ha infor-
mado desfavorablemente el proyecto 
del señor Miguel de Varona, sobre 
aprovechamiento del bajo de la Cho-
rrera. 
Dice el Arquitecto que el importe 
del Malecón que se propone construir 
el señor Varona a cambio de la con-
cesión, importa mucho más que el te-
rreno que podrá aprovechar. 
¿yir.eres nacer ouen papel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? » 
Pues en San RafaeJ 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Coropa'Ia 
otr^cen al paroaulano. 
T E M U E R A S 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOU DE LA ISLA DE CUBA 
Fhjes Gratuitos (Premios de Constancia j Propagaoila)! 
Llerff idi yCia.-S. Rafael 1 !2, Habana 
88Í7 
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lía semana pasada ihablé a Tisftedes 
de las blusas semillas de hilo o dé 
batista, y ihoy dedicaré esta cróniea 
a las que \pudiéramos llamar blusas 
de vestir. 
Todas se'hachen sin forro, excep-
tuando las de gasa o crespón, que se 
forran de tui para darles un poquito 
de eonsistencáa. Esta moda exág-e un 
viso intermedio entre el cuibrecorsé 
y la blusa; un viso de batista, enca-
jes, tul y todo cuanto el buen gusto 
aconseje, para lo cual es preciso no 
caer en la vulgaridad de adornarle 
con lazos, ni darle la forma de los 
cubrecorsés. 
¡Debajo de l o s ^ t a ü l e u r s " de tarde 
es preciso lleVartuna blusa de tul l i -
so muy vaporoso, con volantes frun-
cidos o ' 'plissés" en las mangas y al-
rededor del escote, en pico, sin más 
adorno que una cinta de color muy 
vivo, colocada como las condecora-
ciones que se dan -en los colegio^ pe-
ro substituyendo la medañla por un 
gran lazo, que se prende al final del 
escote. Algunas toman la forma de 
casaca, más o menos larga, según el 
ancho que tenga el volante-oolocado 
debajo del cinturóiL 
A las muselinas pdntad'as (han su-
cedí rio los terciopelos flexibles como 
batista, pintados de una manera ideal 
con ñores de tonos sumamente desva-
necidos mezclados con oro viejo. 
Aunque la descripción parezca ex-
travagante, puedo asegurar que son 
bou i'os. y creo que entre las señoras 
aificionadas a vestirse hniyendo del 
camino trillado ten.lrán muflía aeep-
tacdón. 
Ojalá se generalicen estas telas, 
para ver si un fabricante de terciope-
los consigue desviar la corriente y 
encauzarla, separando a. las que lla-
man vestirse a cubrir su figura con 
gasas o sedas transparentes de las 
que, por falta de valor para soportar 
una sonrisa desdeñosa, abren tímida-
mente el borde de sus faldas y se po-
nen las blusas transparentes sin vi-
so. 
Las primeras saben lo que hacen, 
mientras que las segundas solamente 
pecan de débiles y de incrédulas: 
de débiles, puesto que no saben re-
sistir al ambiente creado por un cen-
tenar de infelices que se creen dicho-
sas porque su presencia despierta un 
murmullo formado por exclamaciones 
muy diversas; y de incrédulas, por-
que dudan de la veracidad de los que 
aseguramos que esas modas tan admi-
radas no las acepta en ¡París ninguna 
señora verdaderamente "comme i l 
faut." 
Son muy bonitos los boleros de 
"taffetas" bordado y los blusones, 
sin mangas, de seda o terciopelo so-
bre una camiseta de tul blanco con 
mangas largas, de puño. 
Como casi todas las blusas se abro-
chan delante, los botones vuelven a 
ocupar un puesto importantísimo. E n -
tre los preferidos figuran los de ám-
bar, cristal de roca y porcelana. 
Lo que es absolutamente indispen-
sable que tranaformemos es la forma 
de las enaguas. Con los vestidos de 
este año es imposible usar las del in-
vierno último. 
La ; íaldas Acollantes" exigen que 
lia aaguá esté un poquito armada, 
sin. lesura, para evitar que la falda 
se (iría demasiado y pierda su gracia 
natural. 
Para los trages corrientes de paño 
segmirán usándose las de ^ t r icot" de 
seda, con dos volantes de 20 centí-
metros de altura cada uno, de ''liber-
ty plissé" a máquina. 
Para las toilettes" de tarde o de 
noche está más indicada la enagua tf^ 
batista ¡bordada a mano, con varios 
volantes de encajes, y ai se desea al-
go más extraordinario se puede op-
tar por cualquiera de estos dos mo-
delos: uno, de crespón color de rosa, 
con siete volantes superpoiestos de 
verdadero ^malinaiS," y otro, de cres-
pón blanco, cubierto de tul "Ohan-
t i l l y , " bordado a punto de "plumc-
ty , " con siete volantes iguaimwnte 
bordados, que tiem-n como fina] un 
entajito crudo muy estrecho. 
F&tas enaguas se hacen con cuer-
P"), y, sobre ser bonitas, tienen la ven-
taja de neuti-alizar la línea general 
de la falda moderna, que tiende a 
exagerar tanto la estrechez de la par-
te inferior como el excesivo vuelo de 
la parte alta. Pensando en disimular 
o atenuar esta falta de armonía, se 
hacen las enaguas de " t r i co t " o de 
batista, muy justas por arriba, para 
que abnlten lo menos posible, y bas-
tante amplias por abajo, para que 
eviteai que la falda se ciña tanto al 
tobíWo que llegue a resultar incómo-
da y fea, 
¡En estos momentos se considera 
que ^ lo bonito" sólo puede existir 
en l a línea casi recta, y por eso, sin 
duda, los grandes modistos no hacen 
más que modelos para mujeres como 
palmeras; pero como esas ¡figuras sue-
len considerarse excepcionales, bue-
no será que cada una de ustedes, des-
pués de estudiarse detenidamente, 
haga una selección de la moda y acep-
te lo.que más pueda favorecerla, con 
lo cual demostrará su buen gusto y 
exquisita elegancia. 
Una mujer verdaderamente elegan-
te debe unir siempre a la firma del 
modisto que la viste su "caohet" 
particular. 
Condesa 'D^AÍRMONTILLE. 
5364.—Blusa con bonito canesú para se-
ñoras. Esta prenda no Ueva forros. El 
cuello es erecto, cuando alto; pero cuan-
do ee escotado la forma cuadrad i v o circu-
lar puede adoptarse. Las mangas son de 
una pieza y el patrón va perforado para 
el caso de que se prefieran las mangas 
cortas. El talle es alto, y Iteva unida la 
túnica a pliegues. Patronee de 81, 86, 91, 
96, 101, 106 y 112 cms. dimensiones del 
busto. El tamaño de 91 oentímotros ne-
cesita 3.10 centímetros de (material de LIO 
de anchura. Precio, 20 centavos oro. 
iVan viniendo, van viniendol 
iVan llegando, van llegando ! 
Ya regresan presurosos a sus casas 
los que en Julio y en Agosto las deja/non 
para darse el dulce pisto" 
de pasar por esos mundos los calores del verano. . . 
¿Qué persona distinguida, qué perscnia que presuma, 
qué persona que se estime por su nombre o por eu rango 
permanece en los Madriles, donde quedan en tal fecha 
nada más que cuatro gatos, 
resistiendo las molestias infinitas 
que ocasiona el padre Pebo con la fuerza de sus rayos... T 
¿ Quién se aviene a ser tenido por un pobre, 
por un nadie, por un cursi, disfrutando 
los placeres de la corte veraniegos, 
inocentes y vulgares y baratos...7 
¡ Causa envidia ver que emprenden su jomada 
los amigos y allegados, 
los vecinos que nos cyentan sus proyoctoe, 
los de arriba, los de abajo, 
los que moran allá enfrente, 
los que viven aquí al lado.. . ! 
Y frmiieido los terribles y piarfosoe coteattar?>5S, -
y engaííandose los unos a Esotros, 
todos ellos a-e sus casis •''ahuecaron'* 
y empimdieron las forzosas caminatas 
por los pueblos y las villas y las playas y los campos.. 
I Van viniendo, van viniendo ̂ . . í 
iVan llegando, van llegando.,;.! 
Fueron unos a los pueblos déla Sierra, 
fueron otros a las costas del Cantábrico, 
quién estuvo en una aldea miserable y misteriosa, 
quién pasó la temporada como agüista voluntario..^ 
¡ Y en los pueblos y en las costas y en la aldea y en las aguas, 
qué estrecheces soportaron 1 
¡ Como todos los que viven esplendores aparentes 
sin tener una peseta! ¡Desgraciados! ¡DesgraciadosI 
y hay que oirles, el retomo, las grandezas que nos cuentan, • 
con palabras y con frases y con grito de entusiasmo, 
y hay que ver con el tonillo que nos hablan, 
y hay que ver con qué imporfancia nos colocan su relato, 
y hay que ver cuán nos contemplan 
a los seres infelices que en lacorte nos quedamos. . * 
¡Van viniendo, van viniendo! 
¡ Van llegando, van llegando ! 
¡Pobrecillos que pretenden engañar a todo el mundo 
sin pensar humildemente que ellos son los engañados! 
Unos traen las caras lánguidas, 
otros traen los cuerpos flácid os, 
todos vuelven con las ropas averiadas, hechas polvo, 
los bolsillos macilentos y perdidos los estómagos. . , 
¡ Oh las clásicas comidas de las fondas, 
qué alimentos tan escasos.. . ! 
¡Oh las camas escamantes prepai*adas de imlproviso, 
que son los lechos de Procusto y a las veces habitados... ! 
Y i oh cuán triste el porvenir que les espera; 
los recibos, los descuentos y los réditos amargos, M 
que se llevan loa ingresos naturales 
que son lechos de Procusto y a las veces habitados...! 
Ya no van a ser tan cortos como siempre 
los de invierno tristes días. . . ¡Serán largos! 
Y un poquito más difícil resolver ese problema, 
resolver ese problema familiar de los garbanzos...: 
¡ Van viniendo, van viniendo ! 
¡ Van llegando, van llegando ! 
gil PARRADO. 
P E TEEMDAí 
Las pocas cosas buenas que hacen 
los hombres es por el desacuerdo en-
tre ellos al hacer las malas. 
Si fundas la educación de tus hijos 
sobre tus faltas, conseguirás solamen-
te hacerles una confesión de la que 
nunca te absolverán. 
Los escaparates de las grandes jo-
yerías ofrecen una nueva tentación a 
las que cuentan entre sus caprichos 
perlas y brillantes. La sortija de mo-
da es el tema obligado de todas las 
conversaciones y la meta de las aspi-
raciones juveniles. 
Xos limitaremos a describirla sin 
juzgarla, puesto que aunque algunas 
personas de buen gusto estuviesen de 
acuerdo con el nuestro, la mayoría 
opinaría en contra. 
Es un arito redondo, de oro o de 
platino, el cual sostiene, por medio 
de cuatro garras, un monumental ca-
lodhón, pero tan grande, que es ne-
cesario abrir los guantes para que la 
piedra permita usarlos. Hay algunas 
mayores que una avellana gorda, y 
su valor oscila entre veinticinco y 
treinta y cinco mil francos. En el de-
do anular del guante de la mano iz-
quierda se hace un ojal de las dimen-
siones que exija el calochón; por él 
se introduce el aro de la sortija y des-
pués se pone el guante. (De otra ma-
nera, sería imposible llevarla. 
Aunque sea muy limitado el núme-
ro de las señoras que adquieran esta 
joya, desde luego podemos asegurar 
que su aparición ejercerá alguna in-
fluencia sobre las sortijas, y si no 
llegan a proporciones tan exageradas, 
todas serán mayores que las monta-
das en estos últimos años. 
E l © m á b i r X v s i ai w i r 
-Jlara el "Diario la harina" 
La conferencia de M. Paul Polert 
m 
Doctor, me encuentro mal . 
—¿Qué siente usted? 
— l l n aburrimiento homible. 
—-Es que se escucha usted dema-
siado. . . 
El famoso costurero parisiense, Mr. 
Paul Porret, está en América, y he te-
nido el gusto después de examinar en 
un establecimiento de la Quinta Ave-
nida, buen número de sus últimas 
"creaciones", de oírle en una confe-
rencia sobre modas, con ilustraciones 
cinematográficas, que pronunció ante 
un auditorio elegante, invitado al efec-
to en el Salón de baile del Hotel Pla-
za. 
Monsieur Poiret—no hay que du-
darlo— es un artista en toda la exten-
sión de la palabra. Considera a la mu-
jer como el producto más acabado de 
la Naturaleza, y es su misión presen-
tarla bajo la forma más seductora; 
aumentando los encantos naturales de 
ésta con el ropaje más bello, artístico 
y personal que imaginarse pueda. 
Ha estudiado profundamente la his-
toria del traje, el dibujo, el color y la 
psicología de la moda. Ha viajado por 
muchos países y ha observado cómo 
se visten las mujeres y cómo llevan la 
ropa, y se ha echado al hombro la 
magna tarea de reformar la indumen-
taria femenina. Muy atacado al prin-
cipio ,ha ido abriéndose camino al 
punto de haber modificado esencial-
mente nuestra manera de sentir, y nos 
ha hecho aceptar modelos y colores, 
que hubiéramos rechazado como ab-
surdos, tan poco convencionales eran, 
hace un lustro. 
Poiret, como todos saben ha sido 
uno de los campeones de las modas 
orientales que han venido a revolucio-
nar el traje actual, y es el archi-ene-
migo de aquel instrumento de tortura 
llamado corsé. Ninguno, absolutamen-
te ninguno de sus modelos lo lleva. 
Monsieur Poiret considera que el cor-
sé equivale a la muleta: es una ne-
cesidad para una mujer gruesa, como 
la muleta lo es para un cojo; pero la 
mujer normal que, según él, es la del-
gada, la atlética, debe prescindir del 
corsé por completo. 
Otro tanto puede decirse del tacón 
alto: ostracismo. No es compatible 
con su concepción de elegancia actual. 
París, decía el conferenciante, tiene 
que crear la moda, porque París es al-
tamente sensible. 
Cuando el mundo mira hacia el 
Oriente. París siente el Oriente. Cuan-
do Bonaparte estaba en Egipto, las pi-
rámides llevaron turbantes. Cuando 
estaba en Italia, adoptaron el estilo 
pompeyano y el etrusco. Cuando Na-
poleón I I I estaba en Argel las mujeres 
pusieron de moda echarpes de listas, 
multicoloras. " 
Hoy la guerra de los Balkanes ha 
traído como actualidad el traje búl-
garo y e Itraje riso, que ha hecho 
sensación en Europa y América, es 
responsable por la boga de que goza 
todo lo oriental, estimulado por la re-
presentación de "Shcherazade" y de 
los bailes persas. 
La Persia ha dado la nota del día, 
la nota dominante en los modelos de 
Mr. Poiret. 
Es indudable que éstos son suma-
mente artísticos, a pesar de ser, a ve-
ces, demasiado excéntricos y audaces 
—al menos en el concepto de una per-
sona como yo—, quizás demasiado con-
servadora. 
Al ver en el cinematógrafo el desfi-
le de los maniquís, por el hermoso jar-
dín del maestro de la moda, no es po-
sible dejar de admirar los diseños, las 
líneas, las originales combinaciones de i 
telas, el atrevido corte de los vestidos, 
la suprema gracia de los mantos. Pero 
lo más interesante era ver el garbo con | 
—Aquí tiene usted agua. 
—{Agua ? ¡ Imposible... ! Por su«-
puesto, j esos taberneros son tan pica-
ros. 
que las jóvenes que exhibían los tra-
jes los lleveban. 
Una cosa es tener la ropa y otra es 
saberla llevar. Estas muchachas pari-
sienses tienen un donaire especial: vi-
talizan el traje, como quien dice, y le 
dan su verdadero sello. 
Ahora , sí, es preciso caminar de un 
modo muy particular para poder an-
dar con faldas tan exageradamente es-
trechas, arrrastrando ,a veces, una laav 
guísima cola, o llevando la saya arri» 
ba del tobillo. 
Casi todas andaban con pasos muy 
menudos con un marcado movimien-
to de cadera, casi rítmico. 
Los vestidos de bailes me lucían <ta 
masía do teatrales, por no decir inde» 
corosos. 
No hablemos 'del escote: aqtmthi 
era extraordinario. No sé cómo seso*, 
tenían algunos de los trajes en el cueav 
po, con una cantidad tan ínfima dé 
tela. Pero lo que más me chocó fno< 
ron las faldas: casi todas abiertas, na 
ya enseñando el pie, sino la piemal 
has ta la rodilla.- \ 
No concibo cómo una mujer mbcteifc 
ta pueda aceptar semejantes extre< 
mos—ni creo que lo haga.. 
Esas modas "ou t rées" son para laá 
tablas. Por desgracia, habrá muchas 
frivolas, cegadas por el afán de ser 
elegantes, que las adoptarán. 
La principal novedad de la tempo^ 
rada es una especie de pequeña crino-
lina. ¡No os sorprendáis! Tiene poco 
de común con los voluminosos aros 
de nuestras abuelas. » 
La crinolina que nos enseñó M.-
Poiret es como una falda que no bajá 
de la rodilla, hecha de tul, de encaje 
u otro género transparente, con utí 
ala.mbre en la rodilla que la separa 
del cuerpo y a través de la cual se vé 
la falda ceñidísima. 
Esta creación se llama "e l Minare-
to", y con el traje, donde predominan 
el oro y los ricos bordados, se lleva un 
pequeño turbante embellecido con pie-
dras preciosas. 
Todo el material empleado es sun-
tuoso. Abundan los costosos brocados, 
los terciopelos antiguos, las exóticas 
pieles, las incrustaciones, los efectos 
metálicos. 
Los abrigos y salidas de teatro te-
nían , algunos de ellos, las más fantás-
ticas figuras: sugerían, ora el albor-
noz árabe , ora un hábito de Manda-
rín, ora un gabán ruso, ora un manto 
romano. 
El estilo medioeval, con anchas 
franjas de piel al borde del abrigo o 
de la túnica, es una. nota nueva de 
estos exclusivos modelos. 
Había entre ellos un traje imitan-
do ol de un paje antiguo, que no care-
cía de gracia, llevado por una mujer 
muy esbelta. 
Una de las cintas cinematográficas 
que nos enseñó M . Poiret, era una de-
mostración de la manera en la cual 
crea sus modelos, empleando, al ves-
tir un maniquí, un pedazo de tela, su 
propio cinturón, una colgadura cual-
quier cosa para lograr el debido efec-
to, el ideal que persigue sin cesar, la 
realización do un sueño de arte y be-
lleza. 
X.'w York, Sept. 27 de 1913. 
Blanche Z, de Baralt, 
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dúo, su miseria, sus lágrimas—'¡como 
si le fuera todavía posible llorar!— sus 
sollozos, su desesperación... 
—Su muerte, interrumpió Lupín, 
que recordaba la escena entre ellos en 
el despacho de Daubreoq. 
—No; su muerte, no. Ya he pensado 
en ello, y hasta he levantado el brazo 
sobre él. Pero comprendo que no ade 
lantaría nada matándole, pues ha de-
bido de tomar sus precauciones. El pa-
pel subsistiría. Y, además, matar, no 
es vengarse. Mi odio va más lejos: 
quiero su pérdida, su caída; y, para 
conseguir esto, sólo un medio: arran-
carle sus garras. Privado de ese docu-
mento que tanto poder le da, Daubreoq 
ya no existe. Es la ruina inmediata, el 
naufragio, ¡y en qué míseras condicio-
nes ! Esto es lo que he buscado. 
—Pero, ha debido usted de suponer 
que Daubrecq podía equivocarse acer-
ca de sus inteneiones da usted.. • 
—Desde luego. Y puede usted creer 
que nuestras citas era de lo más ex-
traño : yo, en acecho, tratando de adi-
vinar, detrás de sus movimientos y de 
sus palabras, el secreto que oculta; y, 
é l . . . y é l . . . 
—Y el, dijo Lupín terminando el 
pensamiento de Clarisa, él, en acecho 
de la presa codiciada... de la mujer 
a quien no ha cesado de. amar... a 
quien ama... y cuya posesión desea él 
con todas sus energías y con toda su 
rabia. 
Bajó ella la cabeza, y dijo simple-
mente .-
—Sí. 
—Duelo extraño, en efecto, que po-
nía frente a frente a aquellos dos seres 
separados uno de otro por tantas co-
sas implacables. ¡ Qué desenfrenada te-
nía que ser la pasión de Daubrecq pa-
ra que arriesgara así aquella perpetua 
anaenaza de muerte, y que introdujera 
en su casa, en su intimidad, aquella 
mujer cuya existencia había él estro-
peado! Pero, al mismo tiempo, ¡cómo 
era menester que se sintiera en plena 
seguridad! 
—¿Y qué resultado dieron sus in-
vestigaciones de usted? preguntó L i f 
pin. 
—Por espacio de mucho tiempo, 
mis investgacones fueron infructuo-
sas. Dos procedimientos de investi-
gación que usted ha seguidoj log que, 
por su lado, ha seguido la policía, los 
he empleado yo, antes que nadie, pe-
ro en vano. Ya comenzaba a desespe-
rar, cuando, un día, en la casa de re-
creo de Enbhien, recogí, debajo de la 
mesa de trabajo Ide Daubreciq, el 
principio de una carta, arrugada > 
que había sido tirada al cesto de los 
papeles, pero que se había quedado 
'fuera. Aquellos renglones, de puño y 
letra de Daubrecq, estaban escritos 
en mal inglés, y decían: 
"Vacie usted- el cristal por dentro, 
de manera a dejar un hueco que sea 
imposible de sospechar." 
Quizá no hubiese yo daldo a esta 
frase toda la importancia que mare-
cía, si Daubrecq, que se hallaba en el 
jardín, no hubiese acurido corriendo 
y no se hubiese puesto a registrar el 
cesto con significativo apresuramien-
to. 
Me miró con aire suspicaz. 
—Había ahí -. .una carta.. . 
Hice como que no comprendía. No 
insistió, pero no dejé de notar su agi-
tación, y dirigí mis investigaciones 
en el msmo sentido. Así fué cómo, 
un mes más tarde, descubrí, entre las 
cenizas de la chimenea del salón, la 
mitad de una factura inglesa, John 
Ho-ward, jefe (de una cristalería de 
Stourbridge había suministrado ail 
diputado Daubrecq un frasco de cris-
tal según el modelo que le habían da-
do. La palabra "cristal" me llamó 
la atención. Marché a Stourbridge, 
y mediante buena propina al contra-
maestre de la fábrica, supe que el 
tapón de aquel fraseo, según la fór-
mula misma idel encargado, había si-
do "vaciado interiormente'de mane-
ra a dejar un vacío que sea tpoáible 
sospechar." 
'El informe no dejaba duda alguna, 
dijo Lupín. Sin embargo, no me ha 
parecido que, aun bajo la capa de 
oro.. . Y, además, muy exiguo sería 
el escondrijo. 
—Exiguo pero suficiente. 
—¿Cómo lo sabe usted? 
—Por Prasville. 
—Pero, ¿le sigue usted viendo? 
—Desde esa época. Antes, mi ma-
rido y yo habíamos cesaldo toda rela-
ción con él, a consecuencia de ciertos 
incidentes bastante equívocos. Pras-
ville es un hombre de moralidad más 
que dudosa, un ambicioso sin escrú-
pulos, y que, ciertamente, ha desem-
peñado un papel bastante feo en el 
asunto del canal de los dos Mares, 
i Cobró? Es probable. Necesitaba yo 
socorro. Acababa de ser nombrado 
secretario general de la prefectura. 
A él, pues, acudí. 
Lupín pregur _ , 
—¿Conocía Prasville la conducta 
de Gilbert? 
—No. Y tuve la precaución, justa 
mente por la situación que ocupa, de 
confirmarle, como a todos nuestros 
amigos, la salida de Gilbert para el 
extranjero, y su fallecimiento. Res-
pecto a lo demás, le dije la verdad, 
es decir, los motivos que habían de-
terminado el suicidio de mi marido, y 
el género de venganza que yo perse-
guía. Guando lo puse al corriente de 
mis descubrimientos, manifestó in-
tensa alegría, y comprendí que su odio 
hacia Daubrecq no se había atenuado. 
Conversamos largo rato, y supe que 
la lista estaba escrita en un pedacito 
de papel tela de cebolla, delgadísimo, 
y que, reducido a su más mínima ex-
presión bajo la forma de una bolita, 
'podía muy bien caber en un espacio 
de lo más exiguo. Tanto para él co-
mo para mí no había asomo de duda. 
Conocíamos el escondrijo. Quedó con-
venido que cada uno de nosotros obra-
ría por su lado, aunque quedando en 
correspondecncia secreta. Le puse en 
relaciones con Clemencia, la portera 
del "square" Lamartine, ganada por 
completo a mi causa... 
—Pero menos adicta a Prasville, 
observó Lupín, pues tengo la prueba 
de que le traiciona. 
—Ahora, quizá ¡ en los comienzos 
no, y numerosas fueron las pesquisas 
de la policía. Entonces fué cuando 
—hace de esto unos diez meses—rex^ 
Ipareció Gilbert en mi vida. Una 
madre no cesa de amar a su hijo, a 
pesar de lo que éste haya hecho, a pe-
sar de lo que haga. Y, además, es tan 
simpático Gilbert.,,ya le conoce us-
ted . . . Lloró, abrazó a Santiaguito, 
su hermano -. .Perdoné. 
Con voz baja, fija la mirada en el 
suelo^ dijo: 
—;Ojalá no perdonara! ¡ Ah, si pu-
diera volver aquel momento! Tendría 
yo valor—valor amargo y cruel—ten-
dría yo valor para despedirle de mi 
la'do. ¡Pobre hijo mío. . .yo soy quien 
le he perdido!... 
Continuó, pensativamente: 
—Sí, todo el valor necesario lo ha* 
bría yo tenido, de haber sido Gilbert 
tal como yo me lo imaginaba, y tai 
como fué por espacio de mucho tiem-
po, según confesión suya: un perdi-
do, encenagado en el vicio, un dege-
nerado. Pero, si bien estaba desco-
nocido como a/pariencia. desde el pun-
to de vista.. .¿cómo Idecir?... des-
de el punto de vista moral, había se-
guramente mejoría. Usted le había 
sostenido, •levantado, y, aunque su 
existencia me era odiosa, persistía en 
él algo bueno, algo así como un fon-
do de honradez que subía a la suí1^ 
D i a r i o d e l a M a r i n o 
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EN EL SUPREMO 
''Habeaa Oarpus" 
La Sala Tercera de lo Crimmal ha 
declarado no haber lugar a sustanciar 
eJ recurso de "Habeas Corpus" esta-
blecido por el doctor G-mllermo Puen-
te, solicitando la excarcelación de su 
representado don Elleuterio 'Martínez 
España, que se encuentra suifriendo 
prisión en la cárcel de esta ciudad. 
iAü señor ^Martínez (España se le pri-
vó de libertad como resultado de ha-
ber sido condenado por la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia, como litigan-
te temerario en varios pleitos civiles 
que estableció. 
Inconstitucionalídad 
Por la Secretaría de tSanidad y Be-
neficencia ha sido emplazado el doc-
tor Felipe Mazarredo, como apodera-
do del doctor Juan Mariano Ttodrí-
guez Valdés, para que dentro del tér-
mino de diez días comparezca ante el 
Tribunal Supremo a formalizar la con-
troversia de inconstitucionalidad que 
ha anunciado contra el decreto del se-
ñor Presidente de la República nú-
mero 8^4, de 23 de Octubre de 1913. 
Otro emplazamiento 
Asimismo la propia Secretaría ha 
emplazado al señor Pedro Renté y Pi-
nillo, para que dentro del mismo tér-
mino comparezca ante el Tribunal Su-
premo a formalizar la controversia de 
inconstitucionalidad que ha anuncia-
do contra el referido decreto del señor 
Presidente de la República, número 
S94, de fecha 23 de Octubre de 1913. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación por infracción 
de ley, establecido por don Juan Al-
fonso Castro en causa por impruden-
cia itemeraria, de la que resultó homi-
cidio, contra sentencia de la Audien-
cia de Santa Clara. Ponente: Sr. G-u-
tiérrez Quirós. Fiscal: Sr. Figueredo. 
Letrado: Sr. M. Carrera. Secretario: 
Sr. Alfredo Lebredo. 
Recurso de casación por infracción 
de ley y quebrantamiento de forma, 
establecido por O audi o Campan ion i y 
Valcárcel en causa por falsedad, con-
tra sentencia de la Audiencia de la 
Habana. Ponente: (Sr. Cabarrocas. Le-
trado: Sr. Méndez Peñat". Fiscal: te-
ñor Figueredo. Secretario; Sr. Lebre-
do. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, establecido por Juan Manuel 
Hernández Calzadilla en causa por 
usurpación de títulos, contra senten-
cia de la Audiencia de la Habana. Po-
nente : Sr. la Torre. Letrado: Sr. Roig. 
Fiscal: Sr. Bidegaray. Secretario: se-
ñor Lebredo. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, establecido por el Ministerio 
Fiscal y Francisco Valdés, en causa 
por disparo y lesiones, contra senten-
cia de la Audiencia de la Habana. Po-
nente: Sr. Avellanal. Fiscal: Sr. Fi-
gueredo. Letrado: Sr. Pedro Herrera 
Sotolongo. Secretario: Sr. Lebredo. 
Sala de lo Civil 
Recurso de casación por infracción 
de ley. establecido por Salvador Cas-
troverde contra el Estado cubano, so-
bre pesos, fMayor enanitía.) Ponente: 
Sr. Tapia. Fiscal: Sr. Figueredo. Le-
trado : Sr. Gonzáilez Llórente. Secreta-
rio : Sr. García Ramis. 
Recurso de casación por iníraoción 
de ley, establecido por la sociedad 
anónima de "San Juan Bautista" con-
tra Manuel Cañizo. (Retracto.) Po-
nente : Sr. Betancourt. Letrado i señor 
Manuel Cañizo. Secretario í Sr. García 
Ramis. 
EN LA AUDIENCIA 
Atentado 
Ante la Sala Primera de lo Criminal 
se celebró ayer tarde el juicio oral de 
la causa seguida contra (Emilio ¡Bravo, 
poi4 atenita^o; para quien interesó el 
Ministerio Fiscal la pena de un año y 
un día de prisión correccional. 
La defensa, a cargo del doctor He-
rrera Sotolongo, solicitó la absolución 
con las costas de oficio. . 
Conformes con la pena 
Ante la propia Sala se conformaron 
ayer con las penas que les interesaba 
el Fiscal, en causas por defraudación, 
los procesados Juan Jiménez, José 
Pinto, Pascual Conté y Francisco 
Abellevia. 
Las aludidas penas eran de $31 de 
multa o 31 días de prisión en defecto 
de pago. 
Asesinato frustrado e injurias 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebraron los juicios de las 
causas contra Amparo Gronzález, por 
asesinato frustrado, y contra José 
Grela, por injurias. 
Para la primera interesó el Fiscal 
14 años, S meses y un día de reclusión 
temporal y para eí segundo 325 pese-
tas de nmlta. 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción con las costas de oficio. 
Acusación retirada 
De todos los juicios señalados en la 
Sala Tercera de lo Criminal sólo se ce-
lebró el de la causa seguida contra 
'Luis González, por robo, para quien 
interesaba el Ministerio Fiscal, pro-
visionalmente, la pena de 6 años, 10 
meses y un día de prisión. 
Después de practicadas las pruebas 
y en un todo de conformidad con la te-
sis planteada por el defensor, doctor 
Baldomcro F. Caballero, el Fiscal re-
tiró la acusación. 
Por este triunfo felicitamos al letra-
do señor Caballero. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del juicio de menor cuantía, en 
cobro de pesos, establecido por don 
Isaac Regalado contra don Manuel 
Pérez. 
La del juicio de mayor cuantía, tam-
bién en cobro de pesos, establecido por 
la sociedad ^Hoeter Fair" contra don 
•Eduardo Maíhony. 
La del juicio sobre otorgamiento de 
escritura, establecido por don Manuel 
Mesa contra don Alberto Brú. 
La del juicio de menor cuantía, so-
bre pesos, establecido por la sociedad 
"iMarina y lOa.', contra la ' "'Sociedad 
Carbonera de Ouba." 
Y la del recurso contencioso-admi-
rdstrativo establecido por el Ayunta-
miento de Cárdenas contra una reso-
lución del señor Presidente de la Re-
pública. ' " ^ W H 
Las anteriores vistas quedaron con-
clusas para sentencia. 
Homicidio. — Catorce años de reclu-
sión. 
El procesado 'Constantino Casbelo 
Bañobre, en la noche del día 29 de 
Septiembrp último sostuvo una reyer-
ta con Emilio Portilla Chaldón, y con 
un instrumento periforo-cortante, que 
se ignora cuál sea, causó a éste varias 
heridas, y entre ellas una penetrante 
en el lado izquierdo de la región ab-
dominal, de resultas de la cual falle-
ció. 
El anterior hecho lo. ha calificado 
el Minisferio Fiscal como -constituti-
vo de un delito de homicidio, e intere-
sa para el acusado la pena de 14 años, 
8 meses y un día de reclusión tempo-
ral. 
Otras conclusionífe parovisionales 
Por los distintos representantes del 
Ministerio Fisv'al de la Audiencia se 
han pedido las siguientes penas: 
Para Roberto Montrociena, por hur-
to, cuatro años, dos meses y un día de 
presidio. 
Para Manuel Martínez, por estafa, 
8 meses y dos días de arresto. 
Para Rodrigo Peña, por rapto, un 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional. 
Para Alejandro Rivas, por rapto, un 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Angel Seisdedos, por estafa, es con-
denado a seis meses de arresto. 
Blizardo Fernández, por estafa, es 
condenado a 120 días de encarcela-
miento. 
Alfredo Tabares, por robo, es con-
denado a cuatro años y dos meses de 
presidio correccional. 
Dora Felicia Marcos y Marcos ha 
sido absuelta del delito de estafa de 
que se le acusó, 
Julio Castañedo, por resistencia, es 
condenado a 90 días de encarcela-
miento. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral de la causa contra Ce-
ferino Mayón y Austín Cabra, por de-
fraudación.— Defensor: Sr, Masfo-
rroll. 
—Contra Julio 'Cuesta, por infide-
lidad.—Defensor: Sr. Mármol. 
—Contra Andrés Miravol, por esta-
fa.—Defensor : Sr. Rodríguez Cáceres. 
Sala Segunda 
Contra Ascensión Alonso, por esta-
fa.—Defensor; Sr. Herrera Sotolongo. 
—Contra José de la Merced Torres, 
por lesiones.—Defensor: Sr. Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Vicente Ríos, por homicidio 
por imprudencia. 
—Contra José Orduengo, por estafa. 
—Contra Benito González, por ten-
tativa de abusos. 
—Contra Casimiro García, por in-
fracción del Código Postal. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para hoy son las siguientes : 
Juzgado del Oeste. — Amparo por 
Manuel López a virtud de juicio de 
menor cuantía seguido por José Pere-
ra contra Dolores Frentes.—Ponente: 
Sr. Meto. Letrados: Sres. Oxamendi 
y Larrinaga. 
Juzgado del Xorte.—"H. Brother 
and Wardfield Co." contra García y 
• m 
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U N T O S D E L V E . N T A — 
El Progreso del País. Galiano 78. 
L. Viña. Reina 21. 
Sucursal de "La Viña". . Acosta 49. 
El Brazo Fuerte. .Gallan© 132. 
Cuba Cataluña Galiano 97. 
La Flor Cubana Galiano 96. 
El Bombero. Galiano 120, 
La Constancia Egido 17. 
La Providencia. . . . . . . . . . . . .Cuba 68. 
La Flor de Cuba • • • .O'Reilly 86. 
Siinto Domingo. .Obispo 22. 
Cubá Galicia. , . . ;. . . . . Belascoaín 10. 
La Casa Fuerte. , . . . . . . . . , . . Monte 435. 
La Abeja Cubana .Reina 15. 
La Flor de Cuba -Compostela 173. 
Panadería San José Obispo 31. 
La Palma Bernaza 59. 
La Glorieta Galiano 31. 
El Cetro de Oro Reina 123. 
La Montañesa Neptuno e Industria. 
La Alegría San Lázaro 494. 
El Lourdes. . .. 15 y F, Vedado, 
La Luna. 7 núm. 94, Vedado. 
El Almacén. . C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu. .E y 11, Vedado. 
J. Tejera. . 17 y C, Vedado, 
H, Sánchez. , Belascoaín 10, 
Juan Recalt Obispo 2. 
Bonifacio Trías. . Teniente Rey 24, 
Francisco González Luz 47, 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N 
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Ortolaza, 80>bi£ pesos. (GMénor cuan-
tía.)—«Ponente: Sr. Trelles. Iletrados: 
Sres. Sabí y Recio. Procuradores: se-
ñores Sterling y Llama. 
Juzgado del Sur. — .Antonio Solo 
contra Antonio Salas. ('Menor cuan-
tía.)—'Ponente: Sr. Vi vanees. Letra-
do: Sr. O'Farrill. Procuraniores: seño-
res Corrons y Granados. 
Juzgado del Sur.—Virgilio Marrero 
contra Pablo Dreber, sobre pesos. 
(Menor cuantía.)—Ponente: Sr. Vi-
vancos. Letrados: Sres. Fernández 
Criado y R. Eeay. Procurador: Sr. Pe-
reira. 
Audiencia. — Sociedad de "Henry 
Clay and Bock Co." contra resolución 
del señor Presidente de la Repú'blica. 
(Contenei oso-administrativo.) — Po-
nente : Sr. Vivanco. Letrado: Sr. Pá-
rraga. Procurador: 'Sr. Steriing. 
Juzgado del Norte. — Bernardino 
Hernández contra Antonio Martínez, 
sobre pesos. (Menor cuantía.)—Po-
nente: iSr. Trelles. Letrados: Sres. 
Aguirre y Laved'án. Procuradores: 
¡Sres. Piedra y Rodríguez. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil, hoy, las personas siguientes: 
Letrados.—•losé María. Oispert, Ma-
riano Caracuel, Fernando Vidal, Joa-
quín R. Peña, Luis F. Núñez, Rodolfo 
F. Criado. Pedro Herrera Sotolongo. 
Procuradores.—1. Daumy, Reguera, 
Tosoano, A. Daumy, Rovira, Ibáñez, 
Steriing, Luis Castro, Barreal, Gra-
nados, Montiel, Rodríguez, Aparicio, 
Llama. Tejera, Montero, Pereira, Za-
yas, Cardewas. 
Partes y mandatarios. — Vicente 
Capdevila, León Calafet, Horacio Tay-
bo, Enrique Andino. Fernando G. Ta-
riche, Félix Sorra, Emilio Letamendi, 
José R. Er-hovarría; Oscar dte Zayas, 
Gumersindo Saenz. José A. Ferrer, 
Francisco G. Quirós. Jo.aquín G. de 
Saenz. Juan Vázquez. Manuel Iglesias, 
Amador Fernández, Ramón Illa, En-
rique de la Vega, Angel Llfina:. Ri-
cardo Davila. Francisco L. Rincón, 
Narciso Ruiz, Fulgencio Arias, Anto-
nio Roca, Pablo Piedra. 
D E L A J U D I C I A L 
DETENIDOS 
La policía Judicial practicó duran-
te el día de ayer las siguientes deten-
ciones : 
, Manuel Cajigal Yáñez, vecino de 
Cuba 105, reclamado por el Correccio-
nal de la tercera, en causa por esta-
fa. 
—José Fernández Seco, vecino de 
Merced 50, reclamado por el mismo 
Juzgado, por estafa. 
Ingresó en el vivac. 
—Rafael Núñez Alfonso, de Zanja 
128, por estafa de prendas y dinero 
a Abelardo Alvarino, de Sitios y 
Oquendo, ingresó en el vivac. 
—Felipe Walter Vázquez, vecino de 
Animas 186, reclamado por la Sala 
segunda de lo Criminal de la Audien-
cia de la Habana, por disparos. 
Ingresó en la Cárcel. 
. —Abelardo Alvariño y Boch, acu-
sado por lesiones a Rafael Núñez Al -
fonso. 
Ingresó en el vivac. 
ESTAFA DE MUEBLES 
Los señores "Alvarez, Cornuda y 
Ca.comerciantes establecidos en 
Obispo 123, manifiestan que un sujeto 
nombrado Rafael Escobar, que dijo ser 
vecino de Palatino 35, en el Cerro, les 
ha estafado muebles por valor de 
$29-20. 
El acusado no ha sido habido. 
OCUPACION 
El agente señor Suárez, ocupó ayer 
en la casa de compra-venta situada en 
Suárez 65, una cadena y un dije que 
le fueron estafados a la casa Labrados 
Hermanos. 
OTRA OCUPACION 
En la casa de compra-venta L a S o -
c i e d a d , fué ocupada ayer por la poli-
cía Judicial, una pulsera reloj, que 
había sido empeñada por Juan Pine-
do. 
ESTAFA 
José Haces Domínguez, vecino de 
Pulido 41, denunció que hace varios 
días le hizo una mudada a un sujeto 
a quien sólo conoce por Valdés Fi-
mes, y al pretender cobrarle el impor-
te de su trabajo, se negó a pagarle, es-
timándose perjudicado en $18. 
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R e c i p r o c É ú d e t í t u l o s a c a d é i n t o 
Urk decreto interesante 
La Gncetc de Madrid ha publicado 
el Real decreto que reproducimos: 
Exposición.—Señor: Es el bachi-
llerato en España, y su equivalente en 
otros países, un conjunto de conoci-
mientos, que empezando a formar la 
cultura general del estudiante deter-
mina su vocación, siendo, más que todo, 
preparación indispensable para em-
prender con fruto estudios superiores. 
El carácter preparatorio de este 
grado ha indicado, sin duda, a países 
de tanta cultura como Alemania, a re-
conocer la validez de los de bachiller 
extranjeros, y tanto en Inglaterra co-
mo en Francia encuentran los que lo 
han adquirido en otros Estados gran-
des facilidades para obtener sus matrí-
culas, y así se dá el caso que en ías na-
ciones antedichas hay quizás más de 
ocho mil estudiantes procedentes de 
veintitantos países de América y Ocea-
nía que hablando nuestro idioma, lle: 
vando nuestra sangre y estando iden-
tificados con nuestra literatura y arte, 
no lo estáji con nuestra ciencia, toda 
vez que al regresar a su país con un 
título profesional, importan la alema-
na, la inglesa o la francesa, porque su 
madre patria les niega lo que otras les 
otorgan. 
Deben ser nuestros Establecimientos 
docentes el medio de comunicación de 
la ciencia europea con los países que 
fueron españoles, por lo que se impo-
ne ahrirles las aulas con las indispensa-
bles restricciones, sin negar tampoco 
este privilegio a los subditos de los 
demás Estados que tengan organiza-
da su enseñanza, ni a los españoles que 
hayan cursado estudios en el extran-
jero. 
El ministro que suscribe, al tener 
el honor de someter a V. M. el siguien-
te proyecto de decreto, no se siente es-
timulado por razones de índole econó-
mico ; sólo tiene el propósito de contri-
buir a la unión espiritual con los Es-
tados que de España recibieron el bau-
tismo de la civlización. 
Madrid, 19 de Septiembre de 1913» 
Señor: A . L . R. P. de V . M . , J o a -
q u i n R u i z G i m é n e z . 
REAL DECRETO 
Conformándome con lo propuesto 
por el ministro de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo lo. -— Los títulos que en 
sus países respectivos dan aptitud para 
el ingreso en las distintas Facultades 
correspondientes a la enseñanza supe-
rior, serán válidos en España como si 
se hubiese expedido en el Reino, siem-
pre que procedan de establecimineto 
oficial dependiente del Estado y se ha-
ya demostrado la autenticidad del mis-
mo, por su legalización o la acordada 
correspondiente, y se identifique la per-
sona a quien estuviese extendido. 
Artículo 2o.—Estos títulos satisfa-
rán los mismos derechos que deven-
guen los de bachiller españoles. 
Dado en San Sebastián, a veinte de 
! Septiembre de mil novecientos trece. 
ALFONSO. 
El ministro de Instrucción Pública y 
| Bellas Artes, J o a q u í n R u i z G i m é n e z . 
A S D E L P U E 
E l c a n d i d a t o l i b e r a l , s e ñ o r C a l e r o , n o q u i e r e 
h a b l a r s o b r e l a p o l í t i c a d e M é l i c o . T i e n e 
q u e r e g r e s a r a s u p a í s d e n t r o d e c u a t r o 
s e m a n a s . . . 
EL "CORCOVADO" 
El vapor alemán "Corcovado" entró 
en puerto, procedente de Puerto Méxi-
co y Veracruz. 
Trajo carga general, para la Haba-
na y de tránsito. 
EL SEÑOR CALERO 
Entre el pasaje para esta capital 
figuraba el licenciado Mánuel Calero, 
candidato a la presidencia de la Re-
pública por el Partido Liberal, que vi-
no en compañía de sus niñas Rosario 
y Gloria. 
Esperábamos la llegada del señor. 
Calero con interés, pues, esperábamos 
que nos hiciera algunas manifestacio-
nes sobre las elecciones efectuadas en 
su país el día 26 del pasado mes de Oc-
tubre. 
Pero vimos frustradas nuestras es-
peranzas, porque el señor Calero se l i -
mitó a decirnos que iba a los Estados 
Unidos para un importante asunto de 
su bufete de abogado, asunto que te-
nía paralizado, con perjuicio de sus 
intereses, en espera de lo que resultase 
de las elecciones del 26. 
Con respecto a la lucha electoral, 
nos dijo que no había tenido el inte-
rés que hubiera sido de apetecerse, de-
bido a que no funcionaron el número 
de "casillas" que exige la Ley. 
Esta declaración del señor Calero, 
viene a comprobar, que, según nos ma-
nifestó un prominente felicista, ha-
bía repartido el general Huerta entre 
los Gobernadores de aquellos Estados 
donde conserva aún su influencia el 
Gobierno Federal. 
En ese documento, que insertamos en 
nuestra edición de la mañana del mar-
tes, recordará el lector que el general 
Huerta recomendaba muy especialmen-
te a los Gobernadores que procurasen, 
por todos los medios a su alcance, que 
en sus respectivos distritos funciona-
ran un número de Casillas" menor 
al que exige la Ley Electoral pafa que 
tengan validez las elecciones. 
E l licenciado Calero, nos dijo tam-
bién que había decidido abrir un pa-
réntesis en su vida política, y que, en 
consecuencia, permanecería por ahora 
dedicado a sus ocupaciones profesiona 
les, lejos de la lucha de los Partidos. 
Otras preguntas le hicimos, tratan-
do de conocer el juicio que le merecían 
el golpe de Estado que dió el general 
Huerta suspendiendo el Congreso; el 
poder dictatorial que se ha irrogado el 
sustituto del Presidente Madero; el 
triunfo de la candidatura Huerta-Blan-
quet... ; pero el señor Calero, muy fi-
namente, se excusó de contestarnos. 
A l salir de mi país, nos dijo, me hi 
ce el firme propósito de no decir nade 
sobre los acontecimientos que se desa 
rrollan en Méjico, y tan al pie de la 
letra he venido cumpliendo esa deci-
sión, que ninguno de los pasajeros ha 
podido sacarme una sola palabra. Y 
pueden ustedes estar seguros de que es-
te impenetrable silencio he de observar 
con los periodistas americanos cuando 
llegue a los Estados Unidos. 
El señor' Calero embarcará hoy a 
mañana, por la vía de Key-West, con 
rumbo a New York, y tan pronto de-
je ultimado el asunto profesional que 
allí le lleva, que será cosa de unas cua-
tro semanas, regresará a su país. 
EL SEÑOR ESTEVA 
El distinguido caballero señor Ma-
nuel A. Esteva, Cónsul General de 
Méjico en la Habana., regresó en el 
''Corcovado". 
E l señor Esteva sesrún publicamos 
oportunamente, fué a su país, en uso 
de licencia, para asuntos particulares. 
DIPLOMATICO INGLES 
El primer Secretario de la Legación 
inglesa en Méjico, Mr. Thomas B. 
Hohler, llegó también en el "Corco-
vado." 
Mr. Hohler tenía sacado pasaje pa-
ra el correo de la Florida a fin de ir 
a New York por la vía de Key-West y 
tomar allí el trasatlántico que le había 
de llevar a Europa; pero perdió el bar-
co a consecuencia del retraso con que 
llegó el "Corcovado." 
El capitán del "Mascotte", como es-
pecial deferencia a Mr. Hohler retrasó 
su salida media hora, pero en vista de 
que no entraba el "Corcovado", se hi-
zo a la mar, para poder llegar a Key-
West a tiempo de tomar el tren de 
New York. 
EL LICENCIADO MALDA 
Vino también en el "Corcovado" 
el distinguido abogado mejicano, licen-
ciado A. L . Malda. 
El señor Malda permanecerá en la 
Habana hasta el lunes, en cuya fecha 
llegará a esta capital, procedente de 
los Estados Unidos, su esposa y en com-
pañía de ella seguirá viaje, en el va-
por ' ' Méx ico ' con rumbo a su país. 
OTROS PASAJEROS 
Entre el resto del pasaje del "Cor-
covado" figuraban los señores Antonio 
Pastor, geólogo cubano; licenciado Ro-
gelio García Rendueles, abogado meji-
cano; señor Guadalupe González, pro-
pietario mejicano, con su familia, y el 
banquero alemán Mr. Guillermo Laou-
hard. 
EL " M I A M I " 
El vapor americano "Miami" llegó 
ayer de Key-West, conduciendo 26 pa-
sajeros. 
EL " B A L M E S " 
Salió ayer para Barcelona y esca-
las, llevando carga general y pasajeros, 
el vapor español "Balmes." 
SALIO EL "CORCOVADO" 
Este vapor alemán se hizo a la mai 
anoche, despachado para Vigo, Coru-
ña, Santander y Hamburgo, llevando 
carga general y pasajeros. 
EL " D I A N A " 
El vapor noruego "Diana", salió 
ayer para New York, vía Cárdenas. 
EL " E T H Y L " 
Para Cárdenas salió ayer el vapor 
"E thy l , " de bandera inglesa. 
EL " B E R T H A " 
Este vapor noruego se hizo a la mar 
ayer tarde, despachado para Matan-
zas. 
L n i t u a c i o i ) d e -
P i n a r d e R í o 
GESTIONES DEL DR. RIVERO 
Candelaria, 5 de Noviemhre, 6.40 
p. m. 
Enterado el pueblo por la informa-
ción de los periódicos de las gestiones 
que en favor de nuestra infortunada 
comarca hace el popular alcalde doc-
tor Rivero, de la aoo'gida afectuosa 
que le dispensó el señor Presidente 
de la República y del apoyo iprestado 
por el señor Wifredo Fernández y 
otros congresistas pin'areños, olvida-
mos las desdichas y la esperanza re-
nace. 
El pueblo ida a todos las gracias y 
especialmente al DIARIO DE LA 
MARINA, fiel intérprete de las nece-
sidades que se sienten, dada la triste 
situación de Vuelta Abajo. 
DR VICENTE G. MENDEZ. 
En memoria de don 
Tomás Estrada Palma 
Santiago de Cuba, 5 de Noviembre, 
3.45 p. m. 
Según telegrafié ayer, tuvo lugar 
en el cementerio un homenaje gran-
dioso a la memoria de don Tomás Es-
trada Palma. 
La manifestación fué nutrida y 
asistieron bandas de música. 
Emilio Bacardí pronunció un her-
moso discurso necrológico, 
.Miichas de las casas por dond« pa-
Só la manifestación., ostentaban col-
gaduras negras. 
ESPECIALl 
B * A 
F A H N E S T O Q v 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NtflOS Y ADULTOS. 
i B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. I). de A. 
ÍDc venta en todas las drogueríat. 
y farmacias. J 
de lo» Bonteut. 
Tlnttnf-r'c 8i«npr»&l* venteen 1» famaelaMSr.IlHMNl Musan. Ha «and» t otaos, io cararA é. ort«C. Eagftfoptaetm. .SeíoM-
ef̂ on f>*mao. por cvntpg 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á H t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
SALIDAS DE LA üAEANA 
de los vapores de gran velocidad da 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso X I I I " (extraordánario) 
27 de Noviembre, para Cora ña, Gijón 
y Santander. 
"Reina Marta Cristina" (extratvr» 
dinario) el 27 de Octubre, par^ Oorx 
fi&t Gijón y Santander. 
"Alfonso X n " e.l 20 de Noviembre, 
para Coruña^ Gijón y Santander. 
"Rein^ Maríc Cristina." el 20 de 
Diciembre, para Cornñ*, Gijón y San 
tender. 
Parí; mái; infermea diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTABUY, 
San Ignacio 72c Teléfono A 6588 
3549 Obre.-l 
EH VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán A L D A M I Z 
R&IdrA para 
GORUNA, G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Noviembre, a las 4 de la lar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general. la-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe arúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con coooclmlaato 
directo para Viso. Gijón. Bilbao y Pa* 
Kî es. 
Los billetes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmaran poi 
el Consignatario antes do cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas 
La carea se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37 00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase . . .„ . . . $263-50 
. .Segunda clase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . „ . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primen. <l«l 
consejo Superior de Eixigración de £1b-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del snque, 
en el momento de embarcar, erltándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra toda» las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hajeia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los raporet. de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
w m m m m m une 
( G o o i w Mhpm Aiericana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 









V i g o ó C o r t i n a , 
San tander . 
P l y m o u t h . 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
IS t a . C r u z de l a P a l m a , 
steigerwald — Ocbre. 14 „/ S ta . C r u z de Tene r i f e , 
\ L a s Pa lmas de G . Cana r i a , 
da nía Nvbre. i4._ ( v i g o . Amberes , 
H a m b u r g o . 
F. Bismark y K . Cecilie, l a ¡$148 
Ipiranga y Corcovado l a $148 
Otros vapores. 1 1 ^ 85 
Eíí ORO AMKJCIOANO 
2» $126 3a $32 á España 
3^ Pret $ 60 3a $32 á España 
— 3a $29 á España 
— 3a $29 á Canarias 
AJAS !>£ PASAJE 1>E SDA Y VUBLíTA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporee correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Corana, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarlos. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRATIS en la M acbina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PAEA MEXICO; Octubre 2, 17, 18, 27. 
de SÁl-íTIAGO DE CÜÜA paia New York, todos los viernes, 
de SANTIAGO DE OÜBA para KING ST0N Y COLON, todos los jueves 
PASAJES DIRECTOS El í O AMABA VIA PANAMA AL ECUADOR» 
PERU, CHILE 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NEY YORK, vi» 
REY WES1 FLORIDA, por e[ ferrocarril Florida Ea** Coaet £. W. 
HABANA-HAJMBÜEG, dosde $125-00 
HABANA-LONDON, „ . . ^ . . _ 132-60 
HABANA-PARIS „ . . -133-75 
HLABANA-GIBRALTAR, „ 125-00 
E ABAN A-GENOVA NAPOL_ . . . . 125-00 
en la PRIMERA. GLASE de los vapo ret, express do 18,000 ? 50,000 tonela-
das de la Hamburgf-Ameriean Lme. 
Próximas salidas de NEW YORK, de vapor 
I M P E R A T O R 
Octubre 11. Noviembre Io 
Hei ibutS R a s c h - S a p Iqi» n ú m e r o S M e l e í o n o fl-4T88 
El equipaje lo recibe ™ íí 
lancha "Gladiator." en el MueUe deja 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de !a maflana. _ , . _ d 
Fara cumplir el R ü del Gobierno de 
es on 'oumm oieo^v ©P 
?'mltirren el vap^ más ^"'Pa^Xnto 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar R billete en la casa Conslgna-
taria. 
Todos h* bsK^TdT w i ^ ¡ ¡ £ r * » 
«íiouet* adherida, en la cnal eoBBtart <M 
número de blKete de pasaje 1 *>\ P««f 
donde éute fué expedido y no serto re^ 
i)idos a hordo loa bultos «n los oaaJas 
tare osa etiqtiwía. 
Para informes dirigirse a w cooslgn»-
tarto, 
BAMUC»- OTADUV. 
SAN IGNACIO 72—-UAOArtA 
3562 78-Oct.-l "COMPAflNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
1ÍAP0ÍUS CORREOS FRíNCESíS 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
• Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
maüar.a directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saMrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
Y SAINT NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde I 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ , 
En Sa preferente 83-00 „ , 
En Saciase... .— 32-00,, , 
Rebaia de pasajea de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familia} a precios 
convencionales. 
Salidas para V e r a c r y z 
E S P A G N E 
Sobre el 11 de Noviembre. 
Salidas para N e w Orleans 
Sobre el 11 de Noviembre 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rrcos de la sfamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqua. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
ge venden pasaiesdirectos hasta Paría, 
vía New York, por lo? aoreditado? vapora? 
de la WARD U N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Preven ce, La Savoie. La Lerral-
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, eic* 
Demás pormenores dirigirse a sas consig 
natarios en esta olaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado ^número 1 090 




A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur Amírica. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasajs en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunec 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8- CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
?.ñ61 152-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
m m o [ m m 
DE 
3789 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S, en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E L MES DE N O -
V S E M B R E DE 1913. 
Vapor S A N T I A G O de C U B A 
Ivones 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagücy), Gibara (Hol-
güín), Vita, Bañes, Kipe (MayarI, Antilla, 
Cag'imaya, Saetía, Felton ,̂ Baracoa, Guan-
tá-namo y Santiago de Cuba. 
Vapor G i B & R A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas íCamagüey), Manatí (fid-
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín). Ñipo (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya. Saeiia, Felton) Sagua de Táñame, 
(Cananov-a) Baracoa, Guantánamo y San-
tir.go de Cuba. 
Vapor H A B A N A 
Jueyes 20, a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara iHolguín), Bañes. 
Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetía 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
Vapor C H A P A R R A 
Martes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas \ Camagüey ,̂ Manatí. 
Puerto Padre (ChaiWirra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Saetía, Felton), Baracoa, Guancá/i*mo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 30, a las 12 de* día. 
Para Nuevltan, (Camagüey), Puerto Pa. 
dre (Chaparra). Gibara (Holguín), Guan-;-
tánamo. Santla«o de Cuba, Santo Domin-
go R D., San Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce. retor, 
nando por Santiago de Cuba a Habana. • 1 
Vapor A L A V A i l 
Todos los miércoles, a las 5 de ta tarde. 
Para Isabela de Sagua y Calbarlén (Do-
lores, Seibabo. Narcisa, Yaguajay, Siboney 
y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Loe vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y eecalas, la recibirán hasta lai 
13 a. m. del día de salid? 
>í! de Sagua y Calbarlén. hasta ¡as i 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
bolamente se recibirá "lasía las 5 de ii 
tarde del día hábil anterior al do la sa. 
UQX. dei buque. 
Atraque en Guantánamo 
Jx)s vapores de los días 5. 15 y 25. atra. 
loarán - I muelle del Deseo-Calmanepi, y 
loe d los 10. 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán Blemprt 
fel muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS; 
Jxjs vapores <.ue hacen escala en Nueri. 
tr.r y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarquef 
serán dados en la Casa Armadora ; Con-
signataria a los embarcadoies que lo eo-
liclten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresv 
En los conocimientos deberá el embar-
Cí-xior expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, pali 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
eltos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspodiente al contenido, sólo gi 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebidafc," toda vez que por las 
Aduanas se exige se baga constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de be'bidai 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
loe conocimientos la clase y contenido d* 
cada balto. 
En la casilla correspondiente al pala da 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para genera! conocl-
ralento, que no será admitido ningún bul-
+ j que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del huau« 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los biquea 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consl-
lentes. 
Habana, la. de Noviembre de 1913. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
S563 78'Oct.-l 
GIROS D E LETRAS 
i . LiWTON CBILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS.—O'RBILLY 4. Cun orlslmalmest* —'*~w,--f-'n ea 1044 Giran Letras a la vista sobre totioa loa Bancos Nacionales de los 2&st«dos Unidos. Dan especial atención. 
Abren cuentan corrientes y de dep&ttoa con interés. 
Te'étoB* A-1254. Oablei Ohllfa. 
3559 78-Oct.-l 
J . B A L C E L I S Y C -
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de España e Islíts Baleares y Ca-Hacen pagos por el cable y giran letra* a corta y larga vista, sobre New York, Lon-dres. París y sobre todas las capitales , narras. Asentes de la Compañía de Scfur* costra Incendio* '•ROYA.L." 
SS7t 151-1 VL 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 . H a b a n a . 
Apositos y Caantaa Corrientes, Depósi-tos de valores, bnciéndose cargo del Co-bro y Remisión de divinados e interooea. Préstamos y PignoracloiMis de valoreo 1 frutos. Compra y voata de valoree públi-cos e Inda&triaJes. Compra y venta da 1»-t -« de cambio. Cobro o» letras, cupón**, etc.. por cuenta ajena, oiro sobro la» pria»" rtpaies placas y tambiéa 8(>bre los pueblo* de España. Islas Batear,, r Canarias. P*-t ^ T S C**1" y C****. de CrédHto 
3557 162-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
banqueros 
Teléfono A.1740 Ob|4p0 ^ 21, 
«««aere TI». Cnblet Bâ cjes Cventaa eerrientea. Depaai... ron r . . . ' 
I>e.c«u*«.. P i ^ ^ r f . , ^ CaMhftoa de w—T<f|T vrlro de letras y M € Ít̂ L 3!.1* ^ com«rcl*le/de los Estado. S v r ^k";^^^6114*^^ Francia, It* la y Repúblicas del Cenlro y Sud-Am*-rica y sobra todas las ciudades y puebla* de España. lates Batear*, * Canariaa asi como las principales da Yule. 
ESPAJÍA EBT LA IS^A DE¡ CUBA 
3o60 78-Oct-1 
ZALDO Y COMP. 
CÜBÁ M I S . 7é Y 78. Sobre Nueva York. Nuava Orlean*. Vera-oruz. MéĴ o, ban Juan Puerto Rico, lan-dres. París. Burcteô . l.yon< bayonlL. Karr-
«Sr0•Ĵ 0̂ 1,l• Upóles. Milím, Ginova. Max-?f. *• .H*Í̂ !, N« t̂es, Saint Quintín. 
^'"T*- Vonecia Florencia Tu-
capitales y prorlnciM «e 
6009 78-Oct.-l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. AOTIAR 1M, . A91AROUBa 
«r^a 4e «MM* > letrm, 
corta y buya Tteta a o ^ ¿ ¿ ^ ^ oapi. 
f^rft ! lé,1C0^ ^ropa, así como 
l l ^ L ^ Í ^ ^ Puevloa de España. Dan 
^ t f í 6í?bre New York. FUadel-
Pmís. Hamburgo, Uadr^l y Bar^tona. 
Tt-1 Jfc 
1= 
Los que vucliven. 
Saludé -ayer, en su regreso a nuestra 
sodeiciíwi; a los Marqueses de la Real 
proclamación. 
Llegaron en el S a r a t o g a . 
Trajo el rápido y elegante vapor de 
la W a r d L i n e un grupo numeroso de 
viajeros conocidos. 
El señor Enrique Bachiller y su be-
lla e intereeante esposa, Adriana Qi 
qnel, ^on sus dos encantadoras hijas 
Esther y Silvia. 
La señora Adelina Bachiller, 
El doctor Juan Francisco O'Farrill, 
ex-Secretario de Estado, y el doctor 
| Juan Ramón Xiques, representante a 
la Cámara por la provincáa de Cama-
güey. , 
EL señor Charles Berndes y señora. 
Los jóvenes Gonzalo Morales, Virgi-
lio Bachiller y M. Espinosa, teniente 
del Ejército este último. 
Y un amigo siempre amable y siem-
pre deferente, el señor Celso Gonzá-
lez, nombre que está unido al de la 
C a s a d e H i e r r o , la flamante joyería de 
la calle de Obispo. 
Largo y provechoso viaje acaba de 
realizar por varias capitales de Euro-
pa en busca de novedades para aque-
llos almacenes. 
Pronto empezarán a recibirse, 
y se hará evidente, una vez más. 
el buen gusto y feliz acierto del queri-
do amigo que a mediados de Julio dtís-
pedíamos para esta excursión, de la 
que vuelve oomplaxádísímo. 
Mi bienvenida a todos. 
tra primera autoridad municipal, <»n 
razonada instanoia, solicitando una 
pensión. 
¿Podrá negársele? 
No es de esperar esto de quien, como 
el propio Alcalde de la Ciudad, fué 
testigo, en la fiesta de referencia, de 
los méritos artísticos de la señorita 
Melchor. 
¡Cuántos seríamos a aplaudirlo! 
t 
I>esde Matanzas. 
Pereira, el simpático corresponsal de 
E l M u n d o en la poética ciudad, comu-
nicó el lunes una grata nueva. 
Una señorita de aquella sociedad, 
tan culta, elegante y distinguida como 
Pilar Emilia Magriñá, ha sido pedida 
en matrimonao por un joven y «one-
cido facultativo de la Habana.* el doc-
tor Juan Pablo García. 
La boda no se hará esperar. 
Puedo asegurar, con el testimonio 
del propio Pereira, que tendrá celebra-




A propósito de bodas. 
_ Para la segunda quincena de Di-
cáerobre están concertadas las de un 
compañero del periodismo. Miguel An-
gel González Moré, el joven repórter 
de E l D í a , y la graciosa señorita Ma-
ría Ignacia Lancis. 
Se celebraiiá en el Angel. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
Club Llanera, 
Este entusiasta, simpático y ruido-
so dub asturiano, que preside nuestro 
querido amigo d6n Pancho García 
Suásrez, señor sin horca y sin cuchi-
llo; pero de barba cabaJleresca y ple-
nipotenciario de Llanera en Cuba, ce-
lebra una jira fenomenal el domingo 
próximo en los hermosos jardines de 
"La Tropical," cabe el mamoncillo 
abuelo. 
Del programa de tan brillante acon-
tecimiento social no bc sabe nada aun. 
Lo está redactando la Comisión a to-
da prisa y todo meter. Desde luego 
aseguramos que como cosa de los lla-
neros arderán la ^panera y el horno y 
"La Tropical" será el domingo el 
acabóse. 
¿Por qué? 
Muy sencillo. Porque los llaneros 
van a toldas partes. Porque con los 
llaneros va toda la Asturias tropical, 
toda España, todos los criollos y re-
yayos de la (bella Cuba. Que los lla-
neros y su Presidente son rapaces de 
arraigo en la opinión con simpatía, 
con influencia y con "chic". Y con 
toda esa xente que va van unas crio-
llas lindas, amables, gentilísimas; lo 
que será gloria de la fiesta de Lla-
nera. 
Para dar el último barniz a eso, 
al programa, la entusiasta Directiva 
de este Club se reunirá el jueves a la 
hora de costumbre en el Centro As-
turiano. 
Un saludo por separado. 
Y también de bienvenida muy cor-
dial y muy afectuosa para el apueste 
y simpático oficial de la Guardia Ru-
ral, el joven Jacinto Llaca, tan rela-
cionado en nuestros círculos sociales. 
Llegó en el S a r a t o g a acompañado de 
la joven y bella dama con quien acaba 
de contraer matrimonio en Nueva 
York, la señora Dora, Mendive y Para-
lela, perteneciente a una distinguida 
familia de nuestra sociedad. 
Todos recerdarán que habl6 de es^ 
boda, en su oportunidad, por un cable 
que llegj a mis manos. 
Vuelven a Cuba, bajo los encantos 
de su luna de miel, ios simpáticos via-
jeros. 
Todo les sonríe. 
En Alnisu. 
La temporada r.ctual se señala, d i 
nor-he en noche, con éxitos muylison-
íeros. 
Hay siempre on Albisu, a despecho 
de lo ksapacÍL-e de1 tiempo, un pú 
blico qne es numfioso al par que se-
tecto. 
Las novedades se suceden. 
La que para hoy anuncian los carte-
les no es otra que L o s E s p e a t r O s , la 
grandiosa obra de Ibsen, cuya repre-
jentaciÓTi dedica el señor Miguel Mu-
íoz. el notable actor y director de la 
Compañía de Albisu, al cuerpo médico 
f a los alumnos de la Escuela de Me-
iicina. * 
El papel d? Regina, uno de los más 
interesantes de L o s E s p e c t r o s , está a 
¡argo de la aplaudida y sirapáticr, ac-
triz Virginia Nevnres. 
Día de inoda p1 de mañana. 
Viernes de Albi.su, que g/. han hecho 
rs, en temporadas distintas, los iVvo-
ritOí de nuestro púnlico elegante. 
La obra que se pondrá en escena, 
T r a i d o r , Inc.onfeso y M á r t i r , del in-
nortal Zorrilla, reúne atra'tivos so-
brados para esperar que se vea el tea-
'.ro muy concurrido. 




El director del Diario de la Mart-
KAf con su numerosa y simpática fa-
nilia, está de vuelta de su temporada-
Habíase demorado, por efecto de la 
luvia. sn regreso. 
Pero ya. deede anteayer, abandona-
ron su residencia veraniega, en las poé-
ácas alturas de la Loma del Mazo, pa-
ra volver a su casa de esta ciudad, in-
nediata, a la del periódico, en Tenien-
5e Rey y Zulueta. 
Llegue mi saludo, con el de todos, 
»n el Diario, a la distinguida familia 
ie Rivero. 
• 
Carmen 'Melchor Ferrer. 
La joven cantante, tan aplaudida en 
tu aparición ante nuestro público en 
relada inolvidable de Payret, quiere ir 
i Italia animada del justo deseo de 
icntinuar sus estudios artístiws. 
A este objeto se ha dirigido a nnes-
Otra boda. 
Y también en Diciembre y en la mis-
ma iglesia del Angel. 
Es la de Nena González del Barrio, 
una interesante señorita, y el joven 
doctor Camilo Barrena. 
Boda simpática. 
* 
El primer vástago. 
Ante él sonríen, llenos de intensa 
emoción, los jóvenes y simpáticos espo-
sos Hortensia Reyes Gavilán y Arman-
do Castellanos. 
Inmensa es su alegría. 
¡Quiera el cielo conservarla eterna 
mente en ese hogar de paz, juventud y 
amor! 
El Secretario de Estado. 
Ya, desde ayer, se encuentra muy 
mejorado, y así me complazco en ha-
cerlo público, el coronel Cosme de la 
Tómente. 
_ Amigos numerosos, así como correli-
gionarios y subalternos, acuden a su 
casa, una de las más elegantes cons-
trucciones de la Avenida del Golfo, pa-
ra enterarse de su estado. 
Una vez repuesto el señor Cosme de 
la Torriente y después de visitar su fin-
ca de Ciego de Avila hará los prepara-
tivos de su viaje a los Estados Uni-
dos. 
Irá a Washington. 
• • 
Sigue abierto el capítulo nupcial. 
Próxima está a celebrarse la boda 
de la espiritual señorita María Jimé-
nez, hermana del doctor Jiménez Mo-
rales, con quien es tan conocido de los 
periodistas como Perico Carbón, dueño 
de la papelería R o m a , en el h o u l e v a r d 
de Obispo. 
Falta por decidir la fecha. 
Pero seguro que figurará esta boda 
entre las de la serie de Noviembre. 
• * 
Esta noche. 
La cita es para M i r a m a r . 
Allí estará reunido, como siempre, 
en sus jueves favoritos, todo el s m a r t 
habanero. 
Habrá concierto, se repite la intere-
sante cinta de E l R e y d e l A i r e y se su-
cederán en el lienzo cinematográfico 
tres acertijos con sus premios corres-
pondientes. 
Dos de éstos consistirán en un reloj-
pulsera, para señoras, y en otro reloj, 
para caballeros, ambos de la marca 
O m e g a , muy elegantes. 
Y el otro premio, el de un abanico, 
última novedad, adquirido en L a C o m -
p lac iente por los señores Mata y Ló-
pez, 
En los teatros lo más interesante pa-
ra la noche, como dejo dicho, es L o s 
E s p e c t r o s , en Albisu, 
Y una boda en Belén. 
Boda de la espiritual Rosita Cores 
y el joven José González Alfonso que 
está señalada para las nueve. 
No faltaré. 
enrique FONTANTLLS. 
L a gran j i ra de los Brigantinos. 
Es tan grande el entusiasmo que 
reina entre todos los componentes de 
la Sociedad "Betanzos y su Partido" 
ipara la fiesta que el día 9 de Noviem-
bre actual han de celebrar en la Glo-
rieta de Palatino, que casi todas las 
invitaciones ya se han repartido en la 
Tesorería: Villegas 67. 
Ciertísimo es £ue la Directiva y 
muchos asociados han constituidc su 
hogar en la capital de esta hermosa 
Antilla. y ellos con sus familiares son 
suficientes para aportar a ese lugar 
nutridísima representación del bello 
sexo, y con ello, como es natura1., el 
júbilo y la alegría. 
La juventud brigantina, siempre 
galante con sus amigas, las invitará 
también a disfrutar de un día ani-
madísimo y d!e franca diversión. 
Venga pronto el 9 de Noviembre, 
que después del opíparo almuerzo 
bailaremos los diez y seis bailables, y 
si 'la orquesta quiere.. • la contra. 
P u b l i c a c i o n e s 
p á y Í a y 
UN ARTICULO DE VARONA 
En el número de P a y - P a y corres-
pondiente a esta semana—que a causa 
del último temporal de agua saldrá 
al mediodía de hoy o en las primeras 
horas de mañana—el doctor Enrique 
José Varona publica un artículo po-
lítico titulado' ' ' Yo Pecador," en el 
que analiza la situación 'presente del 
Gobierno y del país. 
Pay-Pay inserta además artículos de 
Raimundo Cabrera, Prau Marsal, 
Rendueles, Gil del Real, Enrique Coll, 
etcétera. 
Eduardo Zamacois, desde Madrid 
envía una hermosísima crónica sobre 
las plumas de los sombreros. , 
La parte gráfica es amenísima: " E l 
día de difuntos," "Los toreros Gaona 
y Belmonte en la Habana." Y "La 
bendición del Obispo." La llegada de 
Félix Díaz. Retratos de "La Triana," 
"La Preciosilla." y "La Mussetta." 
En honor de Estiada Palma. Velada 
en el "Polyteama."—Los "Zíngaros 
en la Habana. "—José Miguel en Se-
villa, La fiesta veteranista de Cama-
güey.—El Club Brooklyn.^Modas fe-
meninas, 
Y dibujos y caricaturas. Y el c u p ó n 
para poder ir g r a t i s a España en via-
je de ida y vuelta, 
LETRAS. 
La bella revista de los hermanos Car-
bonell no nos regala con su acostumbra-
do bello número del domingo 2 de No-
viembre. E l mes actual trae cinco se-
manas y ese es uno de los motivos por-
que no sale "Letras"; pero los principa-
les obedecen a estar trasladándose las ofi-
cinas de la interesante publicación, en 
víspera de acometer grandes reformas e 
iniciar un nuevo período de actividad. 
La señorita Matilde C. Domínguez se ba 
hecho cargo de la Administración de "Le-
tras," y el comandante Julio Domínguez, 
exadministrador de Correos de la Haba-
na, ha aceptado el cargo de representan-
te general de la prestigiosa revista, por 
cuyos éxitos hacen votos los amantes de 
la buena y bella literatura. 
D i c F é l i x P a g é s 
Círuíl£ en genera..; SHUi*. ttnlerz&ad» 
éar del aoexate génito urinario Sol »&, 
tltoe Consultas de 2 £ 4, teléfono A 3373. 
3771 N.-l 
ES Re J t M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión, 
y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
3835 N-l 
~== 
D R A L V A R E Z R U E L L A N 
M.»d¿cin¿> generai Coneiuitaa ie 12 á 3 
Acosta num. 29 altos 
3745 N-l 
De 9 a 11 
bajos. 
D R . A L F A R O 
Callista y Maeagista facultativo. Sin 
bisturí ni dolor. Santiago de Cuba. 
Heredia Núm. 8, baja. 
C 3659 26-26 O. 
D » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. Es-
pecialidad: estómago e intestino, señoras 
y niños. Da consultas por correo. 
3768 N-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E'JLffermedadca áe mlfios, arfiora-. y Clmsls 
en flenwral. OOKSVLTAS i de 13 • 2. 
Cerra lUfeS— 518. Teléfono A-3TKV 
3750 N-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Medico de la Cana de ReaeflMnela 
7 Uíit^rnidad. 
Especialista, en las enrerroedades de lo* 
niños, médicas y kulrúrgr'rcas. 
Consulta* de 12 a S. 
Acular nflm. 106%. Teléfono A-30M 
3753 N-l 
D R . C . E . F I M L A Y 
PROFESOIt DE OFTALMOLOGIA 
Kapeelaüista en Cofermedadea de Uta OJm 
7 4* loa Oídos. Sallan* SC 
S e l l a l 2 y d e 3 a 4.—Teléfono A-ddll 
DoaUdUoi F mam. Id. Vedad*. 
TELEFONO F-U7tk 
3751 N-l 
Pdayo forda y SsaSsga 
MOTtAUSO FVÍilJSO© 
Pelayo Garc ía y Orestes ferrara 
AJSOGUCMMI 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
DK S A 11 A. AL T OK 1 • S P. id. 
3743 N-l 
DR. R 0 B E L 1 N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema» 
moderníel.moa 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS DIARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1332. 
3744 N-l 
k Gonzalo P e t a 
VSaa urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópk 
COS. 
IPryeccIones Intravenosas del "eOC" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. ? 
en Agular núm. 65. 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 .Tu. 
m 
A . J . D E m Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. J U S T O V E R D U G O 
-Jc« Ctt-a^jLuo de la Faaaitad de 
Ksr-clailstx. en esfermedadas del astA« 
ibm&o e Intestinos, UGgúu e! procedünlects 
de los profesores doctores H&rem y "WXb-
tar, de P&rfs. por el an&Usis del Juso s*a-
trico. Examen dlre^ del Intestino Inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3 Prado 7i . 
3761 N-l 
A la salida del teatro, en ©1 preciso mo-
oento en que 
«. arrogante ; 
su linda figurita se desta-
• graciosa ante la multitud 
¡ E s t á p r o b a d o ! 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O n ú m e r o 77 
QUE S E LIQUIDA LA E X I S T E N -
CIA DE 
Botones Balkánicos de moda para el in-
vierno a ocho centavos docena. 
PRESENTADO 
le adoradores deseosos de eontemplaxla... 
¡por qué para preservarse de un catarro 
tubre Infructuosamente sue gracias con un 
osuftclente cbnl. cuando poniéndose en la 
>oca doa pastlllltas de Cachón Lajatmle 
•vita estos Inconvenientes? En farmacia* 
f vidrieras. Depositarlos: Droguerías de 
lerrá y Johnson. 
Ante el juez de instrucción de la 
lección Primera, se presentó ayer tar-
le José Cuervo Sardana, que se haila-
>a complicado en causa por defrau-
lación a la Aduana. 
Este individuo es uno de los que 
pretendían introducir una caja de 
nercaucías, que venía consignada a 
Antonio Baynes Priet, vecino de Man-
ique 60, sin pagar los derechos co-
Tespcmdi entes. 
I>espués de Instruido de cargos, 
}uedó en libertad mediante fianza de 
J500. 
El " P a c t a " 
en Guantánamo 
Guantánamo, 5. 
¡Procedente de Santo Domi.,ago,don-
de se encontraba cumpliendo órde-
nes de Washington, llegó hoy a esta 
estación naval el transporte de gue-
rra "Pachuea". 
Se le suministrarán aquí carbón y 
vituallas, y saldrá inmediatamente. 
£ L OORRESPOXSAL. 
Del Juzgado de Guardia 
HERRAMIENTAS SUSTRAIDAS 
En una caseta de madera que existe 
en el Torreón de San Lázaro, perte-
neciente al Departamento de Obras Pú-
blicas, se cometió un robo en la noche 
del martes, consistente en herramien-
tas . valuadas en $6-00. 
El señor Ensebio Olivares y Oliva-
res, vecino de Diaria uno, sospecha 
que el autor de este hecho lo sea un su-
jeto a quien vió rondar por aquellos 
lugares. 
Se dió cuenta del caso al señor Juez 
de guardia, quien remitió las diligen-
cias iniciadas al de Instrucción de la 
sección tercera. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el centro de socorro del segundo 
distrito, fué asistido anoche por el doc-
tor Izquierdo, el menor Andrés Argu-
dín Cátala, de 16 años y vecino de San 
José 117, de una intoxicación grave, 
producida por la ingestión de fósforo 
industrial. 
Manifestó el paciente que tomó di-
cho tóxico por encontrarse aburrido de 
la vida. 
QUISO SUICIDARSE 
El doctor Salvador Boada asistió 
anoche en el primer centro de soco-
rro, a la señora Carmen Domínguez, 
viuda de Aleraparte, vecina de Tenien-
te Rey 33, de. una grave intoxicación 
producida por permanganato de po-
tasa. 
La señora Domínguez informó a la 
policía que trató de suicidarse por es-
tar cansada de vivir y muy disgusta-
da, a consecuencia de haber fallecido 
su esposo hace un mes, en la Penín-
sula. 
ESPOSO APROVECHADO 
Concepción Pérez Díaz, vecina de 
Carmen entre Calzada y San Lázaro, 
en Jesús del Monte, participó anoche 
a la policía que su esposo Sebastián 
Gelabert, se ha marchado llevándose 
sesenta y dos pesos, y una libreta de 
la caja de ahorros del "Centro Galle-
go'', donde tenía depositados a nom-
bre de ambos, la suma de $300. 
Concepción ignora qué rumbo ha 
tomado su aprovechado esposo. 
ESPOSA INGRATA 
Juan Bautista Valdés, vecino de 
Vives 59, denunció anoche en la sexta 
estación, que su espasa Ana Elisa Pé-
rez Martínez, ha abandonado el domi-
cilio conyugal, dejándole siete hijos. 
Sospecha Valdés que su esposa se 
haya ido a vivir con un sujeto nombra-
do Francisco Valdés Serrano, vecino 
de Puerta Cerrada y Aguila. 
LA CIENCIA ATAJA LA CALVICIE 
El Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia 
Es la cosa más rara del mundo, que un 
hombre haya de ser inevitablemente calvo, 
porque no hay nadie cuyo cabello no esté 
muerto en las raices que haya de ser no-
cesarlamente calvo sí emplea el Herpicide 
Nswbro, el nuevo anticéptlco del cuero ca-
belludo que extirpa el germen que ataca el 
cabello por la raíz, y limpia la caspa <lel 
cuero cabelludo, dejándolo perfectamente 
sano. Clarence Hamilton, de Atlanta, GaM 
E. U. A., se hallaba enteramente calvo. En 
menos de un mes el Herpicide le habla lim-
piado la cabeza de todcs los enemigos del 
pele, reanudando entonces la naturaleza su 
trabajo de cubrir la cabeza de cabello den-
so de una pulgada de largo, y á. ías seis 
semanas tenía una provisión de cabello nor-
mal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
Dr. S. Casariego 
Médico de vUlta ElapcclaUsla d« la CaM 
de Snlnd "Covedonga," del Centre 
Aatnrlano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NOmero 1 y d«l Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato O^nito-Urlnario. Con-
sultas 7 Clínica, de 3 a 6 P. M. Vtrtade» 138. 
Teléfono A-3178.—Habana. 
3747 N-l 
LIOHIDAGION DE JOYAS 
E L DOS D E MAYO 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEIS M i l i PESOS 
en relojes 7 joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes; 
zafiros, esmeraldas, rabies , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para, liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantís. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
tíe áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en rielante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 1H 
quilates, con diamante y brillantea, 
gui/os, á 2, 4 y 6 centenes. Valen e! 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No comnren antes de ver precios, 
reloj os, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brtüantes y joye-
r ía 
EI^ DOS D E MAYO 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N. 9 
S787 N-l 
Dr. Juan Santos fernánde? 
OCULISTA 
Coaanltas y ojieracionen de O a 11 y de 1 a 9 
PRADO NUM. 105 
3749 N-l 
Especial idad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual du la uretra, veílga y se-
paración d« la orina de cada rlñón «>n loa 
uretrosicoplos y clstocopíos m4s nodernoa. 
Conxaltaa en Neptnno núm. Gl. bajita, 
de 4% a 5^ Telftfono F-1354. 
3769 N-l 
Vías urmariaa. Estrechez de la orina. 
Venároo. Hldrocele. Slfllis tratada por la 
Inyección uel 906. Teléfono A-6443. Da 
12 a 3. Jesús María numero 33. 
3739 N-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrñtJco de la Esencia de Medicina 
MASAGS VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48, bajos. Teléfono A-KM. 
Gratis sólo lunes y tniércole» , 
3755 N-l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Afecciones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A S 3 
12464 78-5 
D B . A D O L F O R E Y E S 
Estómego e Ititeetinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9̂ 4 A. M. y de 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74.~TeI6fono A'3532. 
3767 N-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL- DR. RICARDO ALBALADEJO 
REIKA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
¿ie practican análisis de orina, esputas, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abona», 
mineraleh. materias, grasas, azúcares, etc. 
AnAllais de ortaes (compitió), eepataa, 
•anKr<- a leche, dos pesos (93.) 
TELEFONO A-3344. 
3741 N-l 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD OSI 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
ConsulíRs diarias de 1 a & 
Lieaitad núm. 34. Teléfono A-MftS. 
3752 N-l 
Dr. francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Vanéreo-slfilítlcas. 
Consultas de 12 a 2. Loa días laboraMea. 
Lealtad nflm. 11L Teléfono A-MIS. 
3757 N-l 
D0GT6R ü. iLYAREZ ARTIZ 
Enfermedaden de la Gargranta, NarCj y «Hdof 
Consultas de 1 a 2. Ccnsulado 114. 
3760 N-l 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
CVarganta, Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, da 8 a 4. 
Canayostela 23, moderno. Teléfono A—*4S5. 
3756 N-l 
%\. S. Alvarez y G ü a n a p 
OCULISTA 
de las .'acuitades de Parla y Serlí» 
«ultas de 1 a 2. 
CREILLY NUIL 98, ALTOS. 




P R O F E S I O N E S 
R. de wm 
mm m o i m o u i 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. ds 1 n S. 
TELEFONO A-7999 
a. a 13 
D R . J U A N A G U L L O 
De la Facultad de Barcelona y Habaua. 
Especialista en enfermedades de las vías 
digestivas, del pecho y vías urinarias. 
Campanario 70. Consultas de 1 a 3. Te-
léfono A-7895. 
12797 30-11 Obre, 
Dr. R. Chomat 
Trctamiento e?pecial di Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curaalén ripida. 
CONSULTA/? DE 12 A 3 
Los adm. 40. Teléfono A~t34a 
3748 .N-l 
DR. JUAN PABLO 6ARGU 
KKPECiALlUSaO TIAS URIHAJUAS 
CaocvlCaa: Las n«m. 15. d* 12 ft a. 
3746 N-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MKDICO NISOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón ntlm. SI. «»• 
Quina a Aguacate. Teléfono A-2551. 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A numero l i o 
• • i 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un don ce 
que nos reparte a grtr-i 
•. ''en marcaa de chocoltttí 
Corre el ruso y ©1 cosaco 
por comer cosa tan rica 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinical 
Polvo', (ientríficoft, elixir, cepillo». 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
13888 30-2 N. 
DR. J O S E A P R E S N O 
Catedrático per oposición Ca la Fscultifi ds 
Medicina. Cirujano del Hospital Nü-
mero Uno. Consultas de l a S. 
AiMctad nílnou 84. Teléíoao A-4544. 
O. Nav.-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o f L . P l a s e n c i a 




S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado a\ tratamiento 
y curación do lai enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su cla^e.) 
Cristina 38 Teléfono 1-1914. 
Casa paríloulnr F-3574 
3754 N-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, S1ÍLU» y Eníerxuecadoa 
de Señoras. Cirugía. D« U a 3. Em9» 
drado aúm. Vi. 
3758 N-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE-
ÑORAS Y SECRETAS. ESTERILIDAD. IH-
POTENCIA. HEMORROIDES Y SIFILIS. 
Habana 158, (altos.) Consultas de 1 a 4 
€ 3665 26-0-22 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en srfilis. bernias. Impotea-
cla y esterilidad.—Habana número «9. 
CoosnltuB! d e l l a l y d e 4 a S 
Ecpeciai para los cobres de 5^ a • 
3836 N-l 
IGNACIO B. PUSENGIA 
Cirujano del Hospital NOmero 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y clrujía en general. Consultas do 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
3759 N-l 
DR. H E R E D O SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado nüm. 3S, de 12 a 3, todos los días ex-
eepto Ioí, doralngroa. Consultas y operacJa» 
nes en «1 Hospital Mercedes, lunes, mié»-
coles y viernes a las 7 da la mañana-
3737 N-l 
Sanatorio ¿ei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades aervlosa» y siéntale*. 
Se envía un automdvil para transportar 
al enfermo, 
Barreto 62.—Gnaaabaeoa-—Teléfono Bill, 
Betoajca 32.—Habana.—De 12 e 3 
TELiEFONO A--8646. 
3765 N-l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensarío TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Agu i l a 98 
Te lé fono A-3813 
3766 N-l 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA 
Consultas de 12 a 
i' CIRUGIA 
4. Pobres £raxj«. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvinicas, Far&dl-
cas. Masaje obratorlo, duchas da aira ca-
liente, etc. Teléfono A.-3344. 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campan n rio y LealtaéU 
3742 N-l 
r j r r * * * * * * * * * * * * * * * * * w * 1 r j r M W 1 M r * 0 , w r M m ' f * ' * ' * * * * ' * ' * * ' * * * * f M * ' m 
C L Í N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 
Cuentan con numero sufr.iente de profesores parn que ei público NO TENGA ' 
Qüc ESPERAR, y con los aparatos neceiarios para realizar lab operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Extracciones, desde. . . . 
Limpiezas, desde 
Empastes, degde 
Orfcaciques, desdo. . . . 
P U E N X E 3 
= P R E C I O S = = = = = 
. % 1-00 Dientes de espiga, desde. 
2-00 Coronas de oro, desde, . 
2-00 Incrustacioues, desde. . 
8-00 Dentaduras, desde. . . . 
D B O R O , desde 9 pieza. 
TRA3AJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Oominfloa y días festivo» de 8 
/ 5834 







P A G I N A D O C E D i a r i c d e l a A m a r i n a 
T E A T R O S Y A R T I S T A 
" E l Tribuno" en Albisii. — Fué la 
de ayer una brillantp jornada pa ra 
las huestes de Muñoz y. desde luego, 
y en primer lupnr, para é s t e . ^ E l Tri-
buno," obra ya oonocida del público, 
v i s t a después de " L a garra" advinie-
re doble relbvf*. El asunto rienp mu-
ohos puntos de contacto eon la obra 
de Bernsteiii, como es sabido: dos ca-
rreras políticas truncadas en el rno-
imento ciihmnante del éxi'to, y trunca-
das por efecto de una misma causa 
inicial: el amor. Amor .material con-
cebido en edad madura, que arrastra 
í un hombre digno al crimen y a la lo-
cura finalmente en " L a garra": amor 
•paternal que hace dejar la vida recti-
línea que se impuso un político de 
ideas, ideas que el amor paternal des-
vían y tuercen en <VB1 Tribuno." Al 
caer el telón en ambas mbras el públi-
co está conmovido: brutalmente en 
"'•La garra," plácidamente en ""El 
Tribuno"; y más convencido eon éste 
porque la conmoción que recibe pro-
viene de un ambiente humano y mo-
ral, tranquilo dentro de la tempestad, 
ejemplar y reconfortante. 
Debiera volver a escena ''¡El Tribu-
no." Y las personas que anoche no 
;fueron a lAIbisu debieran aprovechar 
la ocasión de pasar una muy bueua 
noche. 
T)e la interpretación diremos que 
,fué sumamente plauaible: en conjun-
to, la mejor que hasta ahora ha obte-
nido cualquiera de las obras puestas 
en ^ ^ n a . 
Muy bien, sobrio, sintiendo y ha-
ciendo sentir, Miguel Muñoz. La esce-
ma culminante del sesrundo acto, con 
íiPal acios, mereció y obtuvo gran acla-
ímación. Dicho Palacios muy ajustado 
té su ipapel. Requena. el actor de siem-
¡pre, arrancó en el tercer acto una ver-
dadera ovación. Y muy bien e^rtuvie-
ron Herrero, Taboada. todos, en fin. 
En cuanto a las señoras, con el de-
'ludo respeto diremos nuT-» mientras so-
llocen tanto y giman tanto, estarán, a 
'pesar de su plausible discreción, com-
pletamente "desenfocadas" en un 
conjunto -que, como dirigido por Mi-
guel 'Muñoz, procura comulgar en la 
doctrina de la realidad escénica, vol-
viendo la espalda a un pasado teatral 
hoy •comple.tajnente rehusado en las 
compañías dramáticas modernas. 
Bien presentada la. e^ena, cuidados 
los detalles, y, en una palabra, " E l 
Tribuno" fué u n compleito éxito, que 
creemos cer ta a u n mavor en otra re-
f oncurrencia. L'na nota de actuallda 
palpitante ofrecen hoy con la pelíciil; 
Vi.siia de M. Poiucaré a España 
en la que en varios cuadros se v r ! 
cordial acogida que en España se dia 
pensó al Presidente. 
Mañana se ^sirena " E l misterio di 
la calle Niza" y se reprisa, igual qifl 
hoy, la pejícuía "Jack Johnson e;: 
París". E l sábado, como clow del pro 
granta, se exhibirá la cinta de ai l» 
" E l presidiario número 97" y en la 
matinée del domingo la serie cómic a 
"Conquista de Max Linder", en las 
que el popular actor hace derroche de 
su gracia. 
Aplaudimos a Santos y Artigás, es-
pecialmente por lo último, pues los 
niños, que en gran número van al ci-
ne, tienen en las películas cómicas lo 
que necesitan para distraerse, que es 
b; que no encuentran en las películas 
dramáticas impropias para la niñez: 
escenas de risa. 
Hacen bien los populare* empresa-
•rios en acordarse de sus pequeños fa-
vorecedores, 
V A U D E V 1 L L E . — G r a n función ha-
brá esta noche a beneficio del actor 
genérico Manuel Bandera. 
Películas, el capricho cómico " L a 
modista en peligro" (estreno) y nú-
meros de varietés por la bella Yrma. 
Hortensia Valerón, Consuelo XOVOH, 
Cuca, de la Portilla. L a ideal Indiani-
ta. Iva Petit Poupe, Carmen Jerez, 
Marcelino Arean, Luis Morales, Za-
carías Hernández, Fernando Estinge, 
Sindo GríLray y su troupe, el caricatu-
rista Escamez, " Prestí digitación mo-
derna", Mariete, Rivorita. 
Luneta con entrada, una peseta. 
CASINO.—Despedida de la compa-
ñía de zarzuela. Se pondrán en esce-
na " L a Alegría de la huerta", " Li 
rio entre espinas" y " L a Czarina". 
Lia f u n c i ó n es a beneficio de Pilar 
Bermúdez. 
MARTI.—Tres tandas: " L a antor-
cha jle Himeneo", " L a buena som-
bra", " L a alegría de la huerta". 
HEREDÍA.—Anuncian los carteles 
de hoy " E l tío de Alcalá" y " L a Mo-
za de Muías". 
preseuta.ción. 
U n o d e l a p l a t e a . 
Los c a r t e l e s d e h o y 
P A Y R E T . — H o y se cantará la zar-
niela "Las hijas de Eva" . 
A L H A M B R A . — " L o s habitantes de 
la luna", "Cubanos en Nueva York", 
\p obra estrenada anoche con el éxito 
que siempre alcanzan las de los her-
manos Anckerman, y " E l rapto de 
i Julieta", 
MOLINO R O J O — " U n d o n Juan 
como no hay dos". " Ixvs secretos del 
¡convento". "I:n error en la Corte". 
ALBISU,—"Los Espectros", de 1b-
s^n. una de las obras que con más ca-
riño interpreta Miguel Muñoz y una 
de las que más aplausos le han vali-
do siempre, se pondrá en escena es-
ta noche. 
La función está dedicada a los se-
ñores médicos y estudiantes de m e d i -
c i n a : y a ellos especialmente se les 
d e d i c a . porr|ue Muñoz ha hecho un 
estudio concienzudo del caso de ata-
xia que t e r m i n a con la idiotez de Os-
^•aldo. protagoui«tfí d é la sensacional 
producción del dramaturgo noruea:x). 
y desea Muñoz que juzguen su labor 
los galenos en e j e r c i c i o y los en cier-
nes. 
L a traducción de "Los Espectros" 
eá debida a Pompeyo Gener. 
En el desempeño de "Los Espec-
tros" tomarán parte la señora Val, la 
s e ñ o r i t a Socias y los señores Muñoz. 
Tvequena y HerréiO. 
Terminada la representación del 
drama, se pondrá en es-cena el jugue-
te "Los Monigotes". 
Alhisu, que es el punto de reunión 
de muchas familias y de los aficiona 
dos al teatro serio, se verá hoy concu-
rridísimo con searuridad. 
E igual ocurrirá mañana. Ademes 
d^ moda, eon "Traidor, inconfeso y 
mártir." 
C I N E NORMA.—Día de moda, de-
dicado a las damas, es hoy jueves en 
el cine Norma. 
E n este día se estrenará la hermo-
sa comedia cómica titulada "Polidor 
y el duro": la. sentimental cinta en 
siete partes "Ivas dos rosas", exhi-
biendo además la regia cinematogra-
fía artística de Nordisk. en ocho pai-
tes "Bajo el yugo de la pasión". 
POLI T E AMA.—No descansan San-
to* r Artigas: cada día hay algo nue-: 
vo en el Politeama. y así se ve el tea-
tro siempre favorecido por mucha | 
C I N E S E V I L L A . — H o y jueves gran 
función continua con un magnífico 
programa, en el que figuran entre 
otras bonitas películas la interesante 
films de largo metraje titulada "De 
un Papa a otro Papa" y " L a suegra 
incomparable". 
L a temporada del cine continuo en 
el Sevilla viene resultando muy ani-
mada. 
E L TENOR PAGANELLI .—Aque l 
tenor que tanto gustó por su dulce 
voz y excelente escuela de canto, ha 
aceptado las proposiciones que se le 
han hecho para volver a cantar en 
Payret. Como nota curiosa podemos 
decir que Paganelli. que es un "gour-
met" que se vuelve loco por los ma-
carrones a la italiana, no quería venir 
a la Habana porque la otra vez no 
halló buena pasta. Pero entecado de 
que ahora hay la exquisita, marca 
"flor del día", ha firmado el contra-
to. 
¡El artp y los^macarrones 1 
fflllllllllíllllÍHIIIIIIIIlilllllH 
Sabio, y después ambos se dirigieron 
al departamento del Vista, donde fué 
ocupada la maleta sin selln. 
Manifestó el a o u s á d o que e< i n c i e r ' 
to que él tratara de introducir las 
prendas s i n abonar los a r a i i c e l e s , l ío 
explicándose ol mutivo de la deten-
ción, ya que en IOM monicnlos en que 
se, efectuó su arresto había d e p o s i t a 
do la maleta PM cuestión, en la casilla 
del Vista y se dedicaba a gestiona! 
el despacho. 
Agregó Síárka que al ir a recoger 
WROH equipajes se e n c o n t r ó con que ya 
no estaban allí, é n t e r á n d o a e d e s p u é s 
de que se oncontraban en el Hotel 
Plaza, y <jue manifestaron que se los 
haWan ibtertio y que Cree que hayan 
sido fraetnrados, pue* él tiene las .'la 
vei(. 
Marks fué presentado al'Juez tle 
guardis y ratificó m declaración, de-
claración que. según d i ce , se propone 
ampliar, 
E l acu*ado, d e s p u é s ¿te becSia la de-
claración. quedó en lihet-íad median-
te fianza de ;\00 pesos. 
Lag prendas quedaron en calidad 
d8 depósito, en poder del Admiiiiv 
| tra-dor de 1.a Aduana 
t r ó n i c a I l e l i g i o s a 
DIA 6 D E N O V I E M B R E 
Lste mes está consagrado a las Ani-
qaís del Purgatorio. 
Jubileo Circular: Su Divina Ma-
e£t»d está de míinil'icsto en la Ca-
ed r a l . 
Santos Leonardo, abad, y Atico, 
jni'csores. Severo, obispo y mártir; 
a ni a (Jl andina, virgen, 
•̂ an Leonardo, abad y confesor, fué 
iancés de origen y emparentado con 
as primeras familias del reino. San 
teinigio le. tomó a su cargo, y e?»tu-
liando Leonardo el modelo que tenía 
delante de los ojos ¿qué no se debía 
sperar de tan santa educación? Co-
mo San Remigio estaba dotado de 
aqujdla luz su'perior que alumbra a 
loé santos, conociendo que Dios ir-
!Í;i destinado a Leonardo para al-
guna cosa grande de «u mayor glo-
.díi y servicio, le instduyó y habilitó 
[ )a ra el ministerio de la predicación. 
Predicó en Orleans con notable fru-
'o. y después se retiró con el solita-
rio .Máximo, en cuya escuela apren-
dió la vida religiosa, que él mismo en-
señó después cou tanta feüicidad. 
Es Dios admira'ble en todos los 
santos; mas no hace por ministerio 
de todos los santos los mismos mila-
gros. E l nuestro fué bien singular 
en una cesa, y era, que el que se en-
• emendaba a Dios por la intercesión 
de San Leonardo, aunque estuviese 
cargado de cadenas, se hallaba pues-
to en libertad, sin que le estorbase ni 
la seeruridad de las prisiones, ni la 
vigilancia de los carceleros. Veníart 
los cautivos donde estaba Leonardo, 
de muy lejos a presentarle lOg griUófl 
que se habían hecho pedazos en sus 
pies sólo con invocar el nombre del 
Santo. 
En fin. habiendo llegado a una. ex-
tremada vejez, lleno de merecimien-
tos, descansó en el Señor el "día 6 de 
Noviembre, el año no se sabe. Hízolc 
Dios ta.n célebre tpor los milagros des-
pués de su muerte, como le había he-
cho por los mismos durante su vida, 
y la multitud de cadenas que los cau-
tivos llevaron a su sepulcro, acredita 
el amor que les conserva y con que 
Log mira desde la feliz estancia de la 
gloria. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de 'Costumbre. 
Corte de María.—Dia €. —Cories-
ponde visitar a Nuestra Señora del 




Día 7. primpr viernes de Noviembre, a las 
•siete, comunión g-enera!; a las ocho, misa 
con or<|ueí=ta. Se repartí rá.n los Santos 
Kvan^e.llos a los as ietent«s . 
A. M. D. O. 
G. fi 
SANIA I0LESIA GA1EDRAL 
Misa cantada a San J o s é en la Capilla 
de Lore to el s á b a d o , d í a 8. a Jas 8. 
Se avisa a sus devotos y cont r ibuyentes 
r e c o r d á n d o l e s 50 d í a s de indulgencia que 
el Excmo. y Rvmo. s e ñ o r Obispo Dioce-
sano ha concedido. 
13970 l t -5 am-6 
ENSEÑANZAS 
\ M | - . \ * i o \ S K R R * N O. BXOBIiBIVTE 
Profesora riel Conservatorio de Madr id . Pla-
no, Solfeo. Arm on ía . Lecciones a domicil io 
y en .su ca^sa. P i ñ o ra A, entre Fa l g ü e r a s y 
Santa Catalina, Cerro. 
ISTlfi S-30 
o m i i A S ? 
Z h A B U S A D O W I L L I A M S M A R K S 
D E C L A R A A N T E E L J U E Z 
B E G U A R D I A 
Ampliando nuestra información de 
a y e r tarde sobre la detención de un 
pasajero llegado a bordo del vapor 
americano 'Saratoga", podemos agre 
gar que el detenido ae nombra Wi-
lliams MarVs-
La detención de éste fué llevada a ca-
bo a las ocho y media d« la mañana, 
en la e as illa de pasajeros de San 
Francisco, 'por el agente especial de, 
Aduanas Miguel Seña, cumpliendo 
órdenes de BU jefe señor Dueureau, 
Dice Seña que1 •habieiulo observado 
que el detenido conducía eon un ma-
t e t e r o una malefa al parecer despa-
r l tH, ia pon ffQ fifÁío, Insiguió, y qui' al 
a d v e r t i r a l i e eran perseguidos, el i n a -
le t .pro s < ^ t ó el equipaje. Habl^ en'f>n 
oe* U a á t t con el a g e n t e Guillermo 
L E O N I G K A S O 
I.ICBlfOIAOO KK Klí,0«.r>p-1A 1 LETRAS* 
OÍ lecciones de Primera y Secunda EB-
seftanza y de prepararldn para el M o r i s -
te.—.o. I r íormarán en la Adminstraclón da 
63*6 periódico, o en Accsta ndm. 99. an t i -
er o. o. 
Colegio CERVANTES 
De p r i m e r a y Segunda FnseOanza.—Co-
m e r o í n e i d i o m a s — C a r r e r a s Especia-
l e s . — S a n L á z a r o 198. T e l é f o n o A .5380 
J"Mrert'->r: Mnnuel Lnffo* Tolcd»». 
P r n í e s o r e s l(!6n«?>í! y •.«recluite ta$ en 
Cie^^ciap, Ljeífafi e Ico-.-nan. 
1.a «If.ün'-KSn - l ^ l C^íeirío M Inmejorable, 
con pr^cio^aii y*gtaM a! Malecón, 
Jnterrado y ?xt^-n. . . Pida Kej r lpmento i a 
la Dl recr i í .n d»! Co;'"/fo. 
P R O F E S A R 
mfrréuntt] y p:r«p»r!Mi!ftn pt.rii •-n-reri.» M-
pec:»'»; ' . por un rr.^'est.- i l t i iJi^r, a <?r»ml-
c í ü o o ca-«<?. pa t t ioular . I n f o r m a n 
lAfejDo !•" m n . 
A L F O N S O S A R I T O S 
PelnriiierH «If* n̂ Anit 
Corto y rizo el pe lo ' a laa n íñaa por 60 
centavos f-ada una, a r lomioi l io . HBRO y 
reformo 'toda clase do postizo?, por los ú l -
Upiofl modeloa de Parfp; precios sin onmne-
tencia. lS.«peciali<lad en blsoftés, PflueH« ) t í 
calle y Blsfraá. .Mercaderes 41, telefono 
•-7909. lüO^n ís.j v 
PKI.LOÜERO. ca-
k^sde primera en lv-
softés. pelucní, fras-
formacínneb.raonai, 
peinaHos He «eftor.i 
y coiíe de cabello 
de niftos. 
TORRE DEL OKO M.n^n , d. r.ome. 
por Monserrate, ^ncu EL MODELO. 
Aituila li.ñ. i-a-ii g>.q. a San Rafael.-Tel. A-.?6»> 
? -̂[ t 
^ * HOOISTA BSrAHOVA DBSBAJUA 
toser en C-WM .Je moral idad de 8 a 6 loda 
"•es He p í e n d a s para ¡Sras. y n i ñ o s ; en su 
^asa lamblen se hace cargo de toda ciase de 
• . - • • u r a . ve í l jdoa . d s t r o y abrigos, corta v 
' " !ilavt?0r ' ^ u ^ n - . P r e c i ó s m ó d i c o . . Uarai . ;' " Man nque SO 
Dineroe Hipotecas 
DINERO 
E l T O D I S G I N T I D A D E S 
para hipotecas al fi y medio. 7 y s por LOO. 
para todos 10* barrios y repartos. Dinero 
cobr* alquileres, censos, pagarés y demás 
garant ías . XMrt.lase con tftulos a Tl i e 
Commercial Union." Víctor A. del Busto. 
Oficina. Agular 122, de 1 a 4. 
1396» 8-5 
^XíKH) or. BN HIPOTBH I <> HBNOH 
cantidad. Trato directo. Informan en Ga-
liano 72. altos, de 6 a 6 y media p. m.. J. 
Dlar,. 1384^ 26-2 N. 
ÜK M . i l M i . * N L O | I .LT08 DB LA CASA 
Concordia núm. 9 esquina a Aguila, muy 
fresca y bonita, l^a llave en la bodega, e 
Informarán en Gallano núm. 48. 
13867 4-3 
$800,000 para hipotecas, ciudad y barrios, 
S»4, y y 8 por 100. Dinero para pagarés , 
automóvi l e s y alquileres. Dir í janse con tí-
tulos. Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. LAGO IjACAiLiLE. Te lé fono A-5500. 
13567 26-26 O. 
C O M P R A S 
ALAMBIQUE 
Se de^ea c o m p r a r un a lambique de me-
dio uso, comple to , y con capacidad para 
p roduc i r d ^ una a dos pipas d iar ias de 
Agua rd i en t e de 30 grados Ca r t i e r . D i r í j a n -
se especificaciones a A . Bon i , A p a r t a d o 48, 
Ci&go oc A v i l a , Cuba. 
C >>93 15-30 O. 
Se compran 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
Administración 
A L Q U I L E R E S 
R.E VIULAJG IGSHM) M M. 15. SR A l , t u l -
lan los altos, a una cuadra de l a oalle del 
Monte. J n f o r m a r á . n en los bajos. 
16-6 N, 
P A R A ESCRITORIO V OTRA COSA A X A -
loga. se a lqu i la un hermoso sairtn amuebla-
do, en Monte 322, a l tos y al mismo tiempo 
e s p l é n d i d a s habitaciones a hombres solos o 
mat r imonios s in n i ñ o s a precios módicos 
13986 8.6 
SE t ) , m i i . \ BL ESPLBNDIPO i'is*» 
pr imero de la casa Prado 123, compuesto 
d« 7 habitaciones, gran *ala, recibidor, 
magnífleo come.dor. dos inodoros y baño . I n -
forman en Dragones 2, Caja do Ahorro». 
13977 8-6 
SE AL.Q.Li I I .A\ r \ V ( A s \ DE H A D E R A 
con agua y d«m&s serv-icios y un solar cer-
cado de mil metros, en la cali* de D e s a g ü e 
e«quina a Oqu-endo. Precio, cinco centenas. 
Informan en Monserrate U7. 
1397« 1(^6 N. 
CASA DH J W I I M A * . HABITACIONES 
amuebladas y con toda asistencia, a una 
cuadra de los teatros y parques, estando 
a.l frente una s e ñ o r a : se toman y se dan 
referancias. Empedrado 75, esquina a Mon-
s-ej-rat*. 13997 4-6 
SE A L Q U I L A kA CASA CARDENAS M -
mero 81, con sala, comedor y cuatro cuar-
tos. L a l l av« -en el n ú m e r o 79. I n f o r m a r á . 
Mach ín , en Inqu i s ido r núm. 21. 
13995 4 . 
C A J E A D A DR 1.* VIBORA. s¡K V I Q I I -
la. la elegante y espaciosa casa núm. 582, 
" V i l l a San Jos^." no s« cede para enfermos. 
In fo rman en «a.n Mariano n ú m . 5 te lé fo-
no 1-3030. 13974 8-6 
C A L L E DF, LAS LAGUIfAS. sK I L C t U I -
lan los bajos de la casa núm. 15, ant iguo. 
La llaA-e en la bodoga. Informa., su dticfio, 
San Mariano n ú m . 5, V í b o r a Te l . l - '030 
13»75 , " 
E!»i TRES LUISES SE 41/QT'II,A I X A hn-
bitaclftn amplia ,otra en 4, dos mAs con 
balcón a ¡a calie. a 4 luise» y 4 centenes y 
una pecuefta en $7. " E l Mfl.gara." San I g -
nacio 65, « n t r e Luz v Acosta Tel A-S90fj 
139F5 4.5-
DEPA RT A M E > TO D I I % \ }\ \ ft lt K -
ción a la calle y o t ra seculda. se alqui la , 
aln muebl«s. en 5 centenes y 2 peso;--, con 
luz eléc-trica, y una habitaclVui in te r io r en 
doi centenas, con muebles. " L a Gran Vta " 
Virtudes 12, moderno, Tal . A-Sñ'fl 
" ' 4 . 5 
SE \ LQ [JILA l ,A P L A N T A BAJA DH 
Leal tad 10^ , oon tres ruartoy cómedot1 
saleta y sala. Alqu i l e r . $36 oro americano] 
I n f o r m a n por el te lé fono p.1197 
1896S 4 . 
1 N ALTO M ! ^ LINDO, CIELOS 11 \^«>«. 
modernos y pinos preciosos, PHFH tíorta tá-
.mllta es H prppA^Ko, Gran sala, h é n n o s a 
«a le t a , cuat ro cuartos y servicio de cria Ui-
Escobar 7X, en t re Neptun.i y Concordia -H-
«n. mt>.1ernH. 18931 » ,, 
En los espléndidos 
altos de la casa Te-
niente Rey núm. 14, 
acabada de construir, 
se alquilan amplios y 
bien ventilados loca-
les para oficinas; es-
tando situado este edi-
ficio en el centro co-
mercial de la ciudad y 
próximo a los de Co-
rreos, Aduana, Lonja, 
etc., etc. 
L 3164 26-14 O c t 
*«E M . Q I 1LA>' LOS ALTOS DE S A L I D 
n ú m . 17, se dan muy baratos. La llave en 
los bajos. Su dueño en Concordia núm. 22, 
te l é fonos A-4172 y F-2523. 
13829 8-2 
SE A L Q l l l . A l,A CASA VELASCO N U -
mero 5. sala, •comedor, 4 cuartos .servicio 
sanitario. Informan en el núm. 3. 
13709 S-29 
C A L I A N O 84 i L T O S , V DOS PI ERTAS de 
Xeptuno. Excelentes( habitac'ones con o sin 
muebles, con toiW servicio y t e lé fono Se 
cambian referencias. 
13650 S-29 
SE A L Q L I l i A N EN CUBA ¥ O H E I L L V 
grandes departamentos para oficinas. I n -
formaré,n en el 9afé_t-'arrio< 
12752 30-10 O. 
HABITACIONES. SK M . q i í i . w \" l'AS 
y baja.s, con vista a la calle, suelos de mo-
saicos. Empedrado 15 y O'Reil ly 13, sin n i -
ños. 13822 10-J 
SE A L Q I M . A LA MODERNA PLANTA 
baja de Animas 136, propia para f ami l i a 
numerosa. Zaguá.n y sala de m á r m o l , an-
tesala, ampl io s a l ó n de comer .ocho dor-
mitor ios .doble servicio, gran patio, etc., 
/7 centenes. I n f o r m a n en Maloja 14. 
ISoSI 4-4 
SE ALQUILAN 
L o saltos de la venti lada y rhoderna casa 
Oquendo n ú m . 20. entre Vi r tudes y Concor-
dia, con sala, comedor, tres hermosos cuar-
tos, baño , etc. A m p l i a azotea. La l lave al 
lado. In forman en la calle Tres núm. 270, 
entre D y E., t e l é f o n o F-3Ó46. 
13872 4-4 
\ l , Q I ILA UNA H * B I T V ( M ) V A M l E-
bla^'a, con asistencia, a hombres solos c 
mat r imonio s in n ' ñ o s . O ' I l e i l l y 80. altos. 
13950 4-5 
SE ALQLJILA I-A HERMOSA C ASA DE 
J e s ú s del Monte 496. con j a r d í n . l>awn Ten-
nis y toda clase de comodidades. Su d u e ñ o 
en la misma. 13922 < 4-5 
SR A l . Q l i l . A N H A B I T A CIONIBjS CO« ^ 
sin muebles, con vis ta a la calle .baratas, 
a hombres y mat r imonios sin n i ñ o s : no se 
adm'ten animales. Vi l legas 87, entrada por 
Amargura . ÍM70 4-4 
Sh: A I . Q I I I . A X UNOS HERMOSOS 
tos de esquina frente a la Es t ac ión Ter-
mina l , " por Esperanza esquina a F a c t o r í a , 
contiene 4 e s p l é n d i d o s cuartos con todo 
servicio, propios para una fami l ia . In for -
m a r á n en los bajos, fonda "La Invencible." 
13897 4-4 
9 E A I T U I L A ? . l,OS MODERNOS V \ B N -
ti lados altos de l a casa Aguacate 21, entre 
Empedrado y Te jad i l lo . ' con sala corr ida y 
comedor. 3 grandes habitaciones, b a ñ o y% 
dom.ls comodidades. In fo rman en Empe-
drado S2. 13906 1-4 
SE M ^ U I L A N IOS IfODERNOS ULTOS 
de Vir tudes 7, entre Prado y Consulado, 
con sala, saleta, 4|4, dohle servicio. La l l a -
ve en el núm. 9. Informes on Indus t r i a 45, 
bajos. 13910 S-4 
5B A l QI. I I .A UNA CASA DE A M O V 
bajo .en lo m á s al to de la Víbora , loma 
de'l Mazo, calle de Pat rocinio y Revo luc ión , 
gana 20 centenes, hay departamentos para 
criados. En la misma informan. 
13915 . 6-4 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se a lqu i l a Compostela 128, donde ha es-
tado un comercio 7 años : es calle comer-
cial , j u n t o a Belén. In fo rman en Amistad 
19. bajos. 1 3839 S-2 
L O C 
Propio para sumbreros de s..'ñora«. 
forman -en Neptuno n ú m e r o 83, ' 
i 
con servicia t e i e fón lcn .directo y a lumbra-
do, se alejuilan excelente aep&riamento y 
liabttscloiies, torios |n4|é^eQ4Ílente«, claros 
y Ventilados. Calle .de la Habana n ú m . ««. 
entre O 'Rei l ly y San Juan dé DLqs, 
13921 .{, . : , 
M K l i ( \ i) E R r. - 2. 
Se á l q ü i l a n va r i a« h a b í t S c í o n e s en éHHa 
casa propias para a l m a c é n ó d e p ó s i t o . I n -
forman, el portero de la Inlsma cas:», y eti 
Amargura n ú m e r o s 77 y 
13935 4.". 
m LOCAL 
EN LA GALLE DE ZANJA 35 
Puede adaptarse a ga-
rage. Tren de coches, 
Taller de maquinaria. 
Fábrica de muebles u 
otra industria que ne-
cesite cerca de 600 
metros cuadrados de 
superficie. 
Par^ tratar, Obispo 
número 72, Teléfono 
A-2528. 
G R A N HOTEL AMERICA 
Industr ia 160, ejquipa a Han «lona. Con 
cien habitacioneN. cada una ^ n su baño 
de agua..-a Mente, l u í . t l i n u - y elevador 
e l éc t r i co , "recio sin comida, desde un p- -
SÚ por peraoaa, y con comida, desde dos 
i.»-os. Para famil ia y por ni^^en. precios 
convenclonalea. T e l é f o n o A-^^ílí?. 
IŜ S&O 2S-22 O. 
\ T O A s \ > R A F A B L , *K t l . i i l I I A> 
dos l i ab i t i i r io i ips ; una grande con balcón a 
la calle, en tres centenos "y otra amueblada 
e:i dosihay lúa e l éc t r i c a , KevttíA '15; altos 
d- la p^Iti^ueria El Modelo. Te lé fono A-SW3 
SE »T.OIILA% EULBITACIONSS CON bal-
cón a la ra l le , de buen orden y muy veht j-
ladas, casi esquina a San Rafael. Consulado 
núm. 111. 13937 4-5 
MR AGONES M M. IW. *iE \ l . ' ; ¡ l i . t I . * 
planta baja: Llene ta la , cuatro ainpija.s ha-
bitaciones, cuarto de b a ñ o y demáh comvdi-
dades: pisos finos y cielo VMSOK. en once 
centenes. I n f o r m a r á n en el infamo local. 
13946 1-3 
PE A L Q U I L A N 
muy baratos los bajos de Aconta S2, con 
a á a p l i a s habi taciones . I n f o r m a n en el ca-
SE ALQUILA 
US P R I M E n PISO A L T O ACABADO D E 
C O X S T i ; i T i ¡ , MLV ntEsáCO V AMPLIO. 
Pi iOPIO PARA F A M I L I A U OF'ICINAS, EN 
CO I P O S T E I t A 90. INFORMAN K X - L ü s 
KA.IUS. l i ; i , ! . ruN<J A-ÍS80. 
. 13739 
< ; . , N i i n -
KlCOLAS M M. I . H %»n i'V< MiNV> 
i " riiioaÍ8lnia,á >•«» alMuilan : u esta uio-J»»n«a 
catia a per-ona- de moi 'a t ida l y nuo no ten-
grán n iños . I3UÓ6 8-89 
m: • iii"; E l , I R U E N U A M I C A ' I ' O D E una 
cas¿ de InqiiUlnatUi Agui la 11- . ,1rj ' I a 
? p. •<\.. i n l u r m a r * ' 
JCSÍS s . j 
espaciosos y ventilados . i i : — d- M i,',ri I 
próximos a Florida, con fi grande ' o.tf. I 
clones, pisos finos, servicio .nn M . ' I 
cruzan los tren vías. -n !„- ^ * 1 
Jos. informan en Reina 60, .mtlguo. ' I I 
13679 J9 
«¡E A L Q U I L A LA ( ^ v \ | m < 
brada. Palma, acahada de pintar p 
diez centenes mensuales, no por menc 
un afio. Informan en el n ú m e r o i y oí l i ce^ 
ciado Baños, Mercaderes 11, d- 2 a s, tplé'j 
fono A-4571. 13673 %.¡i 
V E D A D O 
Se alquilan los fmscos y espaciotov 
de la casa situada en la calle Qutrita m 
mero 19. entre H y <;. con vistas al majl 
siete cuartos dormitorios , dos de hqños, « 9 
calera Indcpendienif pnrn .TÍ;!.]., ••iiart0| 
y b a ñ o para ó ' tos en el piso bn.io y f,,1f 
las comodidades que puedan apefeoor84 
Llaves o Informes' én Calzada 54, piso a l f l 
í n t r e G v F. 136SS ,0.29 
i n i i . w n K .1 ^ K . M.TOS Hni>Kn:%ñir 
elegantes, hall central , sala,, comedor, splj 
cuartos, b a ñ o completo, pí int ry . (•np¡nai ^ 
fio y cuarto de criados. Su ilueño -MI lo? hai 
jos. 13S53 j . j . 
BUENA VfSTA 
Se a lqui la la. esp lénd ida casa que 
frente al paradero "Cazadores," a die? 
tros del t r a n v í a de Marianao. La llave ]ú 
lien el v ig i lan te que ¡a cuida o informan 
en San Ignacio 21, esquina a Lampari l la 
1Í881 
SK AI iQ,LILA l \ Ití FX LOI A L . PRoTMn 
para establecimiento, en un punto rén t r i í 
co. In fo rman en. la bodega l.>. \ i , !,.r,n ' 
A g u i l a 127, esquina a San José . 
.1384: 8-2 
" E L M A C A R A . " I C V U I O «K 
tre Luz y Acosta. telefono A-S!ion ' Kji 
gr?n casa, acabada de abrir , so ai'(,,lM 
deparlamentos y habitaciones alias '1 
Jas. con o sin muebles, a preoios ' raror?* 
bles. 1CS14 
< K H UÓ 74S, EX TRE" T I i T p V \ ~ v \ u ' ñ ' 
pispo. Se alq-uHan los altos en seis centenea" 
Luz y aire por los cuatro vientos. Futrada 
independiente, buenos pisos v servicios 
13798 
M \ I , O J A 84, SE A L Q I IT.A K S T \ c \ ~ 
con 4 cuartos, «ala. comedor, magnffiro pa. 
t i o. pisos de mosaicos, i n s t a l ac ión e l é e t r i ^ 
y todas las comodidades en 7 centenes. in. 
formes °n Mural la y Bertiaza, Almacén >li 
Tejidos. 13795 g.j 
S E ALQUILA 
en Corrales 2 E. (8 moderno), f>ntre z0. 
li.eta y CArdenas, un pito ai ,o ron todo"'»! 
confort moderno y propio para familias «la 
gusto. La llave e 'nform^s. o i inzá loz y Bt-
nitez. Monte 15. 
1380S s , 
En ocho centenes 
EX OCHO CENTENES, MAGNIFICOS « 
tos y a m p l í s i m o comedor, d e m á s servi-MM 
San Rafael 158. L,a llave en la bodega d^ iV 
esquina. Informes, Obispo 21, Sres ) A 
Sanees y Cia. 
13764 • 8 - 3 1 1 
SE A M U I I . AX. EX S CEXTEXES, T o -i 
espaciosos y cómodos- altos d^ la casa mo-
derna J e s ú s del Monte 74. Terraza, salí^ 
saleta. 4 grandes habitaciones, gran come» 
dor y doble servicio. La llave en la bo-
dega del frente. Más detalles, O R e i l l v 
t e l é fono A-2595. ' 3782 8-31 
HOTEL MAISQN ROYALE 
CALLE IT m m oS y ESlJÜINfi A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios ©>•. 
peciales de verano, te léfono F-1158 
13780 ' , f i ^ 
*ÍE ALQUILA I \ A HERMOSA SAI V QI H 
t ien* dos ventanas a la calle, y una habi ta-
ción o bien para, escritorio o para s a s t r e r í a 
o ta l le r de. modista. En Lampar i l l a num, SM 
33771 8-31 I 
AMISTAD 4.".. E N T R E ¡VEPTIJXO V « W 
Miguel , e s p l é n d i d a s habitaciones con l a v á j 
bo de agua corriente, limp¡ez,a y luz eléc-j 
t r ica toda la noche, a hombres solos o ma-
tr imonio sin niños . Baral t . 
13755 ' 8-31 
VEDADO. A l . a t l ' -O DOS CAS 1S, r r : M i -
tos, sala, comedor, portal y j a r d í n . Once en-
tre I J y M. La l lave en la bodega 
13763 8-31 
SE A L Q I I L A EX 14 CKNTEAES ^ \«> » ¡ ; 
da menos, la casa Lealtad 38 alteas, tiene sa-
la, saleta, comedor . g a l e r í a persianas, i 
cuartos arrandes, 1 salón al to y doble servlnj 
ció. La llave en los bajos. Informes Obispo 
n.l2J 13702 8-29vV 
OBRAPIA N U M . 14. BSQ,UIXA V l I F . R t " * -
d^res. se a lqui lan habitaciones y departa-
mentos y una. accesoria propia para estab'e-
cimiento o escri tor io. 
i:,.704 8-29 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local muy amplio y muy alto 
de punta l , propio para, d e p ó s i t o de cual - , 
quier clase de m e r c a n c í a o para una Indus-
t r ia , eituado en la calle de la Marina 2, 
camino del Vedado, pasado el T o r r e ó n i * 
•San Lftr.aro. Informes, García T u ñ ó n y '"H., 
Aguia r y Mura l la . 13fitS 15-28 O. I 
Café "VISTA ALEGRE" 
Situado en lo más pintoresco de la d u -
dad, tían LSzaro. P.elascoaín y Malecón, s* 
alquilan e s p l é n d i d a s habitaciones altas, v i - -
tfl al mar. con o sin muebles. En el mismo 
se darft,n informes con re lac ión a los maer-
níiicos altos de la casa Manrique n ú m e -
ro 230. 13S32 13-28 
SE A L O ' ILA t N SEGUNDO PISO E N 
Corppostela esqtilra a P'mp',.'?r3do, compueff* 
to d^/Sala .comedor, 3 cuartos y servlclosjj 
En los bajos dos accesorias, por E m p e d r A í 
do. Hcabado de construir . 
URín S-29 
I V RBIXA 4n SE A I Q M I HERMOSAS 
habltarione? con vistas a la cali"3, con mue-
bles o sin ellos.con todo servicio, entrada a 
t o í a s ñora*. on las mismas cond lc lones í 
Rehuí 14, se desean personas ds moral idad. 
18148 2ft-1? 
E n el V e d a d o y en la H a b a n a 
Se aiquiian habitaciones en el Vedado, 
Baños i ó. F núm. r., Oficios 5 > Mercade-
re- 12, fresca.- y \'e:itilad<i9. de altos y ba-
jos, ron todo-- i0 s-ade!aritos hlariénicos 
con btrenas habitaclonesi. Informan en laa 
b'ismás a todas horaá. 
'2S88 2ñ-? Obre. 
\ ERADO. EX 14 CENTE.-VES' SE A L t l U I Í 
la la casa ca l i " C n ú m e r o 4';Í. entre 5ta, y 
•"'alzada: es muy bonita, eypa'iosa y •,'< 
todaí» las comodidades. Llaves en .'.ta. n d ' 
mero un, vaqueifa. Informes. R. Alonso. San:j 
Nicolfl» núm. So, altos, te lé fono A-2IÍL,S. 
18Í8Í )u.->i o. 
s 
COCINEHA, SE SOLICITA i % \ BLEX-^ 
en 17 nüín, 10, esquina a L, ia lu. 
13 994 . • e n 
IMBSIBA r«K.<M va-
l ú n s u l a r on casa i'o 
' .orina a la cr io l la . ••: 
n« <\uUi, ¡a Eitfrantl 
ti. b..deKM. 
\ \ r o t I M Í R \ |»»-
l\i r"!"'" .. ).;• rt ¡cilla 'n] 
i 'd.i y fr . in - . ' - - i : t le 
I n f ó n n a 11 cu Pa Iuc | 
DISSKA COLOCARSE l > \ COCIXERA ' 
u 1 »• >" «'••-i.:.»r: >,<:••• cumpl i r von .«.» 
ob l igac ión y llenu <i"i"M IÜ recomieiulc. I u 
foi oían > w Aii>i*tad 188 cuarto 0S 
139^1) • " " , 
N O V I E M B R E 6 DE 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A T R E C E 
DBSEA COLOCARSE UNA R E A L C o c i -
nara y repostera, madrllefta: tlen.e buenas 
referencias y duerm* «n l a co locac ión , no 
se coloca menos de 8 centenes. I n fo rman en 
Angeles n ú m . 12. 
13981 i-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
ros d« criadas de manofl o manejadoras, «n 
casa de moral idad. Una es de mediana 
edad, sabe cocinar y tiene quien l a reco-
miende de las casas donde ha «ervldo, pre-
fieren en la misma casa y no tienen I n -
conveniente en Ir a l campo. I n f o r m a r á n 
en I n f a n t a n ú m . 46, bodega. 
13985 4-6 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O , P E N I N S L -
lar , desea colocarle en casa par t i cu la r o 
de comercio: cocina variado, francesa, I n -
g'lesa, espaflola y c r io l la , ea persona «ola y 
ttfene informes; t a m b i é n va a l campo. Di -
recc ión , Compostela n ú m . 24. 
13984 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P A -
ñola de c r l a i a de manos o pa ra l l m p l e t a 
de habitaciones: sabe coser un poco .corta 
f ami l a l y tiene buenas referencias. Malo ja 
n ú m . 70, ant iguo, 13979 4-6 
DESEA C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de mallos en casa par t i cu la r ; sabe aervlr 
l a meaa con perfecc ión , es aerlo y con bue-
nas referencias. In fo rman en J esquina a 9, 
" L a Es t re l l a , " Vedado. 
13978 4-6 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
ee de cocinera, y siendo poca fami l ia , para 
todo: tiene quien la garantice. Inquis idor 
n ú m . 3, cuarto n ú m . 36. 
13968 4-« 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de habitaciones o de 
mano, para corta familia. Informan en Je-
sús María esquina a inquisidor, núm. 46. 
13967 4-6 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y dis t intos ofleloa, para varias posicio-
nes locales; ¡Estados Unidos y América L a -
t ina . I n f o r m a r á n Pan American Clearlng 
House, Teniente Rey 19, Departamento n ú -
mero 7. 12504 26-6 N . 
NECESITAMOS MIKILIAR 
de tenedor de l ibros y oficina en general : 
dependiente experto en* venta relojes y 
prendas; un maquinista, naval y dos p r á c t i -
cos en traetoxes de gasolina; los tres ú l -
t imos para Hondura B r i t á n i c a . Pan Amme-
r i c á n Clear lng House, Tte . Rey 19, Dep*r-
tamento 7. ' . 13992 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada •üe manos o manejadora; sabe 
coser a mano y en m á q u i n a . In fo rman en 
Escobar 218 o 216. « 13991 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos para corta fa-
milia o para cuartos: sabe su obl igación. 
Informan en Inquisidor 29. 
13990 M 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , CON CONOCI-
í e n t o s de ing l é s , desea colocarse en hote l o 
casa de h u é s p e d e á de dependiente de come-
dor o de camarero: tiene buenas recomen-
daciones de hoteles donde ha trabajado. D i -
r í j a se a J. M., Teniente Rey 94. V a a l cam-
po. 13988 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de 18 d í a s de parida, a leche entera, bue-
na y abundante. No se admiten tarjetas. 
Calle 13 ent re las de 12 y 14, n ú m e r o 93, 
Vedado. 14001 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa pa r t i cu la r 
o establecimiento, bien para hombres so-
los, ayuda a algunos quehaceres de casa 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y ti-ene bue-
nas referencias. In fo rman en lAgul la 114 A, 
cuar to 66, en la bodega d a r á n r a z ó n . 
14003 4-6 
S E O F R E C E UXA S E S O R A P A R A ACOM-
p a ñ a r a o t ra , de moral idad, o n i ñ a s , d á n -
doles las primeras clases. I n f o r m a n en 
M a l e c ó n 22, esquina a Genios. 
14002 4-6 
UN M A T R I M O N I O S I N H I J O S 
llegado de E s p a ñ a (ella h a estado aquí ) 
desea colocarse, juntos o separados; é l de 
portero y ella de criada de manos o paane-
jadora; los dos han d e s e m p e ñ a d o ya esos 
cargos. Informa el Conserje de esta re-
d a c c i ó n . 13&T8 4-5 
I N T E R E S A N T E 
Alejandro Fer re r Viado desea saber el pa-
radero de su hermano Ramón , que hace 
veinte a ñ o s que reside en Cuba y que estu-
vo hace cinco meses en Sagua l a Grande. 
L a persona que sepa su paradero se le agra-
d e c e r á que escriba a CTRellly 27, altos. Ha-
bana. 13947 10-5 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E , PO-
see i n g l é s , es ú t i l en todo los quehaceres de 
una casa pa r t i cu l a r o en ho te l : referencias 
muy buenas. Calle 13 esquina a 20, Ve-
dafio. 13958 4-5 
A L A J O V E N M A R I A M A R T I X E Z , >'A-
t u r a l de Galicia, que s i r v i ó de cocinera en 
l a calle 23 .cerca de B, hace unos 18 me-
ses ,se desea en l a calle D n ú m . 198, para 
u n asunto que le interesa. 
13957 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de dos meses de parida. I n f o r m a n en Pra-
do n ú m . 50. 13953 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
muy fo rma l ,de cocinera: no tiene incon-
veniente en ayudar en los quehaceres sien-
do buena casa. In forman en Vi l legas 105. 
1395T 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de c r iada de roanos o manejadora 
prac t ica en el p a í s y tiene quien l a ga ran-
t ice. Apodaca núm. 17. 
139'B2 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena leche, puede presentar su hi jo 
y tiene dos meses. I n fo rman en San L á -
zaro 410, cuar to núm. 13. 
13949 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 2 
personas y una muchacha para ayudar a l a 
l impieza. San Benigno 91, entrada por Co-
rrea. 13948 5-5 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos: sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene referencias. Calle 
/4 núm. 176. entre 17 y 19. Vedado. 
13961 5-5 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
una s e ñ o r a sola, ha de cocinar y los que-
haceres de l a casa. Sueldo, tres centenes y 
topa l i m p i a A g u i l a 13, altos. 
13966 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular .para los quehaceres de l a casa; 
eueldo. 3 centenes. Manr ique 115. 
139̂ 64 l - f 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 16 
«ños , de manejadora o cr iada de manos: 
t iene quien la recomiende. Fernandina 50. 
13963 4-5 
E N C I E N F U E G O S 
U n a persona con extensas relaciones en 
Cienfuegos. sol ic i ta comisiones, representa-
oiones o cualquiera o t ra d i l i genc i a que ha-
ya que hacer en dicha p o b l a c i ó n . Cambio 
referencias. Para m á s Informes, M u r a l l a 
n ü m . 62, Habana, o en Cienfuegos. calle de 
Zaklo n ú m . 56. 13265 40-21 O. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a reco-
rrfende, In fo rman en Delicias 43 B. 
13933 4-5 
" D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora: 
nn le impor ta sa l i r a l campo. I n f o r m a r á n 
en A g u i l a 114, cuarto n ú m . 35. 
13932 4-5 
C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C O L O -
carse para cuartos, comedor o una corta 
fsirwlia en el Vedado: sabe su obl igac ión y 
tiene referencias. 13929 4-* 
DOS P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E G A -
das desean co locac ión : saben su o b l i g a c i ó n 
tan to de muchachas de manos como de ma-
nejadoras o en el campo. I n f o r m a r á n en 
'Inquisidor 2S, pregunten por Manuela Rez 
y Ba lb ina 'Dova ! . No admiten tarjetas. 
X8»¿5 4-6 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD, EHñlQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
m á s que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l iqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o psrte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE ÜH 
PESO B ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cu en-
las de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o del co-
rreo enviando letras o che-
ques certif icados y a la or-
den del B a n c o E s p a ñ o l , a 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
37S8 N - l 
UXA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manoi¡ o manejadora. Informan 
en Villegas 105. 13928 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano» o de mane-
jadora: también entiende un poco de cocina 
y tiene buena srecomendaclones. Informan 
en Carmen núm. 4, cuarto núm. 5. 
13924 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E 2>OS P E N I N S U L A -
res, una de 14 años, para criada de manos 
o manejadora y la otra para habitaciones 
y coser: tienen quien las recomiende. P r a -
do número 85, v idr iera 
13923 4-5 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, eollclta colocarse una peninsular 
aclimatada y con buenas referencias de las 
casas en que ha servido. Sol núm. 117. 
139r8 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de color, que sepa coser bien y tenga quien 
la recomiende. Prado 58, altos. 
13917 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de comer-
cio, dando buenas referencias. Lampari l la 
núm. 18, bajos. 13916 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en establecimiento o casa parti-
cular. Sabe cocinar a la española y criol la 
y entiende algo de repostería . Informan: 
San Lázaro 404, camioer ía . 
139S« 4-5 
UNA SEÑORITA F R A N C E S A , S E R I A Y 
muy educada, se ofrece para acompañar se-
ñoras o señor i tas , posee el idioma francés y 
eabe algo de costuras; no hace_ quehaceres, 
desea buen trato. Dirij lrse al f'Colegio E s -
ther", Obispo 39, altos. 
13939 - 4-5 
D E C R I A D A D E MAISOS S O L I C I T A C o -
locarse una peninsular con referencias de 
las casas en que ha aervldo y acostumbrada 
a las costumbres del país. Cuba núm. 34, an-
tiguo. 13940 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de manos, con 
bastante tiempo en el país , tiene buenas 
recomendaciones de casas que ha servido; 
no ee atienden postales. Suspiro núm. 1 , 
cuarto 38, altos. 13941 4-5 
UNA B A R C E L O N E S A D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera sabe a la española , criolla y 
francesa; tiene buenas recomendaciones. 
Chacón 38 esquina a Monserrate. accesoria 
quinta. 13943 4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera: sabe cumplir con su obliga-
ción y tlehe buenas referencias: no' dur-
miendo en la colocación. Rayo 67, anti-
guo. 13869 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera y repostera, peninsular, que coci-
na a la española y criolla y como le pidan, 
en casa particular o establecimiento: me-
nos de cuatro centenes no se coloca. D r a -
gones 38, frente a la Plaza del Vapor. 
13«71 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsulr de criada de manos o manejadora. 
Informan en la calle 19 núm. 222, entre 
F y G, Vedado. 13876 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U U A R 
para cocinar y repostera: es muy limpia y 
sabe cumplir con su deber. Informan ^n 
San Nlcolá/S 85 A. 13901 4-4 ' 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , PEN1NSU-
lar, desea trabajar con familia de respeto; 
en l a misma una buena criada de manos. 
La' cocinera gana 4 centenes. Informan en 
Cuba núm. 5. azotea 13874 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D E 
17 años de criadas de manos o manejadoras, 
peninsulares: tienen quien las recomiende. 
Informan en Neptuno 237, entre Soledad y 
Aramburo. 13873 1 4-4 
S E COLOCA UN J O V E N D E 38 AÑOS D E 
edad, con familia que pague buen sueldo, 
para mozo de comedor: sabe el servicio de 
mesa e n ing lé s y tiene buenos informes. 
San Rafael núm. 14, entresuelos. 
13879 4.4 
UN J O V E N D E S E A E N C O N T R A R UNA 
casa de mucha moral idad de criado o de 
portero o de encargado de a lguna casa: tie-
ne las mejores referencias. I n f o r m a r á n en 
T a c ó n n ú m . 4; no tiene Inconveniente en 
sal i r fuera. 13884 4-4 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de buena familia: sabe 
coser y hacer limpieza de habitaciones y 
es fina en su trato. Informan en Aguacate 
núm. 82. 13883 4-4 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C O L O -
cacifn una joven peninsular que tiene 
quien responda por ella. , Esperanza núme-
ro 129. 13882 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa particu-
lar y de moralidad: sabe cumplir co» su de-
ber y tiene quien garantice su conducta. 
Informan en San Ignacio núm. 108, antiguo, 
altos. 13896 4-4 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O BLANCO, 
muy limpio y práct ico en francesa, espa-
ñola, inglesa y criolla, para la ciudad o el 
campo, con muy buenos informes. Monse-
rrate 129, antiguo, segundo piso. 
13894 4.4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
es car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Informan en Reina nú-
mero 15, altos. 13893 4-4 
S E S O L I C I T A E N E L C U A R T O P R E C I N -
to .altos, un criado o criada y una coci-
nera que duerma y ayude en el acomodo, 
cada uno tres centenes y ropa l impia E n -
trada, Compostela y P a u l a 1 
13891 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos o ma-
nejadoras: tienen quien las recomiende. I n -
forman en Zanja n ú m . 73; una es r e c i é n 
l legada de OaUcia. 13877 4-4 
ESPEJUELOS DE MERITO 
Hombres de negocios—personas de in-. 
fluencia—y que piensan, saben bien que 
la calidad de los espejuelos consiste en 
las piedras; pero hay que tener la se-
guridad de que estáj i correctamente ele-
gidas. E s tonter ía creer que un mucha-
cho o un hombre mal instruido puéde ele-
gir cristales correctamente. Toda mi v i -
da ha sido dedicada al reconocimiento de 
los ojos y entiendo lo que hago. Cuando 
entrego al cliente unos lentes, son exacta-
mente los que le hacen falta. Garantizo 
mi trabajo y las piedras. 
I^as monturas que vendo son macizas y 
duraderas, bien sean de nikel o de oro y 
reís precios son los mismos que rigen en 
todas partes. 
Reconocimiento de la v ista gratis a to-
das horas. 
B a y a - O p t i c o 
San Rafael esq. a Amislad 
S E D E S E A UNA CASA CON 13 A M P L I A S 
habitaciones por lo menos y patio espa-
cioso. De Monte a Apodaca y dé Aguila a 
Cárdenas. Informan en " L a Propagandista," 
Monte 87 y 89. 13668 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
habitaciones o manejadora, una Joven de 
color: es car iñosa con los nlflos. Informan 
en Cuba 28, altos. 13904 4-4 
C 3596 365-17 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos para casa particalar u hombres 
solos: es mu ypráct ico en el servicio y tie-
ne muy buenas referencias. Informarán en 
Virtudes 55. tren de lavado. 
13900 4-4 
D E S E A S A B E R D E L SE!ÍOR J o s é Pouao 
Ajica su «obrino Jos* Pouso Barros, de la 
provincia de la Coruña. partido jud ' c la l del 
Ferrol y residente en el Surgidero de Bata-
banó, panadería " L a Primera Central," Ma-
ceo núm. 5. 13899 4-4 
M A N E J A D O R A . S E N E C E S I T A UNA Q U E 
sê pa bien su obligacl4n, de lo contrario que 
no ee presente. Calle K número 186 y 188, 
entre 19 y 21, Vedado. 
13898 4.4 
S E D E S E A P A R A UN I N G E N I O C E R C A 
de l a Habana, un buen criado de manos 
que sepa servir bien a l a mesa y sea traba-
jador: se exigen referencias. Se da buen 
sueldo. Calzada entre H y G. Horas, de 9 
a L 13888 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos o para 
limpieza y oosor: tienen buenas referen-
cias. Calzada de Vives 154, antiguo, bajos. 
Prefieren ir las dos juntas. 
13&87 • 4.4 
P A R A M A N E J A R O C R I A D A D E MA-
no«, desea colocarse una s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad: sabe cumplir con su obli-
gac ión, tiene quien la recomiende y soli-
cita casa de moralidad. Calzada de Jesús 
del Monte núm. 246. . . , 
18890 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada o manejadora: sabe cum-
plir con su obl lgac lén . se admiten tarjetas 
explicando trabajo y sueldo. Informan en 
San J o s é 135, antiguo. 
13886 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para manejadora o limpieza de 
cuartos. Informan en Dragones núm. 1, 
Hote l " L a Aurora." 13905 4-4 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A , blan-
ca o de color, que traiga buenas recomen-
daciones; se le pagan los viajes, en L nú-
mero 164, entre 17 y 19, Vedado. 
13903 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cumplir con su deber, si 
puede ser establecimiento, mejor, con refe-
rencias si las desean y en la misma una 
muchachita de 15 a ñ o s de criada, de manos 
o aprendiz de costura Informan en Amis-
tad 81, anfguo. 13908 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos, también se 
ofrece para cocinera siendo corta familia, 
tiene garant ía s de las casas donde ha tra-
bajado y no atiende a tarjetas. Monte nú-
mero 12, antiguo, cuarto núm. 25. 
13907 4-4 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o manejado-
ra: sabe coser bien. San Lázaro 269. 
13914 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N " 
sular de criado de manos y una cocinera 
en casa particular o comercio, los dos tie-
nen buenas referencias de casas donde han 
estado y saben cumplir. Informan en Glo-
ria núm. 205. 13902 4-4 
C A F E . S E S O L I C I T A UN SOCIO CON 
siete u ochocientos pesos, capital qiae do-
blará en cuanto cierre el negocio. Informa 
E . González, Cuba núm. 28. 
13912 4.4 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidACiones. etc. 
F . 1328 o Petits Trianon Consulado 101. 
UN C O C I N E R O V R E P O S T E R O D E CO-
ior desea colocarse en casa particular o de 
comercio; tiene buenas referencias de las 
casas en que ha trabajado. Informan: Ge-
nios y Consulado, carnicería . 
13868 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse para criadas de manos o de cuartos: 
tienen buenas recomendaciones, prefieren el 
Vedado y no admiten tarjetas. Calle 22 n ú -
mero 3, Vedado, entre 11 y 13. 
13865 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos de mediana edad: sabe cumplir con 
su obl igac ión. Aguila 157, altos. 
13913 4.4 
D E C R I A D A D E H A H I T A C I O N E S O D E 
manejadora de un solo niño: tiene refe-
rencias y sabe coser. Colón n-m. 14. moder-
no. 13911 4-4 
S E S O L I C I T A N ! UNA C O C I N E R A Q U E A 
su vez realice la limpieza de la casa. Suel-
do, 3 centenes. Una manejadora que sea 
cariñosa con los niños . Sueldo .2 centenes 
y ropa l impia Se prefieren personas de 
mediana eda^d, con buena/a referencias. San-
ta Gretrudis núm. 11, "Vil la Emi l ia ," Ví-
bora. 13880 4-4 
U N A M E R I C A N O D E R E S P O N -
S A B I L I D A D d e s e a a r r e n d a r u n a c a -
s a p a l a c e t e e n l a H a b a n a , V e d a d o o 
C e r r o . H a b r á de s er d e d i m e n s i o n e s 
b i e n a m p l i a s , c o n doce c u a r t o s P O R 
L O M E N 0 & , g a r a g e y d e p a r t a m e n t o 
de c r i a d o s , y r e u n i r todas las Cond i -
c iones d e c o m o d i d a d m o d e r n a y es-
t a r e n f l a m a n t e es tado . M a n d e desr 
c r i p c i ó n d e t a l l a d a a l A p a r t a d o n ú -
m e r o 844. 
3820 N - l 
ASUNCION. PETRONA Y AURELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean saber de sus tres hermanas que la« 
han dejado hace 10 años en San Felipe. A l -
berto Acosta y González. Residencia: San 
Fernando 129, Cienfuegos. . 
1' "0 30-27 O. 
L A I r a . D E A G U I A R , LA Q U E T I E X E 
todo cuanto personal necesite usted, l o 
mismo en su casa, establecimiento, o finca 
T e l é no A-3090. Compostela 69, J. Alonso. 
137.6 S-?Q 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal. confldenc4almente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S . Apar-
tado 1014 de correos. Habana —Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
d» capital y sea moral—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para l5«« ínt imos familiares y ami-
gos. < 1 
T^EPARTO TAMARINDO. C A L L E D E R o -
dríguez entre Dolores y San Indalecio, se 
vende un solar. Informes, R a í a e l Merino, 
barbería frente a Toyo. 
13«82 8-29 
V E N D O S O L A R E N L A W T O N E N T R E 
San Mariano y Vista Alegre, de 10 por 50, 
a la brisa, a 8 y medio pesos. Su dueño, 
San Lucas 4 y media, tercera accesoria. 
Ceiba. 13946 8-5 
13807 8-1 
I N T E R E S A N T E . S E S O L I C I T A SEÑORA 
de moralidad que admita en su compañía a 
señora sola, remuneración liberal; se exigen 
referencias. Dirigirse al Apartado de Co-
rreo núm. 1021. 13777 10-31 
C O N T A B I L I D A D P O R HORAS. B A L A N -
ces, etc. Se ofrece un experto Tenedor de 
Libros, por sueldo módico. Arlaos al señor 
Pavía, Obispo 52. 
13761 26-31 O. 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
manos que tenga quien lo recomiende, en 
el Vedado, calle 2 esquina a 21. 
13692 8-29 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E «EL B E B E P A R I S I E N , " OA-
liano núm. 9-5, casa de modas, con y sin 
existencias. Informan en Salud 7, "Palais 
Royal." 13972 8-6 
GRAN GANGA. POR T E N E R Q U E A u -
sentarse para España , se vende una acre-
ditada carnicer ía que vende 120 a 130 kilos 
de carne, ten'endo una utilidad de más de 
$200 mensuales. P a r a más informes diri-
girse al señor Guartí , Animas núm. 25. 
13971 6-6 
H E R M O S A CASA P E G A N D O CON C A L -
zada de Belascoaín,- nuerva. grande, de es-
quina, alto y bajo, con gran bodega que 
paga 12 centenes y el alto 10 centenes, que 
son $116-60. Techos de cielo raso, eecale-
ra de mármol y toda de azotea. Precio, 
$12,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
13998 4-8 
CASA E N P E ^ A L V E R , C E R C A D E B E -
lascoaín, con- sala, comedor. 2 cuartos, co-
cina, cuartos de baño e inodoro, suelos de 
mosaicos y toda de azotea Ultimo precio, 
$2,500. J . Espejo, OTleilly 47, de 3 a 5. 
13999 4-6 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
vendo una hermosa casa de p-lanta baja en 
la calle de Manrique, a una cuadra de R e i -
na, propia para un a lmacén de tabaco. I n -
forman en San Miguel núm. 5, Tintorería . 
13998 8'6 
BONITA CASA V E N D O C A L L E D E V I R -
tydes, con sala, «aleta, cuatro cuartos, cuar-
to de baño y de Inodoro, cocina, patio, bue-
nos suelos de mosaico y toda de azotea. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 a 6. Precio, $5,500. 
14000 4-6 
SOLAR EN 50 PESOS 
y 6 mensuales, a $1-25 metro, 10 x 40, en la 
Calzada que v a de la Víbora; en Luyanó, 
10 x 40, $10 mensuales, con calles, aceras, 
agua ,alumbrado, alcantarillado y arbole-
d a Puede usted fabricar en eeguida. Víc -
tor A. del Busto, Oficina, Aguiar 122, de 1 
a 4. 13960 4-5 
GANGA. CASA E N A G U I L A . S A L A C o -
medor, trea cuartos, mosaicos, sanidad, ga-
nando $26-60, en $2,650. 
13962 4'5 
S e V e n d e 
Por no poder atenderlo su dueño, se ven-
de el acreditado hotel "Matanzas," uno de 
los m á s céntr icos de la ciudad. Para infor-
mes su propietario. Apartado 185, Matanzas. 
13345 a l t 8-22 
N E G O C I O A G R A D A B L E Y L U C R A T I V O . 
Se traspasa, por viaje forzoso del dueño. 
$1,500 Oy. Debe dejar el doble a los 60 días. 
Diríjase "Ocasión," Apartado 323, Habana. 
13934 4-5 
E N B E J U C A L 
Se vende un coche duquesa con un caballo 
moro, sano y joven. Para Informes: Calle 15, 
esquina a 12. Francisco Abreu. 
13936 8-5 
E N 2,500 P E S O S S E V E N D E L A CASA 
Manrique núm. 157, antiguo, compuesta de 
s a l a comedor y dos cuartos e insta lac ión 
sanitaria. Trato directo con el dueño. Con-
sulado núm. 70. 18944 8-6 
G R A N V I D R I E R A 
Se vende una vidriera nueva bien surti-
da y buena venta, cambio y billetes, con 
caja de hierro. Haoe poco fué vendida 
en mil duros y hoy, por tener su dueño que 
hacerse cargo de otro •negocio, l a vende 
en $500. Para informes, Compostela nú-
mero 116. casa de prés tamos . E l que no 
disponga de los $500 que no se presente; 
tiene buen contrato. 13889 8-4 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café, restaurant y ho-
tel; en inmejorable punto de l a clu 
dad. Poco alquiler y contrato largo 
Informará J o sé Nava. Monte 19, altos. 
13803 -6-1 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus m&rmoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas. Se es tá terminando 
uno de cuptro bóvedas, inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55, marmolería. 
13666 26-29 O. 
T E R R E N O D E ESQU'INA, V E N D O UNO 
de 13Vé x 23 varas. E s t á en condiciones muy 
ventajosas para la fabricación y próximo a 
la Calzada de Jesús del Monte. Precio $1.500 
americanos. Su dueño: Llano. San Rafael 
esquina a Industria. Café. 
13791 S-l 
S E V E N D E N LOS D E R E C H O S Y A C C I O -
nes de un lote de terreno de treinta y una 
cabal ler ías , en el término municipal de P i -
Brr del Río. Informan en la calle de la 
Cárcel, fonda " L a Pescadora." vidriera de 
tabacos y cigarros, de 10 a 11 a m. 
13762 8-31 
SIX C O R R E D O R E S V E X D O L A A M P L I A 
y moderna casa en el Vedado en la calle 
13 entre 4 y 6, en el centro de la cuadra, 
con terreno a ambos lados. Informa su 
dueño en la misma, de 10 en adelante. 
13441 15-24 O. 
P A T R O C I N I O , V I B O R A , LO MAS A L T O 
que se conoce en los alrededores de la H a -
bana Loma del Mazo, se venden 10 x 60 
metro-;, en diez mil pesos oro americano. E s 
un gran negocio. Informan en Escobar 38, 
bajos. 13251 26-21 O. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias , casas. Prado. Industr ia 
Consolado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Ciiba, Egido, Gallano, 
Príncipe Alfonso y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy d'nero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly 23, de 2 a 5, te lé fono A-6951. 
13046 - 30-16 O. 
S E COMPRA l'N MOTOR D E GASOLINA 
o alcohol, de uso, pero en perfecto estado, 
de 15 caballos de fuerza efectiva. Dirigir-
se a F . G., Apartado 399, Habana. 
13942 • 6-5 
GANGA. "LOMA D E L MAZO." V I B O R A . 
E n la calle de Patrocinio y pasado los tan-
ques, se venden mil metros de terreno al 
ínfimo precio de $23 oro español el metro. 
Informes en Lagunas 93, altos. 
13250 26-21 O. 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de f e -
rra, todal de cultivo y bien f a b r i c a d » con 
insta lac ión de donkeys y tuberías , dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k l -
lóTi.-.trc ot". pueblo del Gav>riíl, sa arrien-
da er buenas condiciones. Darán raaón en 
Maraca m-rn. 14. 13051 2C-15 
B u e n N e g o c i o 
Se vende en el Reparto Tamarindo, en 
una de las mejores calles, una casa de es-
quina y un terreno anexo. L a casa es tá 
ocupada por un establecimiento y ganando 
catorce centenes. Urge hacer negocio por 
te^ier que embarcarse a E s p a ñ a su propie-
tario. Darán razón en Sol 97, de 12 a 8 p. m. 
13753 8-31 
E L P I D I O B L A > C O 
Vendo, en 30,000 pesos, una oasa antigua 
con 650 metros, sin gravamen, en la calle 
d- la Obraptc O'Reil-ly 23. de 2 a 5, T e l é -
fono A-6951. 8-31 
• GUANABACOA, C A L L E D E MACEO I n -
quina a Venus, se vende una bodega, reú-
ne todas las cualidades necesarias. Infor-
man en la misma. 13846 8-2 
BOTICA. S E V E N D E , B I E N S I T U A D A V 
con vida propia. Con buena garant ía , se 
dará en plazos cómodos. Informan en la 
Adminis trac ión de este periódico. 
3824 N - l 
C A F E E N E L PUNTO MAS f O N C U R R I -
do de la ciudad, con buen contrato, poco 
a lqui ler . Se vende o se admite un socio 
con poco dinero, pero que entienda el giro. 
D a r á n r a z ó n por el t e l é fono A-6366. 
13446 15-24 O-
. n U ^ - ^ i P GARRIDO 
CONCORDIA 25 z f / A 7747. 
H A B A N A ' 
30-« 
ÜN SOLAR DE ESQUINA 
se vende en Zanja eequina a Aramburo; 
tiene 40 metros por Zanja y 30 por Aram-
buro; tiene la licencia paga y planos para 
fabricación. Ultimo precio: $22,000 oro es-
pañol. Informes en Paula y Egido, café .a 
toras horas. 12794 30-11 
MUEBLES v F R E I A S 
V E N T A S . S E V E N D E N , UN E SC A P A R A -
te .camas y otros muebles, muy baratos. 19 
y D . Vedado. 13920 4-5 
CAMISAS BUENAS 
A precios r&zonaMíte on " E l Pa-Baje," Zu-
lueta 32, entre Ten i sc t e Rey y Obrapla. 
I - N 96¿8 
S E V E X D E X 3 MAQUINAS D E C O S E R 
casi nuevas, una de 3 gavetas, con sus pie-
zas ,muy baratas. O'Reilly 77, bajos. Son 
de Singer. 13909 4-4 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
^.Cruzaxlos con sordina en color negro a 
60 centenes y ios de caoba a 70. Precios 
al contado. Bahamonde y Compañía. Ber-
naza núm. 16. 12707 26-9 
D E C A R R U A J E S 
F A M I L I A R B A C C O K , C A S I N U E V O , «ran-
chos de goma, seis asientos, vuelta entera, 
patentes, recién pintado, en 36 centenes. 
Soledad 6. Informa, Ramón. 
13989 8-6 
V E N T A S . A U T O M O V I L " C H A L M E B S " de 
40 caballos ,7 asientos, en perfecto estado, 
gomas nuevas, se vende barato por ausen-
tarse el dueño. 19 y D, Vedado, Tel . F-2129. 
13919 4-5 
A I TOMOVIL. S E V E N D E UNA MAQUI-
na francesa de 18 caballos, carrocería ele-
gante, forma landalet transformable en do-
ble fae tón; tiene poco uso y se da barata 
Puede verse en Tejadi l la núm. 36. 
13966 i 10-6 
MOTORCICLO E X C E L S I O R 
de dos cilindros, 10 caballos, modelo 1913, 
P«da catá logo . Quinta número 95, entre 6 y 
8. Vedado. 13460 16-24 O. 
DE ANIMALES 
A LOS VEGUEROS 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys con rá lvulaa , cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, r íos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básci f las de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui» 
ñas de gasolina; tubería , fluses. planchas 
de hierro, tanques, alambre y d e m á s aoc^ 
sorlos. 
• fc»A&TERRECHEA H E R M A N O S 
Lampar iüa 9 . . T e l é f o n o A-2950. Apar* 
lado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T E . " — H a b a n a . 
C 2442 lt-15 lo5d-16 J L 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al contad* y 
• plazos. B E R L I N , O'Reilly aútrier© IT, 
teléfono A-336& 
3794 " N - l 
S E V E N D E UN B U R R O D E C A R G A Y 
descarga en buen uso y una carpeta con sus 
banquetas, como para dos empleados. I n -
forman en Príncipe de Asturias 2, entre 
Es trada Palma y la Loma, Víbora. 
13982 4-6 
M A Q U I N A R I A 
HACENDADOS Y VEGUEROS 
A T E N C I O N 
E n c o n d i c i o n e s M U Y V E N T A J O -
S A S V E R D A D , l e § v e n d o d i r e c t a m e n -
t e l a s s i g u i e n t e s m a q u i n a r i a s que t e n -
rgo e n e l e x - i n g e n i o " S a n t a R i t a " e n 
M a d r u g a , p r o v i n c i a de l a H a b a n a : 
U n a b o m b a a l e m a n a de g r a n p o t e n -
c i a p a r a pozos p r o f u n d o s . 
U n a r o m a n a p a r a c a r r o s de c a ñ a 
de v í a a n c h a , 30 p i e s de l a r g o , d e l f a -
b r i c a n t e " H e w e " . 
U n t a n q u e d e h i e r r o f u n d i o o d e 
g r a n c a p a c i d a d , de p l a n c h a s secc io -
n a l e s a t o r n i l l a d a s . 
D o s D ú p l e x d e 4"x5 '< , m u y po ten -
tes. 
U n a p r e n s a de p a l a n c a p a r a T e j a 
f r a n c e s a . 
T o d o e n e s p l é n d i d a s c o n d i c i o n e s y 
« u r a a m e n t e b a r a t o p o r no n e c e s i t a r s e . 
J n f o r m a s u d u e ñ o : F . O b r e g ó n , C o n -
s u l a d o 130 a l t o s . — H a b a n a . 
13969 8 . - 5 . 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a piasos. oa Tena* garma-
tlz&ndolos. Vllaplana y Arredondo, C R o l -
1.. número t7. £Labanc 
3816 H - l 
BOMBAS ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de SOu galonea por ne-ra. 
J85-00. Bomba y Motor de 90Í) galones por 
hora. J100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$86-OC y $100-00. B E R L I N , O'Reilly 67, te-
léfono A-3268. Vilavlann y Arredondo, S. 
3792 N - l 
Motores ELECTRICOS 
A L E M A N E S 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
S. en C , O'Reilly t e f é f o ^ ? A - ¿ 6 ? 
3793 N - l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente direcla de 15 caMu 
3 'ó- Id. fd. id. íd. 3 
I id. averiada i j . ¡d. fd. 3 
1 'd- íí. id. id. id, y 
6 Id. id. alterna, sin asiento Id. ^ 
MPONORAN EN LA ADMINISTRACION 





BOMBAS CON MOTOR ElECTRICO 
De l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
3791 Ñ . j 
i T O R E S i f c H 
D e s f a m a u n i v e r s a l ' . 'A 
t-. G d e s d e ^ a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i í 
A G U I A R 74 
3815 
y o 
N - l 
M I S C E L A N E A 
Fotógrafos y aficionados 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n e n m a t e r i a 
a e c á m a r a s e s t e r e o s c ó p i c a s lo m á s 
p e r f e c t o , lo m á s p r á c t i c o , l a " C u n i d o 
S t e r e o l e t t e , - 46 p o r 105. L e n t e s C a r i 
z a i s F . 6. 3. c o n c h a s s i s s i m p l e . Ma^-a-
z z i n e d e 12 p l a c a s y f i l m P a c k E s t e -
r e o s c o p o M a ^ a z i n e y e s tereoscopio s i m 
p ie . C o s t ó $150 e n f á b r i c a . S e v e n d e 
e n l a m i t a d de s u v a l o r . C u b a 94 
13^54 
Fotógrafos y aficionados 
L e n t e s G o e r z ' ' C e l o r ' ' — ' < D a ^ o r ' ' - ^ 
A n g u l o a n c h o ' ' L y n k e i o s c o p i o s . " L e n -
tes B a u & h & L o m b , desde 12 p o r 15 
h a s t a 5 p o r 7. C á m a r a s y a c c e s o r i o s d e 
f o t o g r a f í a s de t o d a s c l a s e s a p r e c i o » 
de g a n ^ a . C u b a n ú m e r o 94. 
13,855 34 
A V I S O 
A LOS INDUSTRIALES 
que se dedican a la e laborac ión de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como t a m b i é n muetiec:. Maquinaria 
construida por la F R A N K M A C H I N ! 
C O M P A N Y , de Buffala, .N. Y . 
Se raclben órdenea por Francisco P. 
Amat y Ca. , sus ú n i c o s Agentas en esta 
I s la de Cuba. 
C a t á l o g o s y precios a qufen los solict 
te a los Agentes en l a calle de Cuba nú-
mero 60, Habana. 
3509 O b r e . - l 
l íMOS REPESSI3ÍT4ITK MSIVOS | 
para los Anuncios Francesas sor, los • 
¡:S«LWS^YEIÍCEjCÍ 
\ \ 18, rué de la GrangB-fsateliére, PARIS • 
D E ZJO B U Ja N O 
E l M E J O R 
SANTAL MONAL 
| CURACIÓN RAPIDA y RADICAL 
de los Flujos antiguos 
y recientes y de todaŝ  las 
Enfermedades de la Vejiga 
y de los Ríñones. 
Laboratorio» MONAL 
NANC Y (Francia). 
• ~" 1 
P A G I N A C A T O R C E 7 DIARIO DE Lk mmk H a b a n a , N o v i e m b r e 8 de y : 
EL 
LOS eccon 
L a d e r r o f a d e T a / n / n a n y H a l l . S u l z e r , e l g o -
b e r n a d o r d e p u e s t o , e s e l e c t o m i e m b r o d e l a 
A s a m b l e a . P r e d o m i n a n l o s r e p u b l i c a n o s 
e n e l E s t a d o d e N u e v a Y o r k . E l c a n d i -
d a t o d e W i l s o n t r i u n f a e n e l E s t a d o 
d e t u e v a J e r s e y . 
Nueva York, 5. ¡mister MitoheU por una mayoría de 
Ayer se celebraromelecciones en loa i 131.309 votos, 
siguientes Bstados <ie la Unión ame-i Mr. William Snlaer, ouya destitu-
rt^na: ción del cargo de g-obemador del Es-
Massaohusetts.—Para Gobernador yjtado, provocada por los "leaders" de 
otros funcionarios del Estado y miem-; Tammany, causó tanta sensación re-
bros de ]a Legislatura. ; cdentemente, se presentó candidato 
New Jersey.—Gobernador y Legos- para miembro de la Asablea y salió 
latura. triunfante. 
New York.—Presidente del Tribu- En muchos distritos situados al Nor-
nal de apelaciones, juez asociado del te del Estado de Nueva York los can-
Tribunal de apelaciones, nueve jueces didatos demócratas fueron derrotados, 
del Tribunal Supremo, miembros de i y puede ya asegurarse que el partido 
la Asamblea y Senador del Estado por itpublioa.no predominará en la próxi-
el distrito vigésimo primero. m¡a Asamblea. 
Maryland-Senador de los Estados TRIUNFO DEMOCRATICO EN MA-
Umdos y comptroller" interven-
tor) del Estado. 
Pennsylvania.—Dos jueces del Tri-
bunal superior. 
Kentucky.—Dos jueces de circuito. 
Legislatura, dos enmiendas constitu-
cionales. 
P R O C E S A D O S 
Por el Juzgado <ÍP instmoeión la 
Sveci'ión primera Iiau sido procesado* 
ayor tarde los individuos sipuieníes: 
Juan Alsina BlanzaÍTp, por estafa, 
r¡iiodó en libertad con obligación de 
prf^srntar.se periódicamente. 
—Francisco Bowan o Ba.me, por 
infracción del Código Postal, con 
fianza de $100. 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la R-evista "Bohemia"' para las 







I A. Villegas. . 
¡Dr. Córdova. . 








La recapitulación de los datos elec-
torales que hasta ahora se han obte-
nido, indica que Mr. David I. Walsh, 
actual teniente g-obernador del Estado 
A. M. Río. . . , 
Marima González. 
G. Méndez. . . 
M. Soler 




A. B , 
Virginia.—Gobernador y funciona-; de Ma^sachusette. y candidato del 
rios del Estado. partido demócrata, ha sido electo go-
Para miembros del Congreso por; bei nador. 
el tercer distrito de Massachusett», | Este m el primer candidato demó-
por el décimo tercero y el vigésimo \ crata que sale electo para ese puesto, 
de Nueva York, y por el tercero de Alcanzó una mayoría de 53.000 vo-
Maryland. |tos, la mayor que jamás haya obteni-
En muchas ciudades se oelebi arou I do un candidato demócrata, 
también elecciones municipales, sien- ¡ También han resultado electos los 
do las más importantes las de Nueva 
York, Filadelfia, Cincinnati y Louis-
ville. 
La más animada de estas contien-
das electorales y la que tal vez más 
interés haya despertado por la gran 
combinación de fuerzas desplegadas 
para combatir a una organización po-
lítica, de no muy limpia fama, que 
hasta ahora ha predominado en la 
demás candidatos demócratas, con la 
sola excepción posible del candidato 
para Procurador General. 
E L FAVORITO DE WILSON 
Trenton, N. J . . 5. 
Mr. James F. Fielder. candidato fa-
vorito del Presidente Wilson para el 
cargo de gobernador del Estado de 
New Jersey, ha triunfado junto con 
gran urbe, es la elección municipal ce- \ los candidatos demócratas para miem-
lebrada en la imperial ciudad de Nue- ¡ bros de la Legislatura, ascendiendo su 
va York, cuyo resultado ha sido una j mayoría a unos 20.000 votos, 
completa victoria para la candidatura I . Tx„m,^^ . 
i n s i s t a y la consiguiente derrota MARYLAND, DEMOCRATA 
abrumadora del célebre "Tammany Baltimore, Maryland, 5. 
HalL" Según todas las indicaciones. Blair 
Temíase que los partidarios de es-¡Lee, demócrata, ha sido electo se-
ta anticua organización política, cuyos nador de los Estados Unidos por el 
métodos nunca han sido muy escru- Estado de Maryland, alcanzando una 
pulosos. promoviesen graves desórde- mayoría de 30.000. 
nes, pero no se ha anunciado ningún E l rosto de la candidatura democrá-
contratáempo de importancia, resul- tica ha triunfado por casi el mismo 
tando electo el candidato fusionista número de votos. 
El Rey loco destronado 
E l P r í n c i p e R e g e n t e d e B a v i e r a s e p r o c l a m a R e y 
M. L. Campo 
B. Zequeira 
F. Alcover 
H. A. de M 
A. viuda de A 
Trina Benítez 
Mercedes Monteagudo. 
Señorita Cabrera. . , . 
Ernma de Ublofeo. , . 
Felina Hodríguez. . . . 
Adelaida Jiménez . . . 
-María Josefa Ooello. . 
Manuel Coello 
Ramiro Ramírez 
.Mercedes Visco Avala . . 
































Suma. . , 
Munich, 5. 
E l rey demente de Baviera, Otto. ha 
sido depuesto, después de veintisiete 
años de reinado. 
E l Príncipe Regente Ludwig se ha 
proclamado rey, en cumplimiento de 
la ley votada recientemente por la 
Dieta de Baviera. 
Después de más de un cuarto de 
siglo de regencia, el segundo de los 
Estados no prusianos del imperio ale-
mán, va a ser gobernado efectivamen-
te por un rey. Durante ese período de 
tiempo Baviera ha sido regida nomi-
jnalmente por dos reyes loóos y efec-
tivamente por dos regencias. 
Los dos monarcas demontes fueron 
Ludwig I I . que se ahogó al tratar de 
fugarse del castillo en que lo habían en 
cerrado, y su hermano Otto. que se ha-
lla hoy recluido en el castillo de 
Fucrstenried, no lejos de Munich. 
Los dos regentes han sido el Prínci-
pe Luipold, tío de aquéllos, y el hi-
lo de éste, el Príncipe Ludwig. hoy 
proclamado rey. 
Las extravangancias del primer rey 
loco de Baviera, forman uno de los 
más interesantes capítulos de la his-
toria contemporánea. Se recordará la 
prodigalidad con que derrochaba el 
dinero construyendo palacios encanta-
dos, una reproducción de Versalles y 
del Petit Trianon, y una suntuosa 
mansión para el famoso compositor 
Wagner, de la cual fué expulsado el 
inventor de la música del porvenir por 
el pueblo enfurecido. 
Otto, el rey que acaba de destro-
nar la Dieta de Baviera. reveló las 
primeras señales de enajenación men-
tal cuando el ejército alemán se halla-
ba a las puertas de París, en 1870, al 
ordenar a su regimiento que avanzase 
contra un muro, que aseguraba que 
era un grupo numeroso del enemigo. 
E l Kaiser lo llamó, lo condecoró con 
la Orden de la Cruz de Hierro, y le 
puso bajo la observación de las alie-
nistas. Después lo mandó a viajar por 
Italia y España. En Madrid fueron 
tan*5ŝ sus arrebatos de locura que fué 
necesario recluirlo. 
. . $$948.48 
(Continuará) 
U n d e c r e t o d e H u e r t a 
Ciudad tde Méjicoi 5. 
La aceiptacaón como moneda co-
rriente de las piezas de cincuenta 
centavos y los billetes del Banco Na-
cional ha sido decretada por Huerta, 
como medio de aliviar la actual tiran-
tez monetaria, debida al alto tipo del 
cambio. 
T r e i n t a y n u e v e 
v í c t i m a s 
LAS DESASTROSAS CONSECUEN-
CIAS DE LA CATASTROFE 
DE MELXJN 
Melun, Francia, 5. 
A treinta y nueve asciende ya el 
número de víctimas del choque ocurri-
do entre el expreso París-Marsella y 
un tren de esta localidad. 
Trece pasajeros resultaron lesiona-
dos. 
Los cadáveres de las víctimas han 
ido extrayéndose poco a poco de en-
tre los vagones destrozados por el vio-
lento choque, y se sabe que todavía 
hay más pasajeros muertos y morí 
bundos bajo esas ruinas. 
La mayoría de los cadáveres ox-
traídos presentan horribles quemadu-




E l c r i m e n d e l e p e d a 
Ciudad de Méjico, 5. 
Los alienistas que han reconocido a 
Enriíjue Zepeda, autor del asesinato e 
incineración del Comandante Gabriel 
Hernández, declaran que se hallaba 
ebrio o bajo la influencia de una dro-
ga cuando cometió el crimen, 
Zepeda es pariente cercano de 
Huerta. 
O r o t r i u n f a n t e 
I La resolución dice también que Oo-
Ayei. décimo aniversario de la »e- lombia. vwHn «rm an^n • ^ 
paración de Panamá, el Senado p o r ' ^ T n «^faoción cual-
unanimidad. adoptó una resolución :q movimiento que modificase U s 
GfÜTnando nuevamente ^ ^ ^ o . ^ 1* impiden defender ^ ' ¡ o r J o ü p h C t a W E l juego du-
de Colombia al Istmo, derechos que ge i««"eobos, y que las reemnla^A x «,« • . j , , , I 
consideran imprescriptibles. laotoe de equidad v W i ^ f 6 82 minm88 - tomaT,do la delai1^-
ira Oro después de los 44 "innings'". 
Nueva York, 5. 
Alfredo de Oro ha ganado el pri-
mer "block" de 160 puntos en el 
'match" de las tres bandas con su 
EN ii mm 
Viene de la p á g i n a primera, 
do que si pedía el que »e leveran esos 
escritos ya con sus dictámenes, pra 
por considerar que se perdía en las 
sesionfs prnoho tienlpo, a veces, el me-
jor de las lardes. 
Se conviene en que se lean en ex-
tracto esos escritos. 
Pasa a hacerse con lo^ dirigidos por 
los Ayuntamientos de Santiago de 
Cuba, Bayamo, Baracoa, Jovellanos, 
Cárdenas, Bauta, Alacranes, Guana-
ba coa. Colón y Jagüey Grande. 
Luego, un telegrama que desde Pa-
rís ha dirigido el senador s^ñor Goi-
coechea pidiendo disculpen su ausen-
cia. 
Además, léemse una comunicación 
enviada por el señor Ramón Catalá, 
pidiendo autorización para ejercer el 
cargo de Cónsul en Cuba de la Repú-
blica d'cl Salvador, 
Otra, del señor Augusto Soler para 
aceptair el puesto de 'Agente Consu-
lar de los Estados Unidos en Baracoa. 
Otra, del señor Gabriel Cardona, 
de Manzanillo, suplicando se le con-
ceda la aceptación de Caballero de la 
Orden de la Corona de Bélgica, con-
que ha sido agraciado. 
Pasaron a la Comisión de Relacio-
nes, para sus respectivos informes, 
Oor último, leyéronse otros escritos 
sin mayor importancia. 
Proyectos de Ley. 
Suscrito por loa señores Berenguer, 
Álberdi, Ajuria y Figueroa, fué pre-
sentada una proposición interesando 
que se dote con cincuenta mil pesos 
más, la Ley de 16 de Julio de 1912, 
publicada en la ''Gaceta Oficial" de 
¡fecha 2.5 del mismo raes y año, auto-
rizando la construcción de un edificio 
destinado a Instituto Provincial en la 
ciudad de Santa Clara. 
Este crédito, lo mismo que el ante-
rior, autorizado por la referida bey, 
se tomará de las cuotas que le corres-
ponda, proporcionalmente, a la pro-
vincia de S>anta Clara del crédito de 
un millón treseientos mil pesos para 
obras públicas en toda la Nación, con-
eignado en la Ley del Presupuesto vi-
gente. 
El señor MAZA ARTOLA: Pidió 
que pasara a la Comisión de Hacien-
da y Presupuestos. 
Kl señor BERENGl/ER, a m vez, 
solicitó que la proposición quedara 
sobre la mesa y que se repartieran 
copias a los senadores. 
El señor M A ^ A : Quiso conocer la 
razón de esa propuesta. 
El señor BERENGUER, porque uo 
se duerma en la comisión y ípor tra-
tarse de una obra pública que está 
comenzada. 
VA señor MAZA: Convino en no 
oponerse ,a que a se suspendieran los 
preceptos reglamentarios. 
Se acordó la proposición del señor 
Berenguer. 
La segunda proposición «le ley, 
suscripta por los señores Lazo. Lla-
neras, Suárez y Dolz, solicita^ la au-
torización del Ejecutivo Nai'ioual 
para contratar en la forma precrita 
(por la Ley de 5 de Julio de 1906, la 
conslnn-ción y rxplniavión lina lí-
nea férrea de vía ancha de Taso Real 
de Ouane (Mendoza) a los Remates 
de Guane, pasando por Cortés, la 
Grifa y las Martinas. 
El Ejecutivo XacionMl estipulará 
en el contrato la Bubvención éorreS-
pondiente en la misma forma aul^ri-
zada por dicha vigente Ley dé 5 de 
Julio ide 1906, (Seis mil pesos por ki-
lómetro). . 
Jja subvención que por virtud de 
la presente Ley se conceda no estará 
sujeta a orden prelativo alguno. 
El señor DODZ: Recomienda al Se-
nado acordase la declaración de ur-
gencia para discutir el anterior pro-
yecto de Ley. 
El señor MAlZA: Pidió se concedie-
ra al Senado nn receso de media ho-
ra, lo cual no era oposición, sino nc 
cesidad de conocer más detenklaincn 
te el asunto. 
El señor REG Ü EIP EROS: A poyó 
la aprobación del proyecto de que se 
trataba por sí y en representación de 
los senadores de Oriente, puesto que 
su necesaria defensa estaba en la 
mente de todos ellos. 
Se acuerda conceder el receso soli-
citado, después de la lectura de las 
otras proposiciones presentadas. 
Suscriben el siguiente proyecto de 
ley los eñores Fernández Guevara. 
Gonzalo Pérez André y Erasmo Re-
güeiferos por el cual se solicita se 
conceda la exención del pago de de-
re'ehos de Aduana, muelle y almace-
naje a los monumentos siguientes ad-
quiridos ipor el Consejo Provincial 
de Oriente: 
Estatua de mármol al general Vi-
cente García. , 
Idem al general Julio Grave de 
Perailta. 
Busto de bronce y lápida de már-
mol del general Ouillermo Moneada. 
Monumento de mármol a los pa-
triotas fusilados en Jiguání, 
Idem idem a los de Holguín. 
Idem idem a los hijos de Victoria 
de las Tunas víctimas de las guerras 
de independencia. 
Se acordó la declaración de ur-
gencia y se aprobó el proyecto d-c 
Ley, 
A la Comisión de Hacienda pasó el 
último proyecto presentado, -por el 
cual se solicita la concesión de una 
pensión de mil doscientos pe^os anua-
les a Ha señora Rosario Lazo, viuda 
del señor Miguel Valdés Lazo. 
Mociones. 
El señor BUSTAMANTE: Llamó 
la atencióa sobre un proyecto de Ley 
que existe pendiente, referente a la 
crea-ción de Escuelas de Comercio en 
los Institutos provinciales. 
El señor GONZALO PEREZ: Lla-
mó también la atención del Senado 
resipecto a dos proposiciones de ley, 
lá una sobre inmigración, de la cual 
depende, dijo, la snlvación y regen^' 
ración de la Repúblu a, y 1;, otra soJ 
bíé marcas y patentes. • 
Kl señor MAZA Y ARTOLA : Sóffl 
citó que todos los asuntos que eiy 
contraban pendientes en la legislatvjl 
ra ordinaria anterior sigan su trainiJ 
tación yruega por lo tanto qup 3d 
pima-an en curs.i. 
. Añadió el señor MAZA (,ue v e í ^ 
recite al acuerdo adoptado e i el p%m\ 
ríodo anterior, por el cual se solicita-
ban-del Ej; utivo varios date-, par¿ 
poder despacliar la ponencu tiuc 1̂  
fué designar!,;, deseaba, saber si lal 
Mesa lo batía cumplido, y e;i su caJ 
SÍ;, si se obtuvo contestación. 
K| KRKSIDKXTK: Significóle qu^ 
todo se había despachado por el 
nado. 
Kl señor MAZA; Quiso conocer Id 
fecha. 
Se loe la comunicación del Ejecuté 
rosdel acuse de recibo. 
Kl señor .MAZA: Ha tenido tiempo. 
—dijo—en cinco meses, tanto la Sê  
cretaría de Hacienda como la cM 
Obras Públicas, para haber eumplidá 
debidamente y ni siquiera han jusTi* 
ficado esas Secretarías sus demoras, j 
El «dictamen está pendiente de esoi 
latos, y como el Ejecutivo r.(\ ha cum< 
plido debidamente, propongo — aña-» 
dió—el pedirle que sea en lo sucesi* 
vo más cortés con los Poderes legis-
lativos, pues <o que ello puede siguió 
ficar algo más que descortesía: pue-
de tal vez interpretarse como un 
aprovechamiento de su puesto par^ 
restringir la acción -del Congreso. 
La PRESIDEiXCIA : Manifesté 
que se le recordaría al Ejecutivo. 
El señor MAZA Y ARTOLA: Agre, 
gó que en el escrito se le debía hacet, 
saber el desagrado sentido por la de/ 
mora de esos datos pedidos ha.ee cin-i 
co meses. 
La. Presidencia anuncia que dndj 
rante media bora la sesión estaría e f l 
receso. 
Continúa. 
Se reanuda la sesión a las cinco í , 
cinco minutos. 
Nuevamente se le'dió lectura al 
proyecto de Ley de ampliación del fc-« 
rrocarril de Paso Real o los Rematd 
de 'Guane. 
El señor MAZA: Suplicó, al seño* 
Lazo que dejara su discusión para e\ 
lunes próximo. 
"El señor LAZO: Mostróse de con* 
formidad en que quedara sobre 1¿ 
mesa hasta dicho día. 




Cerina Breque Dreque, vecina d 
Gervasio 182 denunció que su 
Florinda Vinajera, ha desaparecido 
de su domicilio, dejando abapdona-ud 
a pequeño hijo Miguel Mateo, d^ 
13 meses. 
Corina ignora dónde pueda encona 
trarse, su primogénita. 
R E G A L O V E R D A D . 
. : ; * « , S 
L a f á b r i c a d e T a b a c o s y C i g a r o s " P o r L a r r a ñ a g a " 
h a r e s u e l t o R E G A L A R c o m p l e t a m e n t e G R A T I S a t o d o s s u s 
f u m a d o r e s , B I L L E T E S D E L A L O T E R I A N A C I O N A L . 
R e ú n a V d . 4 0 c a j e t i l l a s v a c í a s d e n u e s t r o s c i g a r r o s c o r -
t o s q u e l l e v a n e l s e l l o d e P O P U L A R E S , y e n c u a l q u i e r a d e 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s q u e m á s a b a j o s e c i t a n , s e l a s c a m b i a -
r á n p o r U N C E N T E S I M O d e b i l l e t e , q u e v a l e 2 0 c e n t a v o s 
o r o a m e r i c a n o . 
I m p o r t a n t e s c a s a s d o n d e s e 
d e c i g a r r o s P O P U L A R E S , p o r 
c a m b i a n c a j e t i l l a s v a c i a s 
B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
Egido número 16. Vidriera, 
Teniente Rey y Hajbana. Café ' ' El Ga-
ribaldino." 
Cuba y Ohacón. Casa de Cambio. 
Cuba y Obispo, Café. 
Obispo y Aguiar, Café ' ' La Pure";i 
Cuba y Cuarteles. Café. 
Teniente Rey y Zulueta. Vidriera, 
San Miguel y Campanario. Café, 
Monte 41. Digón y Hermanos, 
Zulueta y Misión. Vidriera. 
Café Palatino. Cerro. 
Esquina de Tejas. Vidriera del Cftfé, 
Monte 285, Almacén de Víveres. 
Paradero del Cerro. Café '"El Dô  
rado." 
Consulado y Neptuno Ca.fé. 
Galiano y Reina. Plaza del Vapor. Vi-
driera. 
Monte y Aguila. Café "Berlín." 
Santos Suárez y Jesús del Monte, Ca-
fé "Apolo." 
Vidriera del café Toyo. J4hu del 
Monte. 
Café ' ' Lucas.'" Puente de Agua Dulce 
J. E. Habanco, bodega. Puente d6 
Agua Ehüce, 
Café " L a Parra.." Puente de Agua 
Dulce. 
Vidriera del Cafe • Central," Víbora. 
Vidriera del café " E l Oro." Víbora. 
Infanta esquina a Zapata. Café. 
Neptuno y Aramburo. Café " La Prue-
ba." 
Antonio Cadafell. Paradero ele los 
Tranvías de Universidad. Vedado. 
P I D A V E R M O U T 
S U P E R I O R A T O D O S L O S D E I V I A S 
Agente exclusivo para toda la Isla? 
F I L O M E N O D E S T E F A N O 
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